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Resumen 
 
El presente estudio de caso indaga ¿De qué manera la estructura organizacional 
de la Universidad Libre Seccional Pereira articula la política de Responsabilidad 
Social Universitaria con los lineamientos de la función de Proyección Social? 
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una política de gestión de los 
impactos universitarios. La Proyección Social (PS) es una función sustantiva de la 
Universidad, que establece una interacción entre la academia y la sociedad. La estructura 
organizacional (EO) identifica los cargos por funciones administrativas, según su 
jerarquía. 
Las tres variables RSU, PS y EO son analizadas a través de la metodología de 
estudio de caso. La unidad de análisis del estudio de caso fue la estructura 
organizacional; por lo tanto, el enfoque se delimitó en una indagación interna a 
profundidad, a través de encuestas a directivos y mandos medios, entrevistas a directivos 
y análisis de contenido documental.  
Primero, se analizó la plataforma corporativa. Luego, se realizó la descripción de 
su estructura organizacional para documentar las unidades funcionales para aplicar la 
PS. Tercero, se señalaron las tácticas de RSU aplicadas por la institución. Por último, se 
determinaron los alcances y limitaciones de la EO para articular la RSU y la PS.  
El estudio de caso en la ULSP encontró que la EO no articula la política de RSU con los 
lineamientos de PS de una manera estratégica, reduciendo los esfuerzos a una dimensión 
táctica. Una de las razones principales de esta desarticulación es la carencia de una 
unidad funcional de PS dentro de la EO. 
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Palabras claves: Proyección Social, Responsabilidad Social Universitaria, 
Estructura Organizacional 
Abstract 
 The present case study researches on what way does the structure organizacional 
of the Free University Sectional Pereira articulate the policy of University Social 
responsibility with the lineaments of the function of Social Projection? 
The University Social responsibility (RSU) is a policy of management of the university 
impacts. The Social Projection (PS) is a substantive function of the University, which 
establishes an interaction between the academy and the society. The structure 
organizacional (EO) identifies the charges for administrative functions, according to its 
hierarchy. 
 The three variables RSU, PS and EO are analyzed across the case study research 
methods. The unit of analysis of the case study was the structure organizacional; 
therefore, the approach delimited in an internal investigation to depth, across surveys to 
managers and average managers, made out managers and analysis of documentary 
content.  
First, the corporate platform was analyzed. Then, the description of its structure was 
realized organizacional to document the functional units to apply the PS. Third, there 
were indicated the tactics of RSU applied by the institution. Finally, there decided the 
scopes and limitations of the EO to articulate the RSU and the PS.  
The case study in the ULSP thought that the EO does not articulate the RSU policy with 
the lineaments of PS of a strategic way, limiting the efforts to a tactical dimension. One 
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of the main reasons of this dismantling is the lack of a functional unit of PS inside the 
EO. 
 Key words: social projection, University Social Responsibility, Organizational 
Structure 
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Introducción 
 
El estudio de caso indaga ¿De qué manera la estructura organizacional de la 
Universidad Libre Seccional Pereira articula la política de Responsabilidad Social 
Universitaria con los lineamientos de la función de Proyección Social? 
La búsqueda de la respuesta es guiada a partir de los elementos teóricos de 
Idalberto Chiavenato (2001) para analizar la concepción de estructura organizacional. 
Según el autor, la estructura organizacional constituye una de las prioridades de la 
administración, a través de ella se establece el funcionamiento de la organización, así 
como la distribución de los recursos, contribuyéndole de cuatro maneras diferentes: 
otorgando diferenciación, estableciendo las reglas y reglamentos, la jerarquía y 
autoridad y la integración, el autor señala que la estructura organizacional se presenta 
como el medio idóneo para integrar y ayudar al desarrollo de las actividades de la 
organización. 
Valleys (2014), concibe la RSU como una política de gestión universitaria que se 
va desarrollando para responder a los impactos organizacionales y académicos de la 
Universidad involucrados a la administración central, exigiendo coherencia institucional 
permanente en todos los procesos organizacionales. 
La metodología de estudio de caso permite señalar la incidencia de la estructura 
organizacional en aplicación de la RSU a través de la Proyección Social. Para tal fin, se 
realizó análisis de contenido documental de la plataforma corporativa de la Universidad 
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Libre Seccional Pereira y se rastreó la existencia de una política de RSU y de Proyección 
Social. Además se realizó una descripción de la estructura organizacional para 
determinar su articulación con la función sustantiva de Proyección Social y se 
presentaron los procesos, actividades y productos donde la ULSP aplica Proyección 
Social, finalmente, se señalaron los alcances y limitaciones de la estructura 
organizacional para propiciar la RSU, a través de la Proyección Social. Para los fines 
pertinentes, se aplicaron encuestas a 35 personas entre directivos y mandos medios de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, involucrados en el proceso de Proyección Social y 
se realizaron entrevistas a seis (6) Directivos.  
El trabajo de campo identificó que la estructura organizacional de la Universidad 
Libre seccional Pereira no involucra la Proyección Social como un área funcional, a 
pesar de ser una función sustantiva, ni existe una política para su aplicación; las acciones 
que realiza la organización aplican Responsabilidad Social Universtaria (RSU) de 
manera informal, toda vez que no se encuentran definidas las políticas para su 
aplicación, gestión y medición y carecen de articulación con las demás funciones 
sustantivas y de los ámbitos en los cuales desarrolla sus actividades, que de acuerdo con 
Vallaeys (2008) corresponde al organizacional, cognitivo, social y educativo. 
La Responsabilidad Social Universitaria se articula con la Proyección Social a 
través de las mallas curriculares, como por ejemplo los componentes de práctica 
desarrollados por medio del Consultorio Jurídico y el Consultorio empresarial,  la 
asignatura Proyección Social en los programas de la Facultad de ingeniería, entre otros. 
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Por lo tanto, se aplica RSU solo en el ámbito social; mientras que excluye los ámbitos 
organizacional, cognitivo y educativo. La estructura organizacional incide en la 
aplicación de la RSU a través de la Proyección Social solo en la medida que los planes 
de curso, liderados por iniciativas individuales, asuman el interés de vincular el trabajo 
con la comunidad dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La medida 
limitada de la aplicación de la RSU a través de la aplicación de la Proyección Social está 
incidida por la ausencia de un departamento dentro del organigrama de la Universidad, 
que se encargue de articular de manera formal las voluntades aisladas de líderes 
funcionales con otras funciones específicas, como el Consultorio Jurídico y el 
Consultorio Empresarial. Esta informalidad en la articulación entre las áreas funcionales 
de la Universidad incide en que la RSU a través de la Proyección Social se aplique de 
manera intuitiva y no consciente. 
El estudio de caso en la ULSP encontró que la estructura organizacional carece de 
una unidad funcional de Proyección Social. Por lo tanto, la EO incide en que la RSU a 
través de la PS se articule a través de instrucciones tácticas, pero no lineamientos 
estratégicos. Hay tácticas de PS en las rutinas del Consultorio Jurídico, el Consultorio 
Empresarial y las mallas curriculares, que no responden a estrategias de RSU, sino a la 
necesidad inmediata de cubrir los requisitos de los planes de curso. La motivación de 
estas tácticas es producto de la función de docencia, que coincide con elementos de PS. 
Sin embargo, no hay tácticas que procedan de manera directa de estrategias de PS, 
porque la organización adolece de una unidad estratégica responsable de planear, 
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coordinar, dirigir y ejecutar la RSU a través de la PS; a pesar, de que la PS es una 
función sustantiva de la naturaleza de este tipo de organizaciones.   
El documento se divide en cuatro partes: la primera parte relaciona la plataforma 
corporativa de la Universidad Libre – Seccional Pereira con la Responsabilidad Social 
Universitaria y la Proyección Social, en la segunda parte se describe la articulación de la 
Proyección Social en la estructura organizacional de la ULSP, en la tercera parte se 
señalan las tácticas de Responsabilidad Social Universitaria aplicadas por la Universidad 
Libre – Seccional Pereira y la útlima parte identifica los alcances y limitaciones de la 
estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira para articular la 
política de Responsabilidad Social Universitaria con los lineamientos de la Proyección 
Social. 
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1. Planteamiento del problema 
1.1 Delimitación del problema 
La Universidad Libre seccional Pereira es una institución de educación superior, 
cuya estructura organizacional no involucra la Proyección Social como un área 
funcional, ni existe una política para su aplicación; las acciones que realiza la institución 
articulan RSU de manera informal, toda vez que no se encuentran definidas las políticas 
para su aplicación, gestión y medición y carecen de articulación con las demás funciones 
sustantivas. 
Las organizaciones ante los desafíos del entorno y demandas de la sociedad, se han 
visto en la necesidad de buscar mecanismos de vinculación pertinentes para convertirse 
en instituciones socialmente responsables. Es por ello que las universidades, desde la 
perspectiva organizacional, se han enfrentado a la necesidad de estudiar la 
responsabilidad social (RS), que en un principio fue aplicada con el interés de dar 
cumplimiento a exigencias de políticas gubernamentales en las nuevas relaciones entre 
estado, empresa y sociedad. (Artistimuño M & Rodríguez C. 2014). En este sentido 
empiezan a emerger distintas estructuras organizacionales entre cuyos objetivos está el 
promover prácticas responsables y de buena ciudadanía corporativa; entre otras 
organizaciones se hallan las instituciones de educación superior (IES). Las 
organizaciones universitarias que tienen como objetivo la formación del contingente 
humano de profesionales para responder a las demandas de la sociedad; de manera 
permanente contrubuyen al desarrollo como agentes de cambios sociales, por ser sujetos 
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creadores de conocimientos y formadores del personal requerido para la producción de 
bienes y servicios. Es por ello que, dada la importancia de su compromiso social, las IES 
están incorporando como elemento de gestión la responsabilidad social universitaria 
(RSU), que alude una posición ética y una gestión responsable de los múltiples impactos 
(internos y externos) que la universidad genera a través de cada una de sus funciones 
sustantivas: docencia, investigación y Proyección Social. 
Los avances sobre el tema de responsabilidad social universitaria proponen 
una meta contextual de análisis del espacio para la creación, el desarrollo, la 
transferencia y la innovación del conocimiento y la reflexión sobre su rol en la 
sociedad. Frente a la complejidad de los retos que la globalización le impone a esta 
institución, le corresponde el compromiso de vincularse con la sociedad en la 
comprensión de sus necesidades, problemas y desafíos presentes y futuros para 
afrontarlos de manera eficaz; por esta razón, para la universidad del siglo XXI es 
prioridad promover acciones que visibilicen el cumplimiento de su responsabilidad 
social. (Hernández R, et al 2015). Por ello debe acercarse al concepto como 
organización que, a través de sus funciones sustantivas (docencia, investigación y 
Proyección Social) propicia la formación integral de la persona, el ciudadano y el 
profesional. 
En tal sentido, la dinámica de la organizaciones contemporáneas y en particular de 
las organizaciones con naturaleza de instituciones de educación superior se enfrentan a 
la exigencia de administer la RSU, que considere el conjunto de acciones que realiza la 
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universidad para implementar su proyecto educativo institucional (PEI) e interrelacione 
su visión y sus valores en pro de ayudar en la construcción de una sociedad justa, 
equilibrada y solidaria.  
1.2 Sistematización del problema  
¿De qué manera la estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira 
articula la política de Responsabilidad Social Universitaria con los lineamientos de la 
función de Proyección Social? 
Subpreguntas 
 
¿De qué manera la plataforma corporativa de la Universidad Libre – Seccional 
Pereira involucra la Responsabilidad Social Universitaria y la Proyección Social? 
¿Cómo la estructura organizacional de Universidad Libre Seccional Pereira 
articula la Proyección Social?  
¿Cuáles son las tácticas de Responsabilidad Social Universitaria aplicadas por la 
Universidad Libre – Seccional Pereira? 
¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la estructura organizacional para 
articular la política de Responsabilidad Social Universitaria con los lineamientos de la 
Proyección Social? 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
 
Identificar en la estructura organizacional de la ULSP la articulación de la política 
de RSU con los lineamientos de PS. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Relacionar la plataforma corporativa de la Universidad Libre – Seccional Pereira 
con la Responsabilidad Social Universitaria y la Proyección Social. 
 Describir la articulación de la Proyección Social en la estructura organizacional 
de la ULSP 
 Señalar las tácticas de Responsabilidad Social Universitaria aplicadas por la 
Universidad Libre – Seccional Pereira 
 Identificar los alcances y limitaciones de la estructura organizacional de la 
Universidad Libre Seccional Pereira para articular la política de Responsabilidad 
Social Universitaria con los lineamientos de la Proyección Social. 
 
3. Justificación 
Las instituciones de educación superior (IES), deben enfrentar de manera 
permanente los desafíos del entorno, así como las demandas de la sociedad, por ello, han 
tenido que adoptar mecanismos que le permitan responder de manera eficiente a esas 
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demandas, donde la Política de Responsabilidad Social Universitaria se presenta como 
una alternativa. La Universidad Libre Seccional Pereira requiere involucrar políticas y 
procesos de manera estructural que le permitan hacerle frente a las necesidades del 
contexto, por ello, el presente estudio de caso es pertinente porque identifica la 
incidencia de la estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira en 
la aplicación de la Responsabilidad Social Universitaria, a través de la función de 
Proyección Social, relacionando su plataforma corporativa con estos dos aspectos e 
identificando la articulación con la estructura organizacional, señalando las tácticas de 
Responsabilidad Social Universitaria aplicadas por las institución lo que resulta útil para 
identificar los alcances y limitaciones de la estructura organizacional de la Universidad 
Libre Seccional Pereira para aplicar la Responsabilidad Social Universitaria, a través de 
la Proyección Social, lo que constituirá un insumo importante para la construcción de 
políticas tanto de RSU como de PS, así como en el diseño de una estructura 
organizacional que incluya estas dos áreas funcionales, siendo oportuno, pues marcará la 
pauta para hacer adiciones a los planes vigentes y como insumos para los venideros 
frente a la RSU. 
4. Antecedentes 
4.1. Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) – Observatorio de 
Responsabilidad Social Universitaria (ORSU) 
 
El 16 de febrero de 2007, en un acto solemne el P. Gerardo Remolina Vargas S.J, 
Rector de la Pontificia Universidad Javeriana y el Dr. Francisco Gómez Ortiz, Rector de 
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la Universidad Católica de Colombia, instauraron el Observatorio de Responsabilidad 
Social Universitaria –ORSU-, con el fin de consolidar un grupo de Instituciones de 
Educación Superior, que desde una perspectiva interdisciplinar e interinstitucional, 
promovieran conocimiento y acciones en torno a la Responsabilidad Social de la 
Universidad (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, 2016). 
Esta iniciativa fue apoyada por el Instituto Internacional para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IIESALC) la Asociación de Universidades 
confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y la Red Universitaria 
Mundial para la Innovación – (GUNI), posteriormente UNIVERSIA se vinculó para 
apoyar su desarrollo. 
El ORSU en su etapa inicial se planteó como propósito lograr la articulación de 
una red nacional e internacional, que desde la academia: 
* Dinamice el debate permanente en torno a Responsabilidad Social Universitaria 
* Sistematice y socialice las experiencias institucionales referentes a RSU. 
* Promueva proyectos sociales comunes como respuesta a las situaciones de inequidad, 
pobreza, violencia, corrupción, deterioro del medio ambiente, entre otras problemáticas, 
con carácter interdisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional. 
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La conformación y consolidación del ORSU ha sido un proceso paulatino y 
sistemático, que ha tenido diversos momentos y resultados, lo cuales se describen a 
continuación: 
Fase 1. Conformación del grupo de IES 
Fase 2. Implementación plan de acción 2007-2012 
Fase 3. Redimensionamiento programático y administrativo.2013-2014  
Fase 4. Consolidación como red de ASCUN 2014 - 2015 
En el año 2016 e encuentran en la fase 4, donde el grupo define la estructura y 
dinámica que asumirá para desarrollar las actividades de cada uno de los comités o 
grupos de trabajo y retomar su trabajo académico y posicionamiento en el entorno 
universitario (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, 2016). 
Las universidades afiliadas son: Universidad de Antioquía, Universidad Católica 
de Colombia, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario, Universidad La Gran Colombia, Pontificia Universidad 
Javeriana (Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, 2016). 
Según ASCUN considerando las funciones de investigación, formación y 
proyección que tiene la Universidad, el concepto de la responsabilidad universitaria 
adquiere un doble significado: por una parte, el logro de la eficiencia en el cumplimiento 
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de sus funciones, lo que se denomina gestión de la calidad universitaria, por otra, el 
cumplimiento de las funciones en el marco de los requerimientos y de la dinámica de la 
sociedad, lo que se define como pertinencia; es decir, de acuerdo con las condiciones y 
características de la evolución de la sociedad (Observatorio de Responsabilidad Social 
Universitaria, 2016).  
 
4.2 Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
Según el Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2008) la educación ha sido 
siempre en las sociedades una condición de posibilidad de la vida colectiva. Sólo a 
través de ella la sociedad logra mantenerse unida alrededor de los principios que le dan 
identidad y que dan coherencia a las acciones de los asociados: ideas de bien, de justicia, 
de cooperación, saberes compartidos sobre la naturaleza y sobre el mundo social, formas 
de relación y de reconocimiento. La educación permite la apropiación por las nuevas 
generaciones del acumulado de conocimientos y técnicas construidos y sintetizados a lo 
largo de la historia y, también, la generación de nuevos conocimientos que la sociedad 
requerirá para enfrentar problemas en el futuro. Las sociedades dependen de la 
educación para mantener y para enriquecer su vida espiritual y su vida material. La 
educación debe hacer posible la construcción permanente de conocimiento, la 
ampliación de las posibilidades de desarrollo de las sociedades y el enriquecimiento 
constante de su capacidad de comprensión de sí mismas y de su entorno. 
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En la sociedad contemporánea, la preparación necesaria para intervenir 
eficazmente en el logro de los ideales sociales implica el acceso a conocimientos 
especializados y a formas de razonamiento que permitan juzgar con criterio de 
universalidad. Las instituciones de educación superior cumplen una tarea fundamental 
en la formación de competencias que se requieren para la productividad creciente de la 
sociedad y para la vida democrática. A la educación superior le compete formar 
intelectuales capaces de responder a las necesidades sociales con la herramienta de los 
conocimientos actuales, y de pensar y proponer alternativas viables de desarrollo que 
sean coherentes con los ideales establecidos a lo largo de la historia y expresados en las 
normas legales. La educación superior es responsable de la formación de profesionales 
capaces de crear conocimiento y de proponer nuevas formas de análisis y nuevas 
herramientas y relaciones de trabajo en todas las áreas. La educación superior es, en 
síntesis y como dice la Constitución, un servicio público que tiene una función social 
estratégica y que por tanto debe ser prestado con la mayor calidad posible (CNA, s.f). 
En este contexto, la evaluación y la acreditación han pasado a convertirse en 
imperativos, ya que garantizan a la sociedad la calidad y credibilidad de los procesos 
educativos y sus resultados (CNA, s.f).. En Colombia, donde existe una gran 
heterogeneidad en la oferta de educación superior, que se expresa no sólo en la 
multiplicación de programas distintos sino también en importantes diferencias de 
calidad, la acreditación tiene un papel estratégico dentro de la política orientada a 
promover el mejoramiento del sistema de educación superior. Y como la educación es 
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un servicio público que tiene una función social, las instituciones responsables de la 
educación superior deben, por tanto, rendir cuentas ante el Estado y la sociedad sobre el 
servicio que prestan. De hecho, la Ley General de Educación estableció que todo 
programa de formación de docentes debe demostrar previamente que satisface ciertas 
exigencias mínimas de calidad; al Consejo Nacional de Acreditación se le ha asignado 
hasta ahora la tarea de apoyar al Gobierno en la aplicación de esta norma (CNA, 2008). 
Además, un número importante de instituciones ha venido comprometiéndose voluntaria 
y autónomamente en el proceso de reconocimiento de alta calidad de programas 
establecido en la acreditación creada por la Ley 30 de 1992. La evaluación implicada en 
el proceso de acreditación hace explícitas las condiciones internas de funcionamiento de 
las instituciones y pone en evidencia sus fortalezas y debilidades. De este modo, 
constituye un punto de partida muy sólido para los procesos internos de mejoramiento 
institucional y se convierte en un referente claro para que los usuarios potenciales de la 
educación superior puedan hacer una elección suficientemente informada. 
El modelo que ahora se propone para la acreditación institucional perfecciona la 
tarea del que ha venido siendo sometido a prueba con éxito en la acreditación de 
programas. En ambos modelos, la calidad aparece como una síntesis de aspectos que 
recogen la complejidad de los objetos considerados. En ambos casos se parte de un ideal 
de educación superior, aunque en la acreditación institucional éste se refiera a óptimos 
de calidad relacionada con la misión, objetiva, organización y funciones de la institución 
como un todo. 
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En el caso de las instituciones de educación superior, existen elementos 
universales que corresponden a la naturaleza históricamente definida de la educación 
superior globalmente considerada y a las características distintivas de los distintos tipos 
de institución. Pero, dada la variedad de proyectos específicos dentro de cada tipo de 
institución y la importancia de atender a la pluralidad de necesidades y contextos, la 
calidad debe considerarse no sólo en su relación con modelos institucionales universales 
sino también con los ideales particulares expresados en las misiones y en los proyectos 
institucionales. 
4.3 Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) cuenta con una Vicerrectoría de 
Responsabilidad Social Universitaria cuya misión busca: 
Facilitar la formación integral, el desarrollo humano, social e intercultural y el 
acompañamiento institucional, en un ambiente de participación, diálogo, ética y 
sentido crítico, contribuyendo a la formación para la transformación social, el 
crecimiento y el desarrollo de la región y la nación. Promover el ejercicio colectivo 
de la responsabilidad social con perspectiva de desarrollo humano sostenible, en 
donde los grupos involucrados trabajen en red permanentemente (Vicerrectoría 
UTP, 2010).  
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El Acuerdo No. 11 de 1984  aprueba la Estructura Orgánica de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP, s.f). De  esta manera se crea la Sección 
de Servicios Estudiantiles que está adscrita a la Vicerrectoría Administrativa. 
En el año 2009 se realiza un análisis del direccionamiento estratégico y funciones 
de Responsabilidad Social, disminución de la deserción y Bienestar Universitario, 
obteniéndose como resultado una propuesta de estructura para la creación de la 
Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 
Según esta propuesta la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar 
Universitario pretende caracterizarse por un enfoque que consolide el sistema de 
bienestar social universitario en la cultura institucional, que responda a los 
requerimientos de la comunidad universitaria y del medio, desde la perspectiva de la 
formación integral, el desarrollo social e intercultural y el acompañamiento académico, 
tendientes a garantizar el desarrollo humano integral con Responsabilidad Social. 
El 19 de febrero de 2010 el Honorable Consejo Superior de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, mediante Acuerdo No.01 crea la Vicerrectoría de 
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 
4.4 Universidad EAN  
En el caso de la Universidad EAN, la Responsabilidad Social es una política de 
gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear, al menos, cuatro 
procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, sus 
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valores y compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la 
transparencia y la participación de toda la comunidad universitaria (autoridades, 
estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios) 
con los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño universitario y 
necesitados de él (Triguero, F, 2009). Así, al igual que sucede en las empresas, la 
responsabilidad social en las organizaciones educativas no puede limitarse al desarrollo 
desarticulado de acciones de impacto social y mucho menos reducirse a actividades 
filantrópicas. Por esta razón, más allá de la proyección y extensión social, las 
Universidades están llamadas a incorporar los principios de la sostenibilidad en todo su 
actuar, pero fundamentalmente en el desarrollo de su objetivo primario que es la 
formación. Al elegir una orientación hacia la sustentabilidad como parte de su marco 
conceptual, una universidad reconoce y se compromete con su papel como agente activo 
en la construcción de una sociedad más sustentable. Este compromiso obliga a la 
institución a predicar con el ejemplo, razón por la cual también se compromete a 
establecer una relación armónica con su propio entorno natural y humano, así como a 
incorporar los conceptos, creencias, valores y principios de la sustentabilidad en su 
ejercicio docente, de investigación, de extensión universitaria y de gestión del campus 
(Breña, M., & Molina, J. 2010).  
 
Tanto al interior como al exterior de las instituciones de educación superior no se 
tiene todavía suficiente conciencia de esta dimensión de su Responsabilidad Social. Por 
esta razón, desde la misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
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(UNESCO) se ha invitado a las Universidades a “reforzar y fomentar aún más las 
misiones y valores fundamentales de la Educación Superior; en particular, la misión de 
contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad” 
(UNESCO, 1998) 
La Universidad EAN no solo ha incorporado el concepto de Responsabilidad 
Social en el conjunto programático de las acciones que realiza a partir de su misión, 
principios y Proyecto Educativo Institucional (PEI) sino que desde distintas disciplinas y 
perspectivas, la comprensión y la promoción de la dignidad humana se ha constituido en 
el punto de partida de la formación de los profesionales eanistas que se espera sean 
líderes integradores del desarrollo humano sostenible en Colombia y en el mundo 
(Moscoso, F, 2014). Su misión de contribuir a la formación integral de la persona y 
estimular su aptitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo 
económico y social de los pueblos se ha materializado en la formulación e 
implementación de un particular modelo pedagógico que, en el marco de la construcción 
de una perspectiva institucional integrada, se ha ido complementando con proyectos de 
investigación interdisciplinaria y aplicada y de extensión y Proyección Social que han 
permitido la ampliación de las relaciones interinstitucionales y la colaboración en redes 
tanto académicas como estatales y empresariales, que poco a poco han fortalecido y 
dando sentido a la sinergia de la Universidad, la Empresa y el Estado. La formación 
integral es entendida como aquella que busca el desarrollo del ser en todas sus 
dimensiones (física, psicoafectiva, intelectual, socio-política, cultural y axiológica) y en 
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todos los contextos preparándolo no solo para comprender sino para transformar su 
entorno.  
 
4.5 Universidad Libre Seccional Pereira 
La Universidad Libre Seccional Pereira consciente de la necesidad de 
hacerle frente a los cambios de paradigma en la Educación Superior, se fijó 
la meta de alcanzar la Acreditación Institucional. Por lo tanto,  fue necesario 
realizar un proceso de autoevaluación que le permitiera conocer su estado 
actual frente a los diez factores de acreditación que propone el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), producto de dicha autoevaluación han 
surgido diferentes acciones de mejora entre ellas el Plan de mejoramiento 
institucional en el cual se plasmaron algunas actividades tendientes a 
fortalecer los diez factores de acreditación, entre ellos el factor seis (6) 
denominado Pertinencia e impacto social, que acoge las características 16 y 
17, que hacen referencia a “institución y el entorno” y “egresados y la 
institución”, sin embargo, dejó por fuera la característica 18 que 
corresponde a la articulación de las funciones sustantivas (Departamento de 
Planeación, 2015).  
En el plan de mejoramiento institucional se trazaron diferentes objetivos 
tendientes a mejorar el factor de Pertinencia e impacto social, entre ellos: 
Fortalecer los procesos asociados a la generación y posicionamiento de los 
programas de extensión en la seccional, fortalecer la estrategia  de responsabilidad 
social que permita ampliar y dar visibilidad del impacto de la seccional, se fijaron 
además unas acciones: realizar un inventario de proyectos de Proyección Social, 
identificar las líneas de acción e intervención desde los consultorios (empresarial y 
jurídico) y las diferentes facultades, formular e implementar una estrategia  que 
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articule los diferentes programas de Proyección Social de la seccional a las 
funciones sustantivas, en torno a la responsabilidad social universitaria, poner en 
marcha la estrategia y visibilización de resultados de programas vinculados a la 
Proyección Social, de investigación y de los consultorios, con enfoque  de 
responsabilidad social (Departamento de Planeación, 2015) 
Por otra parte, a principios del año 2015 se llevó a cabo una investigación 
relacionada con el Consultorio Empresarial, puntualmente con el centro 
emprendimiento, innovación y Desarrollo de la Universidad Libre Seccional Pereira, con 
el fin de identificar la RSU y unificar el concepto (Muñoz, Y, 2015) 
La investigación presentó un diagnóstico de la Responsabilidad Social 
Universitaria y entregó diseño de plan estratégico de RSU a través del Centro de 
emprendimiento, investigación y desarrollo empresarial (CEIDEUL), cuyo objetivo fue  
determinar de qué manera responder a la sociedad y a la comunidad Unilibrista, 
mediante el desarrollo de su misión y visión con un ámbito responsable, y cómo pueden 
incorporar medidas que permitan mejorar y hacer significativo su contribución para una 
sociedad más justa, dignidad y sostenible. Se encontró que  la Universidad debe realizar 
esfuerzos para que sus directivos, docentes y estudiantes logren entender la importancia 
que tiene para la institución la realización de su Plan Estratégico de RESU, resulta 
notorio la institución aún no ha tomado en serio lo concerniente a la Responsabilidad 
Social y que hay que hacer más énfasis para que los proyectos desarrollados por unos 
pocos tengan el suficiente conocimiento para que toda una comunidad como la de la 
Universidad Libre se apropie de estos y apoye en su quehacer. 
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5. Marco Teórico 
Una Universidad es una organización que pertenece al tercer sector, según la 
clasificación por el origen del capital y el objetivo corporativo. Es decir, que comparte 
un origen del capital privado, pero no busca la distribución de utilidad, sino que persigue 
como objetivo corporativo un bienestar social, al igual que las organizaciones públicas, 
que en este caso, el bienestar se basa en el servicio de la educación. Esta organización, 
está estructurada en niveles jerárquicos que corresponden a Alta gerencia, mandos 
medios y nivel operativo. Tiene la particularidad por su actividad económica de contar 
con departamentos especializados en el sector de servicios, en este caso, educativos.  
5.1 Estructura Organizacional 
Las organizaciones constituidas como IES tienen como misión la generación y 
difusión del conocimiento, de esta manera, pueden cumplir con la función que se les ha 
encomendado, en atención a ello se requiere que inicien un proceso de cambio que 
responda a las exigencias del entorno, máxime si se tiene en cuenta que el contexto que 
identifica a cualquier IES se somete a permanente cambio; al respecto Stoner (1982) 
plantea que las organizaciones emprenden programas de cambio al menos por tres 
razones: los cambios del entorno amenazan la sobrevivencia de organización, los 
cambios en el entorno ofrecen nuevas oportunidades para progresar y la estructura y 
forma de funcionamiento de la organización está retrasando su adaptación a los cambios 
del entorno.  
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Chiavenato (2001) señala que existen tres tipos tradicionales básicos de estructura 
organizacional: organización lineal, organización funcional y organización línea –staff. 
La organización lineal se basa en la jerarquía, consecuencia del principio de la unidad de 
mando, significa que cada superior tiene autoridad única y absoluta sobre sus 
subordinados y que no la comparte con ninguno; por otra parte la organización funcional 
aplica el principio de especialización de funciones, a medida que las empresas crecen y 
su ambiente se torna variable y competitivo, aumenta considerablemente la necesidad de 
tener órganos especializados capaces de proporcionar consejo e innovaciones rápidas y 
sustanciales, considerándose este hecho en la principal falla de la estructura lineal, que 
solo funciona en un ambiente estable y rutinario, por último, la estructura tipo línea – 
staff es un tipo mixto híbrido de organización: los órganos de línea (unidades de línea) 
están directamente relacionados con los objetivos vitales de la empresa y tiene autoridad 
lineal sobre la ejecución de las tareas orientas a los objetivos, mientras que los órganos 
de staff se hallan indirectamente relacionados con los objetivos de la empresa y no 
tienen autoridad lineal, sino autoridad funcional de asesoría sobre la ejecución de las 
tareas orientadas a esos objetivos. 
 
5. 2 Responsabilidad Social Universitaria 
La Responsabilidad Social es una política que ha cambiado el comportamiento de 
las organizaciones y así mismo la manera como están estructuradas. En forma particular, 
dada la especificidad de su compromiso social, las IES están incorporando como 
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elemento de gestión la Responsabilidad Social Universitaria, la cual compenetra y 
recoge todas las partes orgánicas de la Universidad, incluyendo en una misma estrategia 
de gestión a la administración en cuanto a la docencia, la investigación y la Proyección 
Social. Esta última comprende los servicios universitarios vinculados con el entorno 
social, como servicios de consultoría, asesorías, asociaciones, extensión, oficina de 
comunicación institucional, entre otros. De ahí que sea necesario que estos procesos 
estén articulados en la estructura organizacional, que como lo expresa Chiavenato 
(2001) es el patrón para organizar el diseño de una empresa, con el fin de concluir las 
metas propuestas y lograr los objetivos, además debe responder a las necesidades de la 
institución y reflejar su realidad. 
Tal como lo manifiesta Francois Vallaeys (2008), una Universidad es una 
organización en la que muchas personas piensan, investigan y aprenden, pero no 
necesariamente lo hacen de forma integrada y dirigida hacia un mismo propósito 
institucional. Por ello, la RSU le exige a la universidad ser una organización que se 
piensa, se investiga y aprende de sí misma para el bien de la sociedad; así mismo el 
autor manifiesta que la implementación de la RSU no admite parcialidad ni 
segmentaciones, por tanto, la Responsabilidad Social debe colorear y capitalizar a toda 
la universidad, expresa que uno de los valores más importantes que debe tener una 
universidad que se piensa responsablemente es la coherencia institucional y coincidencia 
entre la acción y el discurso institucional entre todas las áreas de la universidad, 
coherencia que se logra a través de una estructura organizacional articulada, que 
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identifique claramente responsabilidades y marque las políticas para la correcta 
interacción de la áreas involucradas. 
Según Vallaeys (2009), la RSU es la política de gestión de los impactos en el eje 
administrativo y académico que genera la Universidad. El autor considera que el proceso 
de RSU alcanza cuatro ámbitos de la Universidad: ámbito organizacional, ámbito 
educativo, ámbito del conocimiento y el ámbito social, así mismo el Vallaeys (2014) 
argumenta que la organización debe formularse tres preguntas para orientar la RSU: 
¿cuáles son los impactos negativos (autodiagnóstico institucional participativo)? ¿qué se 
debe hacer para suprimirlos? (planificación de mejora continua entre todos los miembros 
de la comunidad universitaria) ¿con quién se debe asociar la universidad para lograrlo? 
(constitución de redes inter-organizacionales de corresponsabilidad social) 
El ámbito social de la RSU incorpora la Institución con la sociedad e interactúa 
con otros agentes, colectivos y comunidades, tanto a nivel local como global, este 
ámbito es alcanzado a través de la tercera función sustantiva de las universidades y se 
presenta como el elemento dinamizador que facilita el flujo continuo de conocimientos 
compartidos entre la universidad y la sociedad.  
5.3 Proyección Social 
La Proyección Social es la función que comunica la universidad con el medio 
externo, se apoya en la docencia y la investigación para el diseño y desarrollo de 
proyectos que articulen las experiencias y saberes de la academia con los saberes y 
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experiencias del entorno. En este proceso la universidad reconoce características, 
cultura, potencialidades, necesidades y demandas del medio externo, así podrá estar 
dispuesta a abrir múltiples y flexibles formas de interacción con los stakeholder (Valleys 
2009) 
La Estructura Organizacional formaliza las relaciones entre las unidades 
funcionales de la organización. El organigrama indica cuáles son las líneas de mando y 
de colaboración entre los empleados para el cumplimiento del objetivo corporativo. De 
manera particular, en las universidades, el objetivo está relacionado con las funciones 
sustantivas, donde se incluye la Proyección Social, que a su vez materializa el ámbito 
social de la Responsabilidad Social Universitaria, como complemento a los ámbitos 
administrativo, cognitivo y educativo. La Estructura Organizacional articula la RSU con 
la PS, como un elemento necesario para cumplir el objetivo corporativo en una 
organización del tipo de una universidad. 
6. Diseño metodológico 
La investigación aplicó el método de estudio de caso descriptivo que consiste en 
“analizar cómo ocurre un fenómeno organizativo dentro de un contexto real” (Castro, E. 
2010). 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 
MACROVARIABLE 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
MESOVARIABLES 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA 
PROYECCIÓN SOCIAL 
MICROVARIABLES 
TÁCTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ESTRATEGIA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las tres variables analizadas son Estructura Organizacional, Responsabilidad 
Social Universitaria y Proyección Social. Según la teoría, se espera que la Macrovariable 
Estructura Organizacional articule las Mesovariables de política de Responsabilidad 
Social Universitaria y lineamientos de la función sustantiva de Proyección Social. A su 
vez, la RSU y la PS se operacionalizan a través de Microvariables expresadas en las 
estrategias, que corresponden a los planes, y las tácticas que son las actividades, 
procesos o servicios tangibles. 
   
6.1 Información primaria 
Se realizaron entrevistas a los directivos (6) y encuestas a los mandos medios y 
directivos de la Universidad Libre Seccional Pereira, involucrados en las tácticas de 
Responsabilidad Social Universitaria y Proyección Social (35).  
 
6.2 Información secundaria 
Se realizó análisis de contenido documental para recolectar datos oficiales a través 
de los diferentes estamentos de la ULSP, contenidos en planes estratégicos, 
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organigramas, autoevaluaciones, informes de visitas de pares académicos, planes de 
mejoramiento, PEI, entre otros. 
 
6.3 Población y muestra  
Población: Se tomó como población directivos: Rector Seccional, Decana de la 
facultad de Ciencias de la Salud, Decano de Facultad de Derecho, Directora de 
Consultorio Jurídico, Directora de Consultorio Empresarial, Coordinadora Círculo 
Virtuoso (entrevistas) y mandos medios y Directivos de la Universidad Libre Seccional 
Pereira: Presidente Seccional, Auditora Seccional, Decano de facultades, Directores de 
Programa, Contadora Seccional, Directora de Registro y Control, Rector Seccional, 
Coordinadora de Calidad, jefes de área, Director de Consultorio Jurídico, Director de 
Consultorio empresarial; para un total de seis (6) entrevistas y treinta y cinco (35) 
encuestas. 
Muestra: Se realizó censo porque se tuvo en cuenta cuenta a 35 colaboradores 
involucrados en las tácticas de Responsabilidad Social Universitaria y Proyección 
Social, en el nivel de directivos a Rector, Presidente, Directora de Bienestar 
Universitario,Auditor Seccional y en el nivel de mandos medios a Decanos, Director de 
investigación, Directores de programas académicos, Jefes de Área, Directores de 
Consultorios Jurídico y Consultorio Empresarial, Directora de Registro y Control, 
Contadora Seccional, Coordinadora Salud Ocuupacional, Líder proceso de acreditación 
y Coordinadores de calidad. Se aplicó encuesta a los 35 colaboradores involucrados de 
manera directa con la coordinación de la función sustantiva de la Proyección Social. 
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Además, se realizó entrevista a Rector,  Decano de Derecho, Decana de Ciencias de la 
Salud, directores de consultorio jurídico y consultorio empresarial y Coordinadora de 
Círculo Virtuoso. 
 
Limitaciones: No fue posible conseguir entrevista con los Decanos de las 
Facultades de Ingeniería y Ciencias económicas, administratativas y contables ni con el 
Director de Planeación, toda vez que el cargo se encontraba acéfalo. Las encuestas 
proyectadas a Sindico Gerente, Jefe de Personal, Censor Seccional, Secretario Seccional, 
Director de Planaeación y Director de investigaciones no se lograron realizar, por  lo 
tanto fueron reemplazadas por personal dentro de las áreas tales como Contadora 
Seccional, Director de centro de investigación facultad de Ciencias económicas, 
administrativas y contables, Coordinadora de Calidad, Líder del proceso de acreditación 
institucional, Directora de Bienestar Universitario, Coordinadora de Salud ocupacional. 
 
 
7.  Relación de la plataforma corporativa de la Universidad Libre seccional 
Pereira con la Proyección Social y la Responsabilidad Social Universitaria 
 
La plataforma corporativa de la Universidad Libre Seccional reúne la historia, la 
misión, visión, objetivos, principios, políticas, estatutos y planes estratégicos que 
direccionan y soportan la gestión de la institución, aspectos que se analizarán. A partir 
de la plataforma corporativa de la Institución, se rastrea la evidencia de políticas de 
Proyección Social y de Responsabilidad Social Universitaria.  
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7.1 Historia 
En el año 1968, los doctores Rodrigo Rivera Correa, Daniel Becerra Piedrahita y 
Eduardo Jaramillo González, pensaron en fundar una academia de estudios 
humanísticos, para los fines pertinentes, se buscó patrocinio de la Universidad 
Libre, para dicho propósito se designó una comisión integrada por los doctores 
Alberto Mesa Abadía, Ildefonso Sánchez Sepúlveda y Rodrigo Rivera Correa, la 
cual se reunió con los directivos de la Universidad y encontraron en su Presidente 
Dr. Argemiro Martínez Vega, la persona condigna, inteligente y decidida, quien 
prestó la mayor colaboración y obtuvo que la Consiliatura en diciembre de 1969 
autorizara el funcionamiento provisional de la Facultad de Derecho; el 10 de marzo 
de 1971 se incorporó definitivamente a la Universidad por escritura pública; el 
Ministerio de Educación Nacional por intermedio del ICFES autorizó en 1972 
conferir títulos de Doctor en Derecho. (Universidad Libre Seccional Pereira, s.f) 
 
 Los principales hitos históricos relacionados con la PS son la apertura de los 
programas académicos y dentro de ellos, los Consultorios Jurídico y Empresarial. 
 
Como hechos relevantes se puede mencionar que La Universidad Libre Seccional 
Pereira cuenta con cuatro (4) facultades: Ciencias de la salud con dos programas de 
pregrado y tres (3) de posgrados, Ciencias económicas, administrativas y contables con 
tres (3) programas de pregrado y (8) de posgrados, la Facultad de Ingeniería con cuatro 
(4) programas de pregrado y (5) de posgrados y la Facultad de Derecho con tres (3) 
programas de pregrado y seis (6) de posgrados. 
La resolución N° 040 de Junio 20 de 1977 de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial Pereira, aprobó el funcionamiento del Consultorio 
Jurídico adscrito a la facultad de Derecho, por otra parte, el acuerdo 07 de diciembre 
10 de 2014 de la Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, aprueba la estructura 
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y funcionamiento del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
de la Universidad Libre (s.f). 
 En la historia de la Universidad Libre Seccional Pereira se puede evidenciar la 
intención de Responsabilidad social, haciendo referencia la constitución de la 
institución bajo las normas legales, con el firme compromiso de formar profesionales 
capaces de responder a las necesidades del entorno, una institución con estructuras y 
procesos sujetos a regulaciones y a las leyes que posibiliten la toma de decisiones. 
  
7.2 Misión 
Chiavenato (2001) afirma que toda organización se crea para cumplir la finalidad 
de ofrecer un producto o un servicio a la sociedad. La misión representa esta finalidad o 
propósito; es la razón esencial de ser y existir de la organización y su papel en la 
sociedad; no es definitiva ni estática pues experimenta cambios a lo largo de la 
existencia de la organización.  
La misión de la Universidad Libre Seccional Pereira, establece:  
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de 
los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, 
hace suyo el compromiso de: 
 Formar dirigentes para la sociedad.  (Los sectores dirigentes de la 
sociedad). 
 Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país 
 Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los 
recursos naturales 
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 Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia. 
 Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia (Universidad Libre Seccional, s.f) 
 
En la Misión de la ULSP, se puede evidenciar la aplicación de Responsabilidad 
Social Universitaria. Haciendo referencia a la norma de la Organización internacional 
para la estandarización (ISO) 26000 que define siete (7) materias fundamentales para 
que una organización cumpla con la Responsabilidad Social: gobernanza de la 
organización, Derechos Humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas 
de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la 
comunidad (ISO, 2010). En materia ambiental la misión señala claramente su 
compromiso frente al medio ambiente y a mantener el equilibrio de los recursos 
naturales. En este sentido, la Universidad Libre realiza acciones sociales y políticas a 
favor de la sostenibilidad, como por ejemplo la creación de una política encaminada a 
cuidar y preservar el medio ambiente, así como las actividades desarrolladas desde los 
programas académicos donde se enseña a la comunidad interna y externa a adoptar una 
postura responsable frente al medio ambiente como lo es el recliclaje, los espacios libres 
de humo, un campus sostenible, la separación de residuos peligrosos, entre otros; 
demostrando su compromiso con los principios y la práctica de la protección del medio 
ambiente; a su vez, deja entrever la aplicación de la Proyección Social (PS) en la misión 
pone de manifiesto el compromiso para la formación integral de profesionales que 
respondan a las necesidades de la sociedad, con inclusión cultural y étnica, lo que 
propone realizar integración con agentes y sectores sociales.  
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7.3 Visión 
 Chiavenato (2001) conceptualiza la visión como la imagen que la organización 
define respecto a su futuro, es decir, de lo que pretende ser. Muchas organizaciones 
exponen la visión como el proyecto que les gustaría ser dentro de cierto periodo de 
tiempo; la visión indica cuáles son los objetivos que deben alcanzarse en periodo de 
tiempo determinado, para orientar a los miembros en cuanto al futuro que la 
organización pretende transformar. 
La Universidad Libre Seccional Pereira establece en su visión:  
 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por 
la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los 
principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de 
investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos (Universidad 
Libre Seccional Pereira, s.f) 
 
De acuerdo con la teoría, la visión de la Universidad Libre Seccional Pereira, no 
involucra los parámetros allí previstos: no permite identificar ni los proyectos de la 
organización en el mediano y largo plazo, ni los objetivos de la organización, que 
faculten a los miembros para saber hacia dónde va la institución.  Por otra parte, en 
cuanto a la aplicación de RSU y PS se refiere, se pueden evidenciar elementos que les 
aportan como lo son por ejemplo, el impulso del desarrollo sostenible (RSU) y el 
liderazgo en procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los 
conflictos (PS)  
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7.4 Objetivos 
De acuerdo con Idalberto Chiavenato (2001) los objetivos son los propósitos de la 
empresa, que tomados en conjunto definen su propia razón de ser o de existir. Un 
objetivo de una empresa es una situación deseada que ella pretende alcanzar, desde esta 
perspectiva, los objetivos empresariales cumplen muchas funciones: 
 
a) Al representar una situación futura, los objetivos indican una orientación que la 
empresa trata de seguir, y establece líneas rectoras para la actividad de los 
participantes 
b) Constituyen una fuente de legitimidad que justifica las actividades de una 
empresa y su propia existencia 
c) Sirven como estándares que permiten a sus miembros y a los extraños comparar 
y evaluar el éxito de la empresa, es decir, su eficacia y rendimiento 
d) Sirven como unidad de medida para comparar y verificar la productividad de la 
empresa y sus órganos e incluso de sus miembros 
 
Los objetivos oficiales de las empresas se presentan o comunican mediante 
documentos de la empresa como los estatutos, las actas de las asambleas, informes 
anuales, etc. o mediante pronunciamientos públicos de los directivos, que ayudan a 
comprender el comportamiento y las decisiones tomadas por los miembros de la 
empresa. 
Tomando como referencia lo anterior, se puede evidenciar que la Universidad Libre 
ha trazado de manera correcta sus objetivos y se encuentran comunicados a través de 
estatutos. 
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Son objetivos de la Universidad Libre: 
 
 Realizar investigación científica, técnica y tecnológica en aquellos  
campos que demanden las zonas de influencia de la corporación, para buscar 
soluciones teóricas y prácticas que contribuyan al progreso de los sectores 
educativo, social, político de los colombianos 
 Adelantar programas de educación en diversas modalidades y niveles 
 Fomentar la cultura, la investigación,  la formación profesional de 
servicios de asistencia y promoción social, orientados a elevar el desarrollo  
socioeconómico del país 
 Propiciar la integración de la corporación con otros sectores básicos de la 
actividad socioeconómica, a nivel regional y nacional 
 Realizar intercambios educativos, culturales, científicos, artísticos y de 
servicios con entidades nacionales y extranjeras que conduzcan a la defensa de 
los principios de cumplimiento de los objetivos de la corporación dentro del 
contexto constitucional y legal colombiano  
 Promover la formación científica y pedagógica del personal docente e 
investigativo, que garantice la calidad de la educación en sus diferentes 
modalidades y niveles 
 Formar en el estudiante una consciencia crítica constructiva para el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con fundamento en la 
función social de la educación 
 Coadyuvar en la preservación de los recursos naturales 
 Auspiciar la capacitación y la educación continuada tendientes a la 
formación integral de colombianos 
 Publicar periódicos, libros, revistas y folletos y editar videos y similares 
para divulgar las investigaciones, planes, programas y proyectos de la 
corporación 
 Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, 
que sobresalgan por su entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y 
a la investigación, decisión de luchar en defensa de la democracia, la libertad y 
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la dignidad del hombre, y por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las 
creencias y derechos de los demás.(Rodríguez, G & Cadavid, F, 1994) 
 
En los objetivos de la Universidad Libre se encuentran inmersos procesos tanto de 
Responsabilidad Social Universitaria como de Proyección Social, por ejemplo la 
investigación científica que brinden soluciones a las problemáticas sociales, el respeto 
por los Derechos Humanos (RSU), preservación de los recursos naturales (RSU). 
 
7.5 Políticas, reglamentos, estatutos y planes estratégicos 
La Universidad Libre Seccional Pereira cuenta con un compendio de 
reglamentos tanto académicos como administrativos que regulan las actividades de la 
universidad. Además, cuenta con el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) que 
tiene proyectada la universidad por 10 años (2015 a 2024) tanto académica como 
administrativamente. 
 
7.5.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
El proyecto educativo institucional (PEI) constituye la carta de navegación 
de las instituciones de educación en donde se especifican entre otros 
aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 
para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa 
debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad 
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educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se 
ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo 
en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio 
(Alvarado, V & Cruz, P, 2014).. 
El proyecto educativo institucional responde a situaciones y necesidades de 
los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, 
factible y evaluable. 
El Proyecto Educativo Institucional expresa la dinámica de la comunidad 
unilibrista y su interacción con la realidad nacional e internacional. (Alvarado, V & 
Cruz, P, 2014). 
Conscientes del cambio de paradigma que enfrenta la educación, a través del 
acuerdo Nº 04 del 6 de octubre de 2014 (Presidencia Nacional, 2014) la Universidad 
Libre Seccional Pereira actualizó el Proyecto educativo Institucional bajo varias 
consideraciones entre las cuales se encuentran: 
 Que el PEI fundamenta la formación integral de profesionales, procurando la 
armonía entre el conocimiento científico y tecnológico, la idoneidad ética y el 
compromiso para liderar proyectos sociales, económicos y políticos, que 
beneficien la población colombiana y de cara al proceso de acreditación 
institucional  
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 Que de acuerdo a los procesos de autoevaluación con fines de autorregulación y 
las tendencias mundiales de educación superior, la comunidad académica de la 
Universidad identificó la necesidad de actualizar el PEI 
La actualización del PEI de la Universidad Libre Seccional Pereira contempla en 
el numeral cinco (5) la Proyección Social y las estrategias para el desarrollo 
(Presidencia Nacional, 2014), donde la institución reafirma su voluntad de servir a la 
comunidad, mediante procesos integradores y de síntesis de la vocación científica, 
pedagógica y cultural a través de la formación de personas con compromiso ético y 
social; de profesionales competitivos, capaces de asumir responsablemente liderazgo en 
la comunidad y de contribuir a justificar y realizar, en forma consagrada, el proyecto de 
vida individual y colectivo.  
Según se describe en el planteamiento del PEI, la Universidad piensa, diseña y 
realiza la función de Proyección Social, identificándola como el hilo conductor de la 
interacción entre la Universidad y el entorno social, a partir del cual inicia un proceso de 
cambio de paradigma. Sin embargo, dado que la Universidad Libre Seccional Pereira 
carece de una política de RSU que involucre las funciones sustantivas, no es posible 
identificar claramente las estrategias en torno a la Proyección Social y pese a que existe 
evidencia de actividades que apuntan a fortalecer la Proyección Social tanto desde el 
Consultorio Jurídico y el Consultorio Empresarial, como desde los programas 
académicos, el hecho de que se ejecuten de manera desarticulada y no como respuesta a 
una política institucional y en el marco de la dependencia vinculada en la estructura 
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organizacional como Proyección Social, dificulta la medición del impacto que estas 
generan.  
El PEI, establece en el numeral 5: 
 
La Universidad reafirma su voluntad de servir a la comunidad, mediante 
procesos integradores y de síntesis de la vocación científica, pedagógica y 
cultural a través de la formación de personas con compromiso ético y social; de 
profesionales competitivos, capaces de asumir responsablemente liderazgo en 
la comunidad y de contribuir a justificar y realizar, en forma consagrada, el 
proyecto de vida individual y colectivo. 
Desde esta  perspectiva, se piensa, diseña y realiza la función de Proyección 
Social,  como  el  medio  para  el  progreso  de  la  sociedad,  articulando  las 
funciones sustantivas con el entorno, en pro de dar solución a problemas 
concretos, así como atender las necesidades locales, regionales,  nacionales y  
globales  en  los  diferentes  escenarios  comunitarios,  estatales  y 
empresariales; así mismo, originando acciones sistemáticas, continuas, 
permanentes   e  innovadoras,  que  consagran   una  auténtica  vocación   de 
servicio a la sociedad, dentro del contexto histórico-cultural, para lograr un 
mejoramiento cualitativo de la interacción entre la universidad y la sociedad. 
La interacción entre la universidad y su entorno social es el hilo conductor de 
la  función  de  proyección   social,  por  cuanto  exige  e  implica   pensar  la 
universidad  desde la comunidad,  a partir de lo cual se inicia el proceso  de 
cambio en el paradigma universitario.  (Universidad Libre, 2014) 
 
Así mismo, define las estrategias para el desarrollo de la Proyección Social: 
 
• Delimitación de las   líneas de acción: educación continua, desarrollo de 
prácticas y pasantías, relaciones interinstitucionales, prestación de servicios 
y   contacto permanente con los egresados. 
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• Generación de sentido de pertenencia e identidad del egresado de la 
Universidad. 
• Aporte a la solución de problemas del entorno mediante el desarrollo de 
las prácticas profesionales. 
• Promoción de la intermediación laboral de los egresados prácticas 
profesionales. 
• Generación  de    procesos  formativos  e  investigativos  pertinentes   y 
acordes  con  las  necesidades  sociales,  económicas,  culturales  y de salud, 
entre otras, de la comunidad y el país. 
• Vinculación con el sector productivo para propiciar espacios de 
pasantías, insertar sus egresados a la vida laboral, brindar programas de 
formación continua o prestar servicios de asesoría y consultoría. 
• Fortalecimiento la presencia en redes públicas y privadas local, nacional 
e internacional.  
• Gestión de relaciones de cooperación, mediante alianzas estratégicas 
con los diferentes sectores en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional. 
• Promoción de la participación en eventos interinstitucionales. 
• Oferta de programas académicos que favorezcan a los sectores más 
vulnerables como eje de desarrollo y movilidad social. 
• Promoción de espacios de formación continua, atendiendo a las 
necesidades del entorno laboral y social, así como las expectativas de 
capacitación de los egresados. 
• Promoción de la intermediación laboral de los egresados 
(Universidad Libre, 2014)   
  
Las estrategias trazadas en el PEI relacionadas con la Proyección Social, dan 
cuenta de la intención de la institución para responder a las necesidades de la sociedad, 
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siendo conscientes de los cambios de paradigmas y del papel protagónico de la 
Universidad como gestora de conocimiento. 
Si bien se encuentran definidos los elementos para aplicar la Proyección Social, 
no existe una política institucional que proporcione el marco de acción lógico y 
consistente que sirva de guía a los miembros de la organización para la toma de 
decisiones, que involucre a todos los estamentos de la institución, que fije las líneas de 
acción, que permita la asignación de recursos y responsabilidad y que además delimite 
las funciones de quienes aportan a la función de Proyección Social.  
 
7.5.2 Plan integral de desarrollo institucional (PIDI) 
 
 
El Plan integral de Desarrollo Institucional (PIDI) es un instrumento estratégico de 
planeación de la Universidad Libre, que consigna los objetivos, programas y 
proyectos de corto, mediano y largo plazo que orientan su desarrollo. El Plan 
Integral de Desarrollo Institucional, se articula en programas y éstos a su vez 
pueden comprender uno o varios proyectos; para su construcción, se contó con la 
participación de los actores del desarrollo institucional, de manera que los 
programas, proyectos, objetivos y metas fueran compartidos, lo que sin duda 
alguna, facilita una gestión eficaz y solidaria (Planeación Universidad Libre, 
2014)  
 
El componente académico del Plan Integral establece los programas y proyectos, 
así como las observaciones correspondientes. La formulación del PIDI está 
fundamentada en la definición de programas y proyectos propios de la gestión de la 
Presidencia y Rectoría nacional. Se incluyen 14 programas que contienen en total 28 
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proyectos. Los programas referidos no solo se orientan al momento actual de la 
Universidad, sino también a atender los requerimientos previstos para el futuro. 
Dentro del desarrollo del Plan, es posible evidenciar procesos que apuntan de 
manera específica a la Proyección Social, es así como en él, el programa siete (7): Una 
universidad con amplia Proyección Social que contiene tres (3) proyectos, en los cuales 
se fijaron como objetivos: 
 Establecer la política de Responsabilidad Social de la institución 
 Establecer la estructura, organización y planeación que permita el 
desarrollo de la Proyección Social, tendiente al cumplimiento de la visión y 
la misión institucional mediante la articulación de los procesos de docencia 
e investigación 
 Realizar estudios regionales sobre necesidades que contemplen  los 
alcances de los planes de desarrollo nacional y locales. 
 Establecer alianzas con empresas, ONG y entidades del orden nacional e  
internacional para el desarrollo de proyectos regionales y comunitarios 
 Consolidar el trabajo interdisciplinario entre facultades y seccionales que 
faciliten la conformación de equipos y grupos especializaciados en el 
desarrollo de proyectos sociales regionales y la oferta permanente de 
educación continuada 
En la Universidad Libre Seccional Perera existe una tendencia a confundir 
procesos de Proyección Social con procesos de Responsabilidad Social Universitaria; al 
repasar los objetivos del programa PIDI 2015 - 2024, en los que se hace referencia a la 
Proyección Social, se fija como objetivo principal el establecimiento de una Política de 
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Responsabilidad Social Universitaria y no la de Proyección Social, hecho que resulta 
incoherente. No obstante, la organización reconoce la falencia frente a la necesidad de 
establecer una política para lograr cumplir con el Programa ‘Una universidad con amplia 
Proyección Social’, sin embargo, las acciones previstas en el PIDI carecen de 
direccionamiento estratégico que posibilite el cumplimiento de los proyectos descritos 
en el programa, pues al revisar el estado de cumplimiento del PIDI 2005 – 2014, se 
comprobó que no fueron ejecutadas las acciones y aún, la Universidad Libre Seccional 
Pereira (ULSP) no cuenta con un departamento de Proyección Social con la 
infraestructura y los recursos necesarios para su ejecución, tal y como se encontraba 
previsto en el PIDI anterior tras diez (10) años de duración (Universidad Libre, 2014). 
Tabla 2. Estado de cumplimiento del PIDI 2005 – 2014 
Estado de cumplimiento del PIDI 2005 – 2014 
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Fuente: Plan Integral de Desarrollo Institucional Universidad Libre 2015 - 2024 
 
Todos los programas del componente académico del Plan Integral de Desarrollo 
Institucional 2015 - 2024, como lo son: el fortalecimiento de los programas de pregrado 
y posgrado, el fomento a la docencia calificada, el apoyo a la excelencia estudiantil, una 
universidad con excelencia académica, una universidad de docencia con investigación, 
una universidad pluralista, humanista y democrática, una universidad moderna y 
proyectada internacionalmente, una universidad centrada en la cultura del bienestar 
universitario, atañen la Proyección Social y la Responsabilidad Social Universitaria, 
además, los programas del componente administrativo, como por ejemplo el programa 
doce (12) que versa sobre el fortalecimiento organizacional, expresando que la 
Universidad Libre para el desarrollo de sus funciones misionales (docencia, 
investigación y Proyección Social) requiere procesos de gestión tendientes a la 
eficiencia, efectividad y mejora del servicio. En este sentido, la gestión organizacional y 
la capacidad financiera, soportan y direccionan el desarrollo institucional, siendo 
Programa Proyecto Total Parcial Observaciones 
IX. Una 
Universidad con 
amplia Proyección 
Social 
16. Existencia y 
Proyección 
Social, regional y 
comunitaria 
    Las Seccionales realizan diferentes 
proyectos de desarrollo económico 
y social; aun así, es necesario que 
éstos respondan a una estructura  y 
plan nacional debidamente 
articulado, que potencie sus 
resultados 
17. Fomentos de 
redes y 
observatorios 
sociales 
    Se cuentan con programas y 
proyectos, pero no se ha a 
alcanzado la consolidación de redes 
ni observatorios sociales 
18. Organización, 
planeación y 
dotación de 
infraestructura 
para la 
Proyección Social 
    Se destaca el adelanto de acciones y 
programas, no obstante se requiere 
la organización,  planeación y 
dotación de la 
infraestructura 
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necesario garantizar tanto la existencia de una estructura adecuada a las proyecciones 
institucionales, como los mecanismos de interacción y trabajo conjunto. 
Para los fines pertinentes, se fija dentro del plan un cronograma de actividades y 
responsables, para garantizar su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Cronograma de actividades y responsables PIDI 2015 - 2024 
PERIODO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABILIDADES 
Primer año 2015 Todas las actividades del manual Todos los actores de la red de 
trabajo 
Anualmente desde el 
año 2016 al año 2023 
Formulación del plan anual de 
trabajo de proyectos 
Líderes del proyecto 
Revisión del plan anual de trabajo 
del proectos 
Comité técnico 
Aprobación del plna anual de 
trabajo de proyectos 
Consejo Directivo 
Seguimiento y control Gerentes nacionales, gestores 
de programas, Comité de 
seguimiento, director seccional 
de planeación, líderes de 
proyecto 
En los años 2017 y 
2020 
Formulación del plan de acción 
seccional 
Líderes del proyecto 
  Revisión del plan de acción 
seccional 
Comité técnico 
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  Seguimiento y control Gerentes nacionales, gestores 
de programas, Comité de 
seguimiento, director seccional 
de planeación, líderes de 
proyecto 
 
                         Fuente: Plan de acción 2015 – 2024 
 
El cumplimiento de la misión, visión, PEI y Plan de Desarrollo exigen a la 
Institución fortalecer el liderazgo en los procesos de planeación, organización, dirección 
y control, entre otros, promoviendo la cultura de la evaluación, la toma de decisiones 
fundamentada en información y el diseño de estrategias de comunicación 
organizacional, que garanticen el cumplimiento de los objetivos. La organización es 
consciente de las falencias para aplicar la Proyección Social, por ello establece acciones 
para suplirlas, no obstante, los esfuerzos deben ser direccionados de manera clara y 
precisa, sin lugar a ambigüedades y con total respeto de los tiempos establecidos para los 
fines pertinentes.  
 
7.5.3 Acreditación institucional  
La Universidad Libre Seccional Pereira, de manera autónoma y consciente de la 
responsabilidad que tiene como agente de cambio y desarrollo, decidió iniciar el proceso 
de acreditación de sus programas académicos, lo que al año 2016 le permite contar con 
cuatro programa de pregrado acreditados en alta calidad. 
Siendo conscientes que los cambios se gestan con el compromiso de toda la 
institución, la Universidad Libre se trazó la meta de alcanzar la Acreditación 
institucional, hecho que requiere de una autoevaluación y autorregulación que le permita 
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alcanzar el objetivo propuesto; es así como, tomando como referencia los Estatutos de la 
organización, así como el PEI, el PIDI, se identifica un compromiso hacia el logro de la 
calidad y la excelencia académica, con la condición indispensable para el cumplimiento 
de la misión y la visión. De allí, parte el modelo de Autoevaluación de la Universidad 
Libre, concebido como una guía para orientar conceptual, metodológica y técnicamente 
el proceso de autoevaluación y autorregulación de los programas y de la Institución, con 
el fin de mejorar la calidad de los servicios formativos y de gestión, en armonía con sus 
principios y objetivos; así mismo, atendiendo estos propósitos la Universidad ha 
continuado en un proceso permanentemente, propugnando por desarrollar la renovación 
de las políticas y normas que en materia de Educación Superior ha emitido el Estado 
colombiano en los últimos años y las modificaciones que el CNA ha introducido a los 
Lineamientos de Autoevaluación para la Acreditación de Instituciones y de Programas, y 
los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad de Programas de Maestrías y 
Doctorados.  
El cuerpo temático del modelo de autoevaluación de la Universidad Libre, se 
encuentra compuesto por los siguientes aspectos: Un primer punto orienta 
conceptualmente el proceso de autoevaluación resaltando los conceptos de participación, 
currículo y programas académicos como ejes articuladores del Proyecto Educativo 
Unilibrista; el segundo y tercer punto están dedicados a los objetivos de la 
autoevaluación y la autorregulación, así como a los componentes articuladores con los 
programas y la Institución, el cuarto y quinto punto del modelo se concretan en los 
componentes de la autoevaluación de programas de pregrado, maestría y doctorado, 
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como de instituciones, en correspondencia con las actualizaciones de los Lineamientos y 
Guías del CNA, complementado con las orientaciones para la ponderación previa a la 
autoevaluación y los grados de cumplimiento. Los dos últimos componentes están 
reservados a las fases del proceso de autoevaluación, autorregulación y acreditación. 
Lo anterior, deja entrever que la Universidad, obra con transparencia y objetividad, 
partiendo de la premisa que la autoevaluación marca la pauta para generar acciones de 
mejoramiento que repercuten de manera directa y significativa entre los miembros de la 
institución y de la sociedad y que la organización, asume el compromiso de fortalecer 
los procesos académicos brindando calidad, orientados a la formación de profesionales 
íntegros, con consciencia crítica, humanista, tolerante, incluyente y preocupado por el 
desarrollo sostenible y sustentable dentro del marco de la sociedad de la que hace parte, 
consciente además que en su ejercicio profesional debe actuar con respeto por el medio 
ambiente, según lo exige la sociedad posmoderna; hechos en lo que se encuentra 
inmersa tanto la Proyección Social como la responsabilidad social universitaria, además, 
tal como lo expresa el Rector nacional:  
 
“(…) Así, como lo venimos exponiendo en varios escenarios, los procesos de 
excelencia que orientan las funciones sustanciales en la Universidad Libre, nos 
permiten construir y desarrollar modelos coherentes de educación, dirigidos 
principalmente a atender las necesidades de las comunidades, porque nuestros 
procesos docentes se nutren de las consultas de las angustias y las aspiraciones de 
los diversos colectivos nacionales donde nuestra institución ofrece sus programas 
educativos. En correspondencia con ello, el resultado es que formamos 
profesionales críticos, con capacidad para transformar sus entornos, con 
habilidades que les permiten solucionar los problemas más sentidos de sus 
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comunidades. Ello nos exige una permanente actividad, pero nos estimula el 
hecho que el resultado es que promovemos la formación de un nuevo contingente 
social, con capacidad de involucrarse en los nuevos procesos de ascenso social, 
con la elevada idea de fortalecer el estado social de derecho, ya que se promueve 
la convivencia pacífica y la inclusión social. (Zuleta, N, 2011) 
 
La Universidad Libre acoge los factores y características que el Consejo Nacional 
de Acreditación, identificado como nodales para la acreditación de programas. El 
análisis de cada uno de estos componentes permite apreciar los niveles de calidad y el 
desarrollo de las funciones sustantivas de la Educación Superior. De acuerdo con lo 
anterior, la evaluación de calidad de los programas se centrará en el análisis y validación 
de los factores, características, aspectos a evaluar e indicadores recomendados por el 
CNA, teniendo en cuenta los ocho factores que a continuación se presentan:  
 
1. Misión y Proyecto Institucional. (Características 1 a 4).  
2. Estudiantes. (Características 5 a 9).  
3. Profesores. (Características 10 a 17).  
4. Procesos Académicos. (Características 18 a 31).  
5. Bienestar Institucional. (Características 32). 
6. Organización, Gestión y Administración. (Características 33 a 36).  
7. Egresados e impacto sobre el medio. (Características 37 a 39).  
8. Recursos Físicos y Financieros. (Características 40 a 42 (CNA, 2006) 
  
El factor cuatro (4) denominado procesos académicos, incluye las características 
18 a 31, la característica 23 versa sobre la extensión o Proyección Social: 
En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre su 
entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su 
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naturaleza y su situación específica; esta influencia es objeto de análisis 
sistemático. El programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente 
problemas y oportunidades del entorno, para evaluar su pertinencia, promover el 
vínculo con los distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación para el 
Trabajo e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias 
(CNA, s.f) 
 
Adicionalmente establece criterios de evaluación: en el literal a) existencia y 
aplicación de criterios y políticas institucionales y del programa en material de 
Proyección Social y en el literal g) mecanismos para el análisis de las acciones que el 
programa ejercer sobre el medio para la revision periódica de las estrategias 
implementadas en esta material. 
Lo anterior permite evidenciar que la Universidad cumple parcialmente con estos 
criterios de evaluación, toda vez que si bien cuenta con políticas en los programas 
académicos, no cuenta con una política institucional que establezca los lineamientos que 
todos los ejes académicos deben seguir, lo que a su vez, debe generar mecanismos de 
análisis de las acciones realizadas por los diferentes programas académicos alrededor de 
la Proyección Social y de esta manera cumplir no solo on los criterios de evaluación 
trazados por el CNA, sino también con la sociedad. 
 
7.5.4 Otras políticas, reglamentos o acuerdos 
 
Las actuaciones de las diferentes unidades administrativas y académicas de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, se encuentran regidas por los Estatutos, 
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reglamentos administrativos, reglamentos académicos, resoluciones y acuerdos que 
involucran aspectos de Proyección Social: 
Tabla 4. Políticas relacionadas con Proyección Social en la Universidad Libre 
Seccional Pereira. 
Políticas relacionadas con Proyección Social en la universidad libre seccional 
Pereira 
Acuerdo No. 01 - 02 lineamientos curriculares (Capítulo 2, Arts 30 y 
31) 
Acuerdo No. 11 de 2002 reglamento  interno del consultorio jurídico 
Acuerdo No. 14  de 2002  reglamento  del centro  de conciliación  y  
arbitraje  del consultorio jurídico 
Acuerdo No. 03-04 Reglamento Docente (Capítulo 1, Arts 1 y 2; 
Capítulo 5,Art 22) 
Acuerdo No. 04 de 2003 (Tutorías) 
Acuerdo No. 06 de 2006 (Investigación) 
Acuerdo No. 07 de 2008 (Bienestar Institucional) 
Resolucion No. 04 de oct 2012  (Política  Ambiental),  Plan  de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos PEGIR 
Acuerdo No. 16 de 2012 (Monitorías) 
Acuerdo No. 03 de oct 22 de 2012 Oficina de Relaciones 
internacionales (ORI) 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se presenta una tabla que recoge la apliación de la Proyección 
Social y la Responsabilidad Social Universitaria en la plataforma corporativa de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, además, se menciona si su aplicación se da manera 
explícita o implícita. 
Tabla 5 Plaforma Corporativa frente a la RSU y la PS 
Elemento Plataforma Cor. RSU Proyección Social 
 Explícito Implícito Explícito Implícito 
Historia  X  X 
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Misión  X  X 
Visión  X  X 
Objetivos  X  X 
PEI  X X  
PIDI  X X X 
Estatutos  X  X 
Fuente: Elaboración Propia 
La plataforma corporativa no involucra RSU de manera explícita, mientras que 
involucra la PS de manera enunciativa, sin operacionalizar. Se puede evidenciar que la 
Universidad Libre Seccional Pereira, cuenta con diferentes reglamentos que acogen la 
Proyección Social, sin embargo no se pudo comprobar la existencia de una política de 
Proyección Social que articule todas las actividades que se realizan en torno a ella y que 
determine el alcance y las responsabilidades de las unidades académico administrativas.
 La mayoría de las políticas relacionadas con la PS provienen de las otras 
funciones sustantivas: docencia e investigación, pero su enfoque no tiene raíz en la PS. 
Otras, se enfocan en la PS, como Bienestar Institucional y la Política Ambiental, pero 
actúan de manera desagregada sin partir de una política global de PS. 
Así mismo, no se evidenció la existencia de una política de Responsabilidad Social 
Universitaria. 
 
8.  Articulación de la Proyección Social en la estructura organizacional de la 
Universidad Libre seccional Pereira  
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El presente capítulo describe la estructura organizacional de la Universidad 
Seccional Pereira e ilustra cómo las unidades funcionales de la institución están 
organizadas para aplicar la función sustantiva de la Proyección Social. 
 
8.1 Diseño y estructura organizacional  
De acuerdo con Chiavenato (2001) el diseño organizacional constituye una de las 
prioridades de la administración, pues define cómo funcionará la organización y cómo se 
aplicarán y distribuirán los recursos. El diseño organizacional contribuye de cuatro 
maneras diferentes a la organización: como estructura básica (diferenciación), como 
mecanismo de operación (reglas y reglamentos), como mecanismo de decisión (jerarquía 
y autoridad) y como mecanismo de coordinación entre las partes (integración), establece 
además, que estos cuatro mecanismos deben ser atendidos de manera simultánea, 
señalando la importancia de notar que las nuevas tendencias están cambiando 
radicalmente el formato y el contenido del diseño organizacional, asimismo, el diseño 
organizacional está dejando de constituir el esquema impositivo de limitación de las 
personas y estandarización de su comportamiento, para convertirse en un esquema 
amigable de apoyo y soporte para que las personas puedan relacionarse mejor, procesar 
la información, tomar decisiones respecto a su trabajo, desarrollar intelectualmente sus 
actividades, compartir con su equipo, mejorar el proceso de trabajo, focalizar el cliente 
interno o externo, alcanzar metas y resultados fijados en consenso con sus superiores, y 
participar en los resultados y metas alcanzados o superados. Con estas tendencias, el 
diseño organizacional dejó de ser una finalidad en sí mismo, hasta transformarse en un 
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medio adecuado para integrar personas y una herramienta para ayudarles a desarrollar 
sus actividades.  
 
8.1.1 Tipos de estructura organizacional 
 
A continuación se describe el tipo de estructura organizacional de la Universidad 
Libre Seccional Pereira a partir de la percepción de los Directivos y mandos medios 
encuestados y entrevistados. 
Tabla 6. Existencia de la Proyección Social en la estructura organizacional de 
la Universidad Libre Seccional Pereira 
Fuente Respuesta 
Pregunta 1. ¿La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, cuenta con un área funcional de Proyección Social? 
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
No cuenta con un área de Proyección 
Social, las actividades que se desarrollan 
alrededor de la Proyección Social. En la 
Universidad, no funciona como en otras 
entidades donde funciona a nivel de 
vicerrectoría, sin embargo es una 
responsabilidad que atañe a mi juicio al 
rector y a su equipo de trabajo, porque la 
Proyección Social es inherente a la misma 
universidad y de esa manera me imagino 
que la tendrán muy horizontalizada para el 
funcionamiento de la comunidad académica 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
No cuenta con un área funcional, la 
Universidad, desarrolla las actividades de 
Proyección Social a través de los 
consultorios  (Jurídico y empresarial) 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Actualmente no, la Proyección Social se ha 
venido desarrollando desde diferentes 
frentes, los más visibles han sido los 
consultorios empresarial o el Centro de 
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Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
(CEIDEUL) el consultorio jurídico, a través 
de ellos se ha logrado direccionar la 
Proyección Social, desde el entendido que 
la Proyección Social se ha venido 
presentando mucho a través de docencia y 
desde la docencia en las mallas curriculares, 
en las prácticas sociales, empresariales. 
María Aleida Patiño Henao 
Directora del Consultorio Jurídico 
Área específica no se tenía hasta el 
momento, cada programa desarrolla su 
propia Proyección Social, pero un grupo 
específico que aglutinara todo lo que es PS 
no se tenía hasta hace poco donde fue 
nombrada la doctora Eliana, quien sería la 
cabeza funcional de PS, para a través de ese 
departamento aglutinar todo lo que se hace 
respeto a Proyección Social por medio de 
las mallas curriculares de cada uno de 
programas. (Líder de proceso). No se ha 
realizado el cambio en el organigrama. El 
proceso PS está inmerso en cada programa 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial  
No. 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Como área funcional no, si se revisa la 
estructura organizacional, la universidad no 
cuenta con este desarrollo, sin decir que no 
se cumple con la función de Proyección 
Social, sin embargo, desde el año antererior 
y por mandato del rector nacional, al 
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identificar esta falencia, se toma la decisión 
de adoptar un análisis de la política de 
Proyección Social. 
Fuente: Elaboración propia 
  
 La Universidad Libre Seccional Pereira, en su estructura organizacional no 
cuenta con un área funcional de Proyección Social, las actividades que se gestan 
alrededor de esta función sustantiva, son realizadas por las diferentes unidades 
académicas a través de las mallas curriculares ya sea a través de prácticas sociales o 
empresariales o dirigidas desde la docencia e investigación. 
Los respresentantes de los diferentes estamentos entrevistados dan cuenta de este 
hecho, además validan que la aplicación de la Proyección Social se realiza a través de 
las mallas curriculares, puntualmente en los consultorios jurídico y empresarial que 
constituyen el elemento más visible en lo que concierne a la Proyección Social, donde, 
fue referente de todos los consultados. Por ejemplo, Beatriz Agudelo, Coordinadora de 
Círculo virtuoso afirmó que “actualmente la Proyección Social se ha venido 
desarrollando desde diferentes frentes, los más visibles han sido los Consultorios 
Empresarial y el Consultorio Jurídico, a través de ellos se ha logrado direccionar la 
Proyección Social”. Esto evidencia la ausencia de una unidad funcional con 
responsabilidades específicas que articulen de manera formal la estructura 
organizacional con la Proyección Social. 
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Ilustración 1. Organigrama de la Universidad Libre 
Fuente: Departamento de Planeación Universidad Libre Seccional Pereira 
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8.1.2. Tipo de estructura 
  
La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira es de tipo 
lineal, hecho que de acuerdo con la Chiveanato (2001), se traduce en una falla, toda vez 
que este tipo de estructura solo funciona en un ambiente estable y rutinario, y, las IES son 
organizaciones que se encuentran en permanente cambio, que demandan la 
especialización de funciones, para responder de manera oportuna a las necesidades de la 
sociedad, donde las unidades funcionales se encuentren diseñadas para ejecutar las tereas 
de la organización orientadas al logro de los objetivos. 
El organigrama de la ULSP no contempla la unidad funcional de Proyección Social, 
la estructura ha permanecido estática, no ha sufrido cambios que posibiliten la 
articulación de las unidades funcionales con la Proyección Social de manera directa. Las 
actividades de Proyección Social, se realizan a través de las unidades funcionales 
académicas, sin lograr una plena identificación y articulación con las demás unidades 
funcionales y con las funciones sustantivas de docencia e investigación. Si bien, tal como 
lo manifestó la Directora del Consultorio Jurídico, María Aleida Patiño, la Universidad 
designó a una líder funcional para actividades que corresponde a la Proyección Social; no 
se realizaron las acciones administrativas y organizacionales concordantes para vincular 
organizativa y estructuralmente esta función (PS) en la organización. La estructura 
organizacional sigue siendo la misma y no ha sido actualizada de acuerdo a la necesidad 
de incorporar a la PS, hecho que dificulta la apropiación, direccionamiento y 
reconocimiento por parte de toda la organización de las actividades propias de esta 
función misional. Además, este hecho dificulta  la asignación de recursos (físicos, 
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humanos y financieros) para desarrollar a cabalidad las actividades de la Proyección 
Social, por lo tanto, la institución no incluye en su organigrama elementos de estructura 
básica, coordinación, integración, operación y toma de decisiones en torno a la 
Proyección Social, que repercutan de manera positiva en todo la organización. 
 
8.1.3 Estructura básica 
 
La estructura básica se evidencia a través de la división del trabajo organizacional y 
la asignación de los recursos empresariales para que el sistema pueda funcionar integrada 
y satisfactoriamente (Chiavenato, I, 2001) La estructura básica define cómo se divididen 
las tarea de la empresa através de la especialización vertical, llamada jerarquía, y de la 
especialización horizontal llamada departamentalización. En consecuencia, la estructura 
básica se refiere a los aspectos estáticos de la organización y corresponde a una 
radiografía del cuerpo organizacional donde están representados los órganos y partes que 
componen la organización, aunque existe una fuerte tendencia a que las funciones 
organizacionales pierdan gradualmente su importancia como estructura básica (como 
criterio de división del trabajo, departamentalización), mientras el foco principal se 
desplaza hacia la formación de equipos y hacia los procesos organizacionales orientados 
al cliente. Esto significa que la organización funcional ha sido sustituida paulatinamente 
por una organización basada en equipos multifuncionales dedicados a los procesos 
empresariales. El resultado ha sido el aplanamiento de la pirámide organizacional y la 
reducción de niveles jerárquicos intermedios para aproximar la base a la cima de la 
organización, al mismo tiempo que sustituyen los departamentos definitivos por equipos 
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autónomos y transitorios, así como la asignación de actividades a terceros para 
concentrarse en la esencia medular (core business). 
La Proyección Social no se encuentra representada en la estructura básica de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, de manera que las funciones organizacionales que la 
acogen, se encuentran dispersas en diferentes subprocesos, hecho que limita la asignación 
de responsabilidades, así como la concentración en el core business, la pirámide 
organizacional sigue siendo lineal y los niveles jerárquicos se encuentran remarcados. 
  
8.1.4 Mecanismos de coordinación  
 
Los mecanismos de coordinación definen cómo debe armonizar e integrar la 
organización sus diferentes partes, en función de la división del trabajo organizacional. 
Mientras la estructura básica divide el trabajo y diferencia las partes, el mecanismo de 
coordinación integra y da coherencia al todo. Es la búsqueda de la integración para 
compensar la diferenciación de la tarea organizacional. El mecanismo de coordinación es 
el medio de aglutinar y unir diversas partes de la organización, para lograr la integración 
y la sinergia como un todo (Chiavenato, I, 2001) 
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 Tabla 7. Mecanismos de coordinación e integración 
¿Cuál es el departamento responsable de aplicar 
la Proyección Social en la Universidad Libre? 
Total Relativo 
Consultorio Jurídico 13 36,11 
Centro de Investigación 7 19,44 
Consultorio Empresarial 13 36,11 
Programas académicos 9 25,00 
Decanatura 6 16,67 
Rectoría 10 27,78 
Planeación 9 25,00 
Presidencia 4 11,11 
Otro 2 5,56 
Todas las anteriores 15 41,67 
 Fuente: Elaboración propia  
 Los directivos y mandos medios encuestados no identifican de manera clara cuál 
es el departamento que administra la Proyección Social en la Universidad Libre Seccional 
Pereira. La ambigüedad de las respuestas evidencia que no se encuentra definida la 
correspondiente área funcional. Es decir, La ausencia de un lineamiento formal no 
propicia la coordinación de las tareas de PS, como se observa en las respuestas 
heterogéneas: el 41,67% de los encuestados manifiesta que todos los departamentos 
previstos en el instrumento, son los responsables de aplicar la Proyección Social, 
mientras que un 36,11% coincide en que son los consultorios jurídico y empresarial los 
responsables, esto en consonancia con lo manifestado por los estamentos entrevistados, 
quienes afirmaron que no existe un departamento responsable que se encargue de aplicar 
la Proyección Social, pero reconocieron a los consultorios (Jurídico y Empresarial) como 
las áreas que se encargaban de realizar procesos de Proyección Social, seguido por un 
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27,78% que señalaron a la Rectoría como responsable, en armonía con lo expresado por 
algunos entrevistados que expresan que esta responsabilidad le concierne a este órgano y 
a su grupo de trabajo entre los cuales se encuentran los decanos, quienes tuvieron un 
16.67% y de los programas académicos, que alcanzaron un 25% de las respuestas al igual 
que el departamento de planeación (25%), seguido por un 19.44% que indicó que era el 
centro de investigaciones, esto, aunado a las respuestas dadas por los entrevistados 
quienes comentaron que los procesos de Proyección Social se hacían a través de la 
investigación y la docencia, puntualmente desde las mallas curriculares. Solo el 11,11% 
de los encuestados, identificó a la Presidencia como el departamento responsable de 
aplicar Proyección Social.  
 
Gráfica 1. Departamento encargado de aplicar Proyección Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, al cruzar las preguntas con el área funcional donde se labora, 
dividiendo las respuestas en espacios físicos (Sede Centro y Sede Belmonte) y por cargos 
de dirección y administración que permean a todos los estamos de la Universidad, el 
comportamiento fue diferente: 
Tabla 8. Departamento responsable de aplicar Proyección Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira 
De acuerdo a la dependencia donde labora ¿cual es el departamento responsable de 
aplicar la Proyección Social en la universidad libre? 
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Dirección y 
administración 20% 8% 16% 12% 8% 4% 10% 2% 12% 8% 0% 20% 
Sede Centro 22% 9% 17% 9% 0% 0% 0% 0% 13% 26% 4% 22% 
Sede Belmonte 10% 6% 23% 23% 3% 3% 0% 0% 19% 13% 0% 10% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 El personal ubicado en la sede centro (Jefaturas de área), estima que todos los 
estamentos mencionados en el instrumentos con 26% de las respuestas, son los 
responsables de aplicar la Proyección Social, seguido en su orden por el Consultorio 
Jurídico con el 22%, el Consultorio Empresarial 22%, el departamento de Bienestar 
Universitario con el 13%, los Programas Académicos con el 9% y el Centro de 
Investigaciones 4% excluyendo de este proceso a la Rectoría, la Presidencia, las 
Decanaturas y a Planeación, mientras que los encuestados de la sede Belmonte, ponen en 
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el mismo renglón al Consultorio empresarial con el 23% de las respuestas y a los 
Programas Académicos como los principales responsables de aplicar la Proyección 
Social, seguido por la dependencia de Bienestar Universitario (19%), solo el 13% señalan 
a todas la áreas como las responsables de aplicar Proyección Social, el 10%  reconocen al 
Consultorio Jurídico y el 4% al Centro de Investigaciones; en último lugar, ponen a las 
decanaturas y a la rectoría con un 3%, mientras dejan por fuera a la Presidencia y al 
departamento de Planeación como los responsables. En lo concerniente a las respuestas 
dadas por quienes ocupan cargos de dirección o administración, se presentó un 
comportamiento diferente, no excluyeron a ningún estamento del instrumento, aunque 
solo el 2% de los encuestados señaló a presidencia como responsable de aplicar 
Proyección Social, esto en consonancia con los demás entrevistados quienes no lo 
señalaron como responsable, por otra parte, los encuestados manifestaron que los 
responsables son en primer lugar el consultorio jurídico (20%) , seguido por el 
consultorio empresarial con el 16%, los Programa Académicos y Bienestar Universitario 
en el mismo renglón con 12%, seguido por Planeación con el 10% de las respuestas y el 
Centro de Investigaciones y Todas las Anteriores con cuatro el 8% respuestas y por 
último, la Rectoría con el 4%  
 La información recolectada con las encuestas y las entrevistas evidencia que la 
inexistencia un área funcional que aglutine todas las actividades que se realizan en torno 
a la Proyección Social, hace que se descentralice la información y que cada área 
reconozca las actividades a su alrededor cómo las únicas que se desarrollan, no hay 
transversalidad de los procesos que se ejecutan y solo quienes deben interactuar entre 
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ambas sedes (cargos de administración y dirección) tienen una visión más amplia de los 
procesos que la Universidad Libre Seccional Pereira desarrolla como respuesta a la 
función sustantiva de Proyección Social, lo que a su vez demuestra la falta de integración 
tanto de los procesos, como de los líderes funcionales de cada una de ellos. 
 
Gráfica 2 Departamento encargado de aplicar Proyección Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira, de acuerdo con la dependencia donde labora 
(Sedes) 
Fuente: Elaboración propia 
8.1.5 Integración 
 
La integración es el proceso que facilita el enlace y se lleva a cabo a través de 
medios de coordinación intraorganizacional. Los medios de integración que se presentan 
con mayor frecuencia son: jerarquía administrativa, departamentalización, asesoría, 
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comisiones y fuerzas de tareas, reglas y procedimientos, objetivos y planes, distribución 
física o arquitectura (Chiavenato, I, 2001). 
 
Tabla 9. Operación de la función de Proyección Social en la Universidad Libre 
Seccional Pereira 
Fuente Respuesta 
Pregunta 2. ¿De qué manera opera la función de Proyección Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira (ULSP)?   
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
Opera desde cada facultad, hay una 
premisas, la primera desde los estudiantes, 
la universidad tiene esa responsabilidad con 
la sociedad de entregar estudiantes 
preparados para servir a la sociedad, la otra 
desde la oferta académica, que debe estar 
encaminada a resolver problemas 
económicos y sociales, la tercera de la 
investigación, se debe ejercer la Proyección 
Social, siempre y cuando la investigación 
esté orientada a resolver problemas de la 
sociedad con investigación aplicada por 
parte de los estudiantes y de los docentes 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Está dada por la atención que se hace a 
través de los consultorios con el fin de 
atender necesidades de la región, de esa 
manera cumple con el rol social. 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
A pesar que no se tiene una política como sí 
se tiene en investigaciones y en otros 
procesos, se ha venido haciendo, desde lo 
que es bien sabido en la Proyección Social, 
se han aprendido a reconocer cuáles son los 
direccionamientos frente a la Proyección 
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Social y la responsabilidad social 
universitaria, porque la universidad ha 
hecho un acercamiento muy fuerte a 
comunidades, desde lo que es la RSU con 
proyectos de intervención en determinados 
territorios o poblaciones específicas 
María Aleida Patiño Henao 
Directora del Consultorio Jurídico 
Cada programa en su invidualidad, 
desarrolla Proyección Social, está contenido 
en su malla curricular, existe, porque la 
Proyección Social tiene que permear a 
todos los programas, entonces cada 
programa con su líder desarrolla la 
Proyección Social propia y pertinente a esa 
área específica: Unidades académicas 
(decanos y directores de programa) 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial 
Desde la cátedra de Proyección Social que 
es impartida en los programas de 
ingenierías y de administración de empresas 
se realizan diferentes actividades o 
proyectos de responsabilidad social. 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Cuando se revisa la estructura académica de 
la universidad tanto a nivel seccional como 
nacional se encuentran unas características 
y lo mismo ocurre con los planes de 
desarrollo que tienen una línea de conducta 
pero no definitoria, porque cuando se 
realiza un plan de desarrollo que defina lo 
que tiene que hacer, realmente se está 
menoscabando las potencialidades que tiene 
cada seccional, verbigracia, no se puede 
hacer un plan de desarrollo estructurado y 
definido para que se cumpla en el socorro 
como se hace en Pereira, porque las 
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personas, los programas, la sociedad como 
tal en la que se desarrollan distan de la 
cultura que se tiene en una sociedad; 
entonces cuando se hace el esquema de la 
estructura de Proyección Social, también se 
van desarrollando conforme a las 
necesidades estructurales de cada nicho. El 
hecho de tener una comunidad tan 
heterogénea requiere procesos que sean 
coherentes, las estructuras son dinámicas, lo 
que permite que se haga mucho, cada 
programa realiza las actividades de acuerdo 
con sus potencialidades. 
Cuando se habla de política, debe responder 
a cómo logro encaminar todas las acciones 
hacia una misma circunstancia. Entonces la 
pregunta es si con todo lo que se tiene, se 
puede construir una política de proyección 
o cada uno, teniendo en cuenta el respeto 
por el desarrollo individual tiene que hacer 
su política de Proyección Social; muchas 
veces cuando se trabaja en bloque se tienen 
unas esferas sociales mucho más rígidas y 
mucho más beneficiosas, pero si se hace así, 
se pueden perder características de otros 
programas, entonces lo que se debe 
plantear, es si dentro de todo lo que hay se 
puede hacer un cúmulo y plantear una 
política de Proyección Social única o lo 
correcto es afirmar que se cree una política 
individual y cada programa tendrá que 
desarrollar su Proyección Social. 
El abanico es tan grande que no se logra 
identificar todo lo que se hace, hay que 
vivir la universidad, cuando en el nicho de 
trabajo solo ve lo que se está haciendo, no 
hay comunicación ni conexión entre los 
procesos y eso descontextualiza la 
universidad. Hay que unificar criterios, no 
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hay estructura en la universidad y se 
catalogan islas, se deben transversalizar 
todos los procesos para que hablen el 
mismo idioma y se generen políticas de 
desarrollo común 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los entrevistados coinciden en señalar la necesidad de una política como elemento 
integrador, a su vez a los planes de desarrollo, en los cuales se fijan objetivos y se asignan 
responsables para la ejecución de la tarea. Queda nuevamente evidenciado que se 
reconocen a los Consultorio Jurídico y Empresarial como los estamentos más visibles en 
cuanto a Proyección Social se refiere. También se señala la PS a través de las mallas 
curriculares. Sin embargo, la visión que se tiene queda rezagada al área donde cada líder 
funcional opera, sólo quienes participan directa o indirectamente en cada área funcional, 
vislumbran la Proyección Social como un todo que permea a los diferentes estamentos de 
la Universidad y al respecto, el Rector Seccional señala que: “El abanico es tan grande 
que no se logra identificar todo lo que se hace, hay que vivir la Universidad para 
hacerlo, cuando en el nicho de trabajo solo ve lo que se está haciendo, no hay 
comunicación ni conexión entre los procesos y eso descontextualiza la universidad”. La 
implementación y comunicación de una política, permite la unificación de criterios, lo 
que redunda en desarrollo que apunta al bien común, capaz de transversalizar todos los 
procesos y aprovechar las potencialidades de cada área funcional. 
8.1.6 Como mecanismo de decisión 
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La estructura organizaconal establece el proceso de toma de decisiones para 
encontrar consonancia entre los objetivos globales de la organización y los objetivos 
específicos de cada uno de los órganos o equipos que la componen. Este mecanismo 
define el poder de tomar decisiones dentro de la organización, y los objetivos específicos 
de cada uno de los órganos o equipos que lo componen, además, la autoridad que de allí 
se deriva. Corresponde a la distribución del poder y a la jerarquía. No obstante, existe una 
fuerte tendencia a la descentralización de la autoridad para desplazar el proceso decisorio 
hacia el punto focal donde se realiza el trabajo (Chiavenato, I, 2001) 
Tabla 10. Proceso para la toma de decisiones 
Pregunta Respuesta 
Pregunta 3 ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en relación con la función 
sustantiva de Proyección Social?   
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
El proceso de toma de decisiones surte el 
mismo proceso que todos los demás, a 
través de comités que deben estar inmersos 
en una línea que obedece a  particularidades 
de cada facultad, las actividades de 
Proyección Social deben estar enmarcadas 
en un proyecto que debe ser avalado or la 
Rectoría. 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Obedece a varias estratégias de acuerdo al 
estudio que se haga de necesidades donde la 
universidad deba impactar, además se 
atiende a una política pública determinada 
por la alcaldía, donde determina qué 
sectores necesitan cobertura en Proyección 
Social, entonces la Universidad migra hacia 
allá. Las decisiones las toma la academia e 
impacta la parte administrativa 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Debido al hecho que no haya una política y 
unos lineamientos, la toma de decisiones ha 
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quedado más que a la deriva en la 
autonomía de cada programa, además hay 
que reconocer que la universidad ha 
agotado otros procesos que tienen que ver 
con Proyección Social como extensión, 
algunos son liderados por posgrados y otros 
por los mismos consultorios, pero también 
ha estado ligado al tema de los egresados, la 
universidad ha empezado a hacer un trabajo 
muy fuerte más de impacto que desde 
asistencialismo 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora de Consultorio Jurídico 
Las decisiones son de manera autónoma, 
con fundamento en el reglamento del 
consultorio jurídico, pero necesariamente 
van de la mano del superior inmediato y 
este a su vez a su superior jerárquico 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial  
No se tiene un proceso definido solo que 
desde la cátedra de Proyección Social se 
han ido implementando proyectos que se 
han desarrollado semestre tras semestre 
para tal fin 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Como no hay una estructura organizacional, 
realmente las decisiones han estado a la 
vocación de lo que nos pidan. Analizando el 
tema de la participación de la universidad 
en el contexto social, se puede notar que las 
organizaciones externas, que sí están más 
encaminadas a la Proyección Social, vienen 
a la  universidad a ver qué les sirve para que 
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la universidad ejecute, generando acciones 
reactivas. 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con las respuestas dadas por los entrevistados, la toma de decisiones 
con respecto a la Proyección Social, se encuentran bajo la autonomía de cada líder 
funcional y coinciden en afirmar que no existe un proceso definido, de manera que las 
acciones que se tejen alrededor de esta función sustantiva se tornan reactivas y no como 
producto de conversaciones internas, que surtan un proceso de discusión, análisis, 
coordinación y planeación, que permita tomar decisiones que fecunden a todos los 
procesos de la institución y que repercutan de manera directa y significativa en la función 
sustantiva de Proyección Social, ocasionando la transversalización. Tal como lo señala 
Chiavenato, existe una fuerte tendencia a la descentralización de la autoridad para 
desplazar el proceso decisorio hacia el punto focal donde se realiza el trabajo. 
Tabla 11. Orden jerárquico para la toma de decisiones en torno a la 
Proyección Social. 
Ordene los siguientes cargos de 1 a 9, siendo 1 el nivel superior y 9 el nivel inferior, el 
orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre 
  CALIFICACIÓN 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Presidente               
61  
      
12  
       
9  
      
-    
      
-    
       
3  
       
3  
       
3  
   
9  
Rector               
50  
      
26  
       
9  
       
3  
      
-    
       
3  
      
-    
      
-    
   
9  
Decanos               
12  
      
24  
      
15  
      
21  
       
9  
       
9  
      
-    
      
-    
   
9  
Directores de programa               
10  
       
6  
      
23  
      
13  
      
13  
       
3  
      
19  
       
6  
   
6  
Director de Planeación                 
3  
      
17  
      
31  
       
3  
       
7  
      
17  
       
3  
      
14  
   
3  
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Director de Consultorio Jurídico               
21  
       
3  
      
21  
       
9  
      
15  
      
18  
      
-    
       
9  
   
6  
Director de Consultorio empresarial               
15  
       
9  
      
15  
      
12  
      
18  
      
12  
       
6  
       
6  
   
9  
Síndico gerente                 
7  
       
7  
       
4  
      
14  
       
4  
      
18  
       
7  
      
32  
   
7  
Director centro de investigaciones                 
6  
       
6  
      
22  
       
6  
       
3  
      
22  
       
6  
       
3  
 
25  
Fuente: Elaboración propia 
La encuesta profundizó sobre la percepción de los encuestados y les pidió que 
clasificaran de 1 a 9 el nivel de jerarquía (siendo 1 el nivel superior y 9 el inferior) del 
Presidente, el Rector, los Decanos, los Directores de programa, el Director de Planeación, 
Director de Consultorio Jurídico, Director de Consultorio Empresarial, Síndico Gerente y 
Director de investigaciones para analizar el posicionamiento de cada uno frente a los 
procesos de PS.  
La percepción de las personas encuestadas refleja la condición bicéfala de la 
Universidad Libre (administración y academia) a través de la Presidencia y la Rectoría, 
áreas que representan la jerarquía en la institución. Los encuestados ubican en primer 
lugar a la Presidencia y la Rectoría con el 61% y 50% de las respuestas respectivamente 
como los estamentos de mayor injerencia en la toma de decisiones respecto a la 
Proyección Social, esto, en contraposición de la pregunta relacionada con la 
responsabilidad de aplicar esta función sustantiva, donde la mayoría de los encuestados, 
ubicaron a la Presidencia y a la Rectoría como los de menor responsabilidad. 
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Gráfica 3. .Orden jerárquico para la toma de decisiones relacionadas con 
Proyección Social 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12. Nivel de Jerarquía del Presidente en la aplicación de Proyección 
Social 
Orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre 
  CALIFICACIÓN % 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Presidente      
61  
  
12  
    
9  
     
-  
     
-  
    
3  
    
3  
    
3  
    
9  
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
Del total de encuestados el 61% ubicaron al presidente en el máximo nivel 
jerárquico para la toma de deciones para la aplicación de Proyección Social, el 12%s en 
el segundo nivel, mientras 9% en el tercer y noveno nivel; un 3%, en los niveles 6, 7 y 8. 
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Gráfica 4. Nivel de jerarquía del Presidente 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 13. Nivel de Jerarquía del Rector en la aplicación de Proyección Social 
Orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre 
  CALIFICACIÓN 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rector      
50  
  
26  
    
9  
    
3  
     
-  
    
3  
     
-  
     
-  
    
9  
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 50% de los encuentados ubicaron en el primer nivel jerárquico al Rector, 
mientras que el 26% lo ubicaron en el segundo nivel, el 9%  en el tercero y noveno nivel 
jerárquico, finalmente, el 3%, en los niveles cuatro (4) y seis (6) respectivamente. 
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Gráfica 5. Nivel de jerarquía del Rector 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la percepción de los encuestados, figuran los 
decanos y directores de programa como los responsables de aplicar Proyección Social, 
esto concatenando la respuesta dada sobre la manera de aplicar Proyección Social, donde 
los encuestados consideraron que la PS se aplica a través de las mallas curriculares, y 
corresponde a estos dos estamentos la responsabilidad de su construcción y aplicación. 
Tabla 14. Nivel de jerarquía de los decanos en la aplicación de PS 
Orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre  
  CALIFICACIÓN % 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Decanos      
12  
  
24  
  
15  
  
21  
    
9  
    
9  
     
-  
     
-  
    
9  
Fuente: Elaboración Propia 
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Los encuestados ubican a los Decanos en el nivel dos en la toma de decisiones para 
la aplicación de la ps 24% de respuestas, el 21% en el nivel cuatro, el 15% en el nivel 
tres, el 12% en el nivel uno y el 9% en los niveles cinco, seis y nueve. 
 
Gráfica 6. Nivel de jerarquía de los Decanos 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15. Nivel jerárquico de los Directores de programa en la aplicación de 
Proyección Social 
Orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre  
  CALIFICACIÓN % 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Directores de programa      
1
0  
    
6  
  
2
3  
  
1
3  
  
1
3  
    
3
  
  
1
9  
    
6
  
    
6
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los Directores de programa fueron ubicados por los encuestados en el nivel tres 
con el 23% de respuestas, seguido por el nivel siete el 19% continuado por los niveles 
cuatro  y cinco con el 13% de respuestas cada uno; solo el 10% de los encuestados los 
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ubicaron en el niveles uno, y el 6% de los encuestados los ubicadoron en los niveles dos 
(2), ocho (8) y nueve (9). En este cargo, fueron utilizados todos los niveles propuestos. 
 
Gráfica 7. Nivel de jerarquía de los Directores de Programa 
Fuente: Elaboración propia 
Adicionalmente, registran los consultorios jurídico y empresarial en todos los 
niveles jerárquicos en lo que se refiere a toma de decisiones en torno a la Proyección 
Social, aunado a las respuestas sobre la manera de aplicar Proyección Social en la ULSP, 
donde los encuestados manifestaron que se hacía a través de los consultorios, que 
además, corresponde al componente práctico incluido en las mallas curriculares, cuya 
responsabilidad recae en los decanos y directores de programa. 
 
Tabla 16. Nivel jerárquico de la Directora de Consultorio Jurídico en toma de 
decisiones de Proyección Social 
Orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre  
  CALIFICACIÓN % 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Director de Consultorio Jurídico      
21  
    
3  
  
21  
    
9  
  
15  
  
18  
     
-  
    
9  
    
6  
Fuente: Elaboración Propia 
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Los encuestados ubicaron a la Directora de Consultorio Jurídico en el nivel uno y 
tres, con una diferencia de tres a uno respecto al presidente con el 21% de las respuestas; 
el 18% la ubican en el sexto lugar, el 15% en el quinto y el 9% de ellas en el cuarto y 
octavo nivel. 
 
Gráfica 8. Nivel de jerarquía de la Directora de Consultorio Jurídico 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17. Nivel jerárquico de la Directora de Consultorio empresarial en la 
toma de decisions de Proyección Social 
Orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la Universidad Libre  
  CALIFICACIÓN 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Director de Consultorio empresarial      
15  
    
9  
  
15  
  
12  
  
18  
  
12  
    
6  
    
6  
    
9  
Fuente: Elaboración Propia| 
  
Los encuestados ubican a la Directora de Consulorio Empresarial en el nivel uno 
con el 15% de respuestas, generando una diferencia de cuatro (4) a y uno con respecto al 
presidente, el 18%  la ubican en el nivel cinco y el 12% en los niveles cuatro y seis, el 9% 
en los niveles dos y nueve y un 6% en los niveles ocho y nueve. 
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Gráfica 9. Nivel de jerarquía de la Directora de Consultorio Empresarial 
Fuente: Elaboración propia 
La percepción de los diferentes encuestados evidencia que no existe un criterio 
unificado en cuanto a lo toma de decisiones relacionadas con la PS, esto por la ausencia 
de una política que determine los alcances y limitaciones de la función social de 
Proyección Social, así como de las responsabilidades que le atañen a cada uno de los 
líderes funcionales. Además, dado que no existe organizacionalmente (organigrama) un 
estamento que represente y cobije todas las acciones de Proyección Social, hace que se 
pierdan el enfoque y la centralización de funciones en un departamento especializado; 
como lo sugiere la teoría (Chiavenato, 2001). Por el contrario, ante la ausencia de un 
responsable visible, los encuestados señalan por descarte, como encargados de la PS, a 
las cabezas más visibles y de mayor jerarquía en la organización como lo son la 
Presidencia y la Rectoría. 
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8.2 Proyección Social  
La Proyección Social es una función misional y sustantiva de la Universidad, a 
través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el 
conocimiento sistemático y la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de 
las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella (Pérez, E, 2001). Con la 
Proyección Social, se cualifican el arte, la ciencia, la tecnología y la cultura, y esta 
relación entre la universidad y su entorno se debe reflejar entre la ampliación del espacio 
de deliberación democrática y en el bienestar de las comunidades. Además se considera 
la Proyección Social como la interacción de saberes científicos, culturales y tecnológicos, 
es un proceso de integración que comparte, problematiza, enriquece, el saber y el hacer 
(Pérez, E, 2001), se articula en la extensión y Proyección Social en los procesos de 
formación profesional, la aplicación del conocimiento y la difusión en la comunidad, 
articulada “al medio social, aportando en la solución de problemas urgentes del país y sus 
regiones, estableciendo vínculos orgánicos de cooperación interinstitucional e 
intersectorial y relacionando los sectores y agentes sociales en las tareas orientadas por lo 
fines públicos de la sociedad” (ASCUN, Red de extensión, 2002 y 2003) 
De acuerdo con ASCUN (2011) la Proyección Social se ha entendido como la 
síntesis axiológica conformada por los valores y principios que autónomamente cada 
entidad profesa y la intencionalidad pragmática que de ella se deriva para la realización 
de las tareas universitarias. Es posible, entonces, analizar la gestión social de la 
Universidad como la integración del ejercicio y práctica de las funciones de 
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investigación, docencia y extensión, en cuanto se retroalimentan mutuamente y se aplican 
al análisis, estudio, comprensión y solución de los diferentes problemas y necesidades de 
la sociedad. La transparencia en el ejercicio y desempeño de la gestión universitaria 
también son indicadores y características de la misma responsabilidad universitaria. En 
este contexto, ASCUN, representada por la Red de extensión Universitaria, expuso al 
Ministerio de Educación Nacional (MEN), como marco y antecedente del programa, los 
avances conceptuales sobre Proyección Social y responsabilidad social universitaria. 
Evidenció, posteriormente, que las instituciones de educación superior no eran distantes 
de los problemas sociales del país. Para avanzar en la interlocución entre el MEN y la 
Red, se desarrolló el convenio MEN/ASCUN 364 de 2005, con el objetivo de: 
Adelantar la sensibilización, exploración y conocimiento de los soportes 
conceptuales, jurídicos y de las experiencias en actividades de servicio social que 
adelantan las IES colombianas, con participación de estudiantes, así como los 
referentes internacionales sobre la materia, con el fin de servir de apoyo técnico al 
diseño posterior de un Programa de Servicio Social de la Educación Superior” 
(MEN & ASCUN, 2006). 
La Proyección Social en la Universidad Libre Seccional Pereira se encuentra 
dispersa en las diferentes unidades académicas de la Universidad Libre operando desde 
cada facultad a través de las mallas curriculares, obedeciendo a varias premisas que son 
aplicadas por cada líder funcional, con un criterio propio y no institucional que incide en 
la toma de decisiones relacionadas con la Proyección Social. La centralización es una de 
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las funciones de la departamentaliación en la EO, según Chiavenato (2001). Sin embargo, 
en este caso estudiado, la descentralización causada por la ausencia de 
departamentaliación no permite unificación de criterios y limita la integración y la 
retroalimentación, pues las acciones realizadas no son direccionadas desde una unidad 
académica o administrativa que recoja todas las actividades que la organización realiza en 
torno a la Proyección Social, que realice indicadores de gestión y de impacto y que le 
permitan a toda la institución conocer las acciones que se realizan alrededor de esta 
función sustantiva. La carencia de una unidad funcional explícita dificulta la asignación 
de recursos que promuevan constantemente la Proyección Social y la transversalice a 
toda la organización. Esta dispersión de actividades sin indicadores que respondan a una 
estrategia, dificulta la medición de las tácticas de PS. Si la PS no se puede medir de 
manera suficiente, se dificulta su evaluación y posterior mejoramiento. 
 
Tabla 18. Interacción con sectores sociales e institucionales 
Fuente Respuesta 
Pregunta 4. ¿De qué manera la Universidad Libre Seccional Pereira interactúa 
con sectores sociales e institucionales?   
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
Lo hace a través de múltiples convenios 
para efectos de la prácticas, participa en 
diferentes mesas donde aporta al 
mejoramiento de los problemas de la 
sociedad 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Mucho, la Universidad tiene mesas de 
participación en la ciudad, la Universidad 
Libre impacta de manera directa en las 
necesidades jurídicas, sociales, médicas a 
diferentes regiones, hace campañas de 
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promoción y prevención de salud 
 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
La Universidad en su trayectoria ha hecho 
un gran recorrido y ha sido reconocida en 
los proyectos de intervención con 
comunidades, por eso el consultorio 
jurídico es muy fuerte desde sus brigadas 
sociojurídicas en Marsella, Villa Santana, 
Puerto Caldas, la Universidad se ha 
preocupada por la RSU desde ciertos 
territorios, participa en diferentes proyectos 
como los son: Color Colombia, círculo 
virtuoso, sociedad en movimiento, entre 
otros. En investigación se han hecho 
acercamiento a territorios que permiten 
llegar a las relaciones interinstitucionales, 
desde misma docencia donde se buscan 
territorios para hacer procesos de 
diagnóstico, de observación, de manera 
responsable, se realizan proyectos de 
apropiación social, proyectos de 
investigación – docencia e investigación y 
la misma razón de ser de la Universidad. 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
Círculo virtuoso, centro de empresarismo, 
facultad de enfermería, consultorio, 
brigadas jurídicas y de conciliación, 
brigadas médicas, apoyo con estudiantes de 
trabajo social, familias de población 
vulnerable que se deben intervernir. EL 
servicio de conciliación extendido, 
aprovechando lo que la ley y el MEN lo 
permite. Capitación en postconflicto, 
violencia interfamiliar, derechos 
fundamentes acciones de tutela, derechos de 
petición, capacitaciones. La RSU como se 
interviene a una sociedad, para que no 
ahonde en sus conflictos. Lo que está 
inmerso en la misión y la vision 
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Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial  
Se hace a través de los diferentes proyectos 
sociales que se han venido desarrollando 
desde el 2009 en adelante, hasta llegar al 
posicionamiento de varios de ellos 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Las universidades son la materia gris del 
estado, son las que piensan el estado, pero 
no se valora lo que tiene que hacer la 
universidad, evita que unos nichos 
propongan y visualicen la universidad como 
debe ser. No es el ideario coger las 
necesidades de las demás, no desde lo que 
se gesta dentro de la organización, lo que se 
ha logrado construir ha sido empírico, no 
estructural. La Universidad tiene que hacer 
análisis de contexto, utilizando sus 
potencialidades, haciendo so de sus 
insumos, debe pasar de un proceso de 
enseñanza a investigación y a partir de ahí 
se dinamizan los procesos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 La Universidad Libre Seccional Pereira, reconociendo su rol en la sociedad, ha 
establecido relaciones interinstitucionales que le han permitido intervenir en diferentes 
territorios y ser partícipe de la solución de diferentes problemas de la sociedad donde 
desarrolla sus funciones. Sin embargo, tal como lo señala el Rector Seccional, la 
participación de  la universidad ha sido por de adherencia, donde otras instituciones han 
reconocido las capacidades de la institución y han generado la correspondiente 
convocatoria que le permite a la Universidad Libre Seccional Pereira, ser parte de 
diferentes procesos de intervención. No obstante, queda el sinsabor de no gestar 
soluciones a problemas encontrados a partir de investigaciones propias (investigación y 
docencia), es de decir, las acciones no son de carácter estructural.  
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Tabla 19. Interacción con sectores sociales e institucionales en respuesta a la 
Proyección Social 
¿De qué manera la universidad libre seccional Pereira interactúa con sectores sociales 
e institucionales en respuesta a la Proyección Social? 
INDICADOR RESPUESTAS PORCENTAJE 
Asesorías Jurídicas 29 82,86 
Asesorías Empresariales 28 80,00 
Consultorías 22 62,86 
Proyectos de Investigación 22 62,86 
Alianzas 23 65,71 
Intervenciones Sociales 20 57,14 
Actividades Culturales 14 40,00 
Proyectos Interinstitucionales 22 62,86 
Otro 1 2,86 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Los Directivos y mandos medios de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
consideran que  la manera de interactuar con los sectores sociales e institucionales en 
respuesta a la Proyección Social, está dada por las asesorías jurídicas y empresariales 
(Consultorios jurídico y Empresarial). Además, reconocen a las alianzas como una 
manera de interactuar con el medio, así como a través de los proyectos 
interinstitucionales. Esto en armonía con  lo manifestado por los entrevistados, que 
señalaron las alianzas o convenios a los proyectos interinstitucionales como los medios 
de interacción. 
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Gráfica 10. Interacción de la Universidad Libre Seccional Pereira con sectores 
interinstitucionales como respuesta a la Proyección Social 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.2.1 Retroalimentación de las funciones sustantivas en la educación superior 
 
La retroalimentación hace referencia al seguimiento de los resultados y su 
comparación con los estándares de desempeño esperados de un sistema (Serna, 1994). La 
retroalimentación proporciona información sobre los resultados o sobre el desempeño de 
las personas responsables de tomar las decisiones de efectuar cambios cuando sean 
necesarios para aumentar la eficiencia (utilización productiva de recursos disponibles) y 
la eficacia (consecución de los objetivos del sistema). La realimentación, se utiliza para 
nombrar al regreso de una parte de la salida de un sistema o circuito a su propia entrada. 
Tabla 20. Integración y retroalimentación de las funciones sustantivas de la 
Universidad Libre Seccional Pereira con la Proyección Social 
29 (83%) 
28 (80%) 
22 (63%) 
22 (63%) 
23 (66%) 
20 (57%) 
14 (40%) 
22 (63%) 
1 (3%) 
Asesorías Jurídicas
Asesorías Empresariales
Consultorías
Proyectos de Investigación
Alianzas
Intervenciones Sociales
Actividades Culturales
Proyectos Interinstitucionales
Otro
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Fuente Respuesta 
Pregunta 5. ¿De qué manera se integran y retroalimentan las funciones 
sustantivas de la Universidad Libre Seccional Pereira con la Proyección Social?   
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
Tienen que interactuar, son como tres 
ruedas que tienen tres puntos de 
intersección, lo que no es intersección es lo 
que las caracteriza y la intersección es lo 
que las une, sustentado en el PEI, porque 
cada una suelta no cumpliría sus funciones, 
deben estar armonizadas y tener las 
características que las haga visibles. 
Es el deber ser, visto desde el programa de 
Enfermería, la Proyección Social deba estar 
a la orden del día, en los programas de la 
facultad, la articulación está perfectamente 
caracterizada 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Se hace un trabajo de cambio a través de los 
semilleros, quienes determinan las áreas de 
impactos, se generan atenciones, la 
universidad crea el mecanismo de 
participación y cobertura en el grupo 
poblacional determinado por la 
investigación, la academia dentro de la 
malla curricular tiene un componente de 
práctica, de esa manera el estudiante 
interactúa con el medio. 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Es un aspecto a mejorar, porque en el 
transcurrir se ha identificado que cada uno 
ha trabajado viendo lo mismo pero con 
direccionamientos diferentes o con matices 
diferentes, se está transitando por un 
periodo donde se ha buscado articular las 
tres funciones sustantivas en lo que tiene 
que ver en el trabajo con los territorios, se 
ha venido haciendo un proceso de 
sensibilización y de darse cuenta que hay 
que trabajar de manera articulada y una 
respuesta a ello inició el año pasado, con el 
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proyecto de círculo virtuoso, que marcó un 
momento de crisis pero dio la apertura para 
que desde la investigación, la docencia y la 
Proyección Social, la Universidad fuera 
capaz de articular los elementos sustantivos, 
círculo como proyecto institucional 
determinado así en el mes de diciembre del 
año inmediatamente anterior, a pesar que 
los años anteriores éramos parte de un 
convenio, en el que se realizaban unas 
intervenciones puntuales, en diciembre del 
año 2015 se vuelve un proyecto 
institucional y al volverse un proyecto 
institucional, se tenía que engranar con las 
funciones sustantivas, donde cada facultad 
y programa desde sus capacidades, para 
hacer desarrollo en esta intervención, la 
debía plantear. Círculo virtuoso se vuelve 
un proyecto intrainstitucional, de 
intervención, inicia con práctica 
institucionales, está regulado por la rectoría 
y los decanos, direccionan el trabajo desde 
cada programa y los consultorios, regulan 
las prácticas y los centros de 
investigaciones de cada facultad han 
direccionado el trabajo, también el 
programa de trabajo social desde lo que 
tiene que ver con una línea de investigación 
específica que hace parte de un grupo, 
grupo que está en un marco del centro de 
investigaciones 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
Es un trabajo que se ha querido hacer con la 
renuencia del centro de investigación. 
Desde el año anterior, el rector le hizo una 
apuesta muy importante a la universidad y 
fue vincularse a la red universitaria para los 
derechos de los discapacitados, un proyecto 
impulsado por el Ministerio del Interior y 
de justicia, donde el señor Rector alzó la 
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mano y dijo yo quiero pertenecer a la red de 
universidades para la protección de los 
derechos de la discapacidad, adicionalmente 
se ha articulado con las clínicas jurídicas 
que desarrolla el centro de investigaciones 
que dio un plus ante el Ministerio del 
Interior y de Justicia por ese trabajo, ha 
permitido alzar la vista y articular. También 
con los investigadores docentes se va a 
empezar a trabajar en la política pública de 
la discapacidad para el municipio, donde 
está articulada la personera municipal para 
hacer un gran proyectos donde estén 
articulados el Centro de Investigaciones, las 
autoridades, el Consultorio Jurídico y la 
Personería Municipal 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial, Directora del centro de  
Algunos de los proyectos sociales se han 
venido desarrollando 
interdisciplinariamente lo que permite que 
haya acompañamiento desde todos los 
estamentos de la Universidad y en otros 
proyectos la integración de otras 
universidades 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Con la estructura funcional que se tiene, no 
hay articulación, la universidad pasa por un 
problema de autoridad, si bien se 
retroalimenta a nivel seccional, tiene que 
darse un diálogo entre los decanos, 
docentes, estudiantes. La universidad no 
solo tiene que poner una persona a liderar 
un proceso de Proyección Social, sino en 
los procesos emergentes y entender que 
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cuando un líder funcional habla, habla es la 
misma institución, entender que esa persona 
tiene autoridad y no esperar que el Rector 
hable para creer que hay un 
direccionamiento, el direccionamiento debe 
ser respetuoso, entender el ideario, 
retroalimentar, preguntar al esquema cómo 
está funcionando. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 De acuerdo con los entrevistados, la retroalimentación en la Universidad Libre 
Seccional Pereira se encuentra en implementación. Ha realizado esfuerzos importantes 
para lograr una retroalimentación entre las funciones sustantivas de investigación, 
docencia y Proyección Social; como lo manifiesta la coordinadora de círculo virtuoso, 
Beatriz Eliana Agudelo, las acciones que se han gestado han sido producto de la 
participación de la Universidad con otras universidades que han dado respuesta a la 
Proyección Social desde sus potencialidades, quienes han vinculado a otras instituciones 
en los proyectos que apuntan a la Proyección Social, estas acciones de manera indirecta 
han marcado la pauta para que la Universidad Libre genere acciones propias que 
propendan no solo por el cumplimiento de esta función sustantiva, sino por la vinculación 
de todas las capacidades de la Universidad, representadas en las funciones sustantivas de 
Docencia e Investigación. 
 
 El Rector Seccional expresa que con la estructura organizacional actual no está 
dada la retroalimentación. Cuando un líder funcional habla, se interpreta que habla a 
manera personal y no institucional. Este hecho deja entrever que existe un problema de 
comunicación que evita que se de la retroalimentación. Debe existir en la universidad un 
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diálogo constante entre los líderes funcionales. De manera específica, señala que resulta 
necesaria la existencia de un líder funcional en el área de Proyección Social.  
Tabla 21 Integración entre las funciones sustantivas con la Proyección Social 
Califique de 1 a 5, siendo 1 excelente y 5 inexistente la integración entre las funciones 
sustantivas (docencia, investigación y Proyección Social) de la universidad libre 
seccional Pereira con la Proyección Social 
INDICADOR RESPUESTAS PORCENTAJE 
1 4 11,43 
2 7 20,00 
3 11 31,43 
4 8 22,86 
5 5 14,29 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 El 31,43% de los encuestados califican en 3 la interacción de la Proyección Social 
con las funciones sustantivas de Docencia e Investigación, ubican esta integración en un 
nivel intermedio, mientras que un 22,86% del personal encuestado consideran que es muy 
baja, esto unido a un 14,29% que indicaron que es inexistente, solo un 11,43% estableció 
que era excelente y un 20% la consideró buena. Las respuestas dadas por el personal 
encuestado, se encuentra muy ligado a lo manifestado por los entrevistados, quienes 
consideraron que faltan acciones para propiciar la retroalimentación, lo consideran como 
el deber ser, incluso, uno de los entrevistados considera que una función no puede existir 
sin la otra, sin embargo la realidad dista del deber ser y en la Universidad Libre Seccional 
Pereira, aún no está dada la retroalimentación que debe existir entre las funciones 
sustantivas.  
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Gráfica 11. Interacción de la Proyección Social con las funciones sustantivas 
de Docencia e Investigación 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 22. Retroalimentación de la Proyección Social con las funciones 
sustantivas de Docencia e Investigación 
Califique de 1 a 5, siendo 1 excelente y 5 inexistente la retroalimentación entre las 
funciones sustantivas 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
1 2 5,71 
2 8 22,86 
3 11 31,43 
4 8 22,86 
5 6 17,14 
TOTAL 35 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 La retroalimentación de las funciones sustantivas, visto desde la percepción de los 
encuestados es muy regular con el 31,43% de las respuestas. Además, existen conceptos 
encontrados, dado que el 22,86% de los encuestados, consideran que es muy mala y el 
mismo porcentaje (22,86), señalaron que es buena, mientras que un 17,14 manifestaron 
que era inexistente y solo un 5,71 de los encuestados, la considera excelente. No existe un 
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criterio unificado, hecho que puede ser explicado por condición funcional de los 
diferentes encuestados, donde algunos se encuentran inmersos en los procesos que la 
Universidad desarrolla en torno a la Proyección Social, quienes conocen de primera mano 
las acciones realizadas y pueden expresar de manera clara su desarrollo e interrelación 
con las funciones sustantivas. 
 
 
Gráfica 12.  Retroalimentación de las funciones sustantivas con la Proyección 
Social 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
8.2.2 Diferenciación  
 
La Proyección Social en la Universidad Libre Seccional Pereira, ha sido 
relacionada por los actores, con lo establecido en la misión de la institución, siendo éste, 
un referente a la hora de establecer una diferencia frente a las otras IES 
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Tabla 23. Qué diferencia a la Universidad de otras instituciones frente a la 
manera de aplicar Proyección Social 
¿Qué diferencia a la universidad libre seccional Pereira frente a otras organizaciones en 
relación con la Proyección Social 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
Civismo 0 0.00 
Intervención Social 8 22.86 
Inclusión 3 8.57 
Desarrollo Sostenible 2 5.71 
Transparencia 0 0.00 
Equidad 0 0.00 
Justicia  0 0.00 
Pluralismo 17 48.57 
Desarrollo Económico 0 0.00 
Desarrollo Ambiental 0 0.00 
Desarrollo Social 3 8.57 
Desarrollo Humano 2 5.71 
35 100.00 
 Fuente: Elaboración propia  
 
   El 48,87% de los directivos y mandos medios encuestados, señalaron que el 
elemento diferenciador en la aplicación de la Proyección Social en la Universidad Libre 
Seccional Pereira es la Pluralismo, hecho que obedece a su presencia en la Misión de la 
Universidad y es recordado por la mayoría de los encuestados, un 22.86% considera que 
corresponde a la intervención social, mientras que un 8.57% de los encuestados señala 
que es la inclusión y el desarrollo social, un 5,71% indica que es el desarrollo sostenible y 
el desarrollo humano. 
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Gráfica 13. Diferenciación de la Universidad Libre Seccional Pereira en la 
manera de aplicar Proyección Social 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.3 Proyección Social en el Plan de Desarrollo Institucional (PIDI) 
La Universidad Libre Seccional Pereira, a través del Acuerdo 05 de diciembre de 
2014, presentó el PIDI que estará vigente entre los años 2015 – 2024, dentro de él, se 
realizó un análisis interno teniendo como base el grado de cumplimiento del PIDI 2005 – 
2014, tanto en su componente académico como administrativo. A continuación, se 
presenta un resumen del estado de cumplimiento referente a la Proyección Social, en que 
se encuentra el programa denominado “una Universidad con amplia Proyección Social” 
(PIDI 2005 – 2014) y que cuenta a su vez con tres (3) proyectos: existencia y Proyección 
Social regional y comunitaria, Fomento de redes y observatorios sociales y organización, 
planeación y dotación de la infraestructura para la Proyección Social. 
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Tabla 24. Estado de cumplimiento PIDI 2005 - 2014 
Estado de cumplimiento 
Programa Proyecto Total Parcial Observaciones 
IX. Una Universidad 
con amplia 
Proyección Social 
16. Existencia y 
Proyección Social, 
regional y comunitaria 
    Las Seccionales realizan 
diferentes proyectos de 
desarrollo económico y 
social; aun así, es 
necesario que éstos 
respondan a una 
estructura  y plan 
nacional debidamente 
articulado, que potencie 
sus resultados e 
impactos 
17. Fomentos de redes y 
observatorios sociales 
    Se cuentan con 
programas y proyectos, 
pero no se ha alcanzado 
la consolidación de 
redes ni observatorios 
sociales 
18. Organización, 
planeación y dotación de 
infraestructura para la 
Proyección Social 
    Se destaca el adelanto 
de las acciones y 
programas, no obstante 
se requiere la 
organización, 
planeación y dotación 
de la infraestructura 
propuesta 
Fuente: PIDI 2015 – 2024 
 Pese a tener un programa dentro del Plan de Desarrollo Instucional, que debía ser 
desarrollado en los 10 años de duración, no fue ejecutado de manera eficiente, hecho que 
evidencia la necesidad de asignar responsabilidades claras, de diseñar y adoptar políticas 
que permitan el desarrollo de los proyectos que han sido trazados en el plan, realizar un 
análisis interno, así como el estado de cumplimiento resulta pertinente para realizar 
acciones correctivas y de mejora que redunden en la ejecución de los proyectos. 
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 La proyección social no está articulada en la estructura organizacional de la 
ULSP. La función de PS se realiza de manera informal y dispersa, a través de iniciativas 
individuales y no centralizadas en lineamientos institucionales. 
 
9.  Tácticas de Responsabilidad Social Universitaria aplicadas por la 
Universidad Libre seccional Pereira 
 
9.1 Responsabilidad Social Universitaria (RSU)  
La Responsabilidad Social es una estrategia de gerencia de los impactos que genera 
la organización en su entorno humano, social y natural, para que se optimicen los 
beneficios y se minimicen los daños potenciales que la organización pueda ocasionar; ella 
debe servir al mundo y no sólo servirse de él. La Universidad, en su actuar cotidiano, 
genera impactos que, según Vallaeys (2008), pueden ser agrupados en cuatro rubros: de 
funcionamiento organizacional, educativos, cognitivos y sociales. De acuerdo con 
Vallaeys (2009), la RSU debe ser concebida como un proceso global dentro de las 
instituciones universitarias cuya cobertura trasciende los procesos o funciones 
primigenias de docencia, investigación y extensión, totalizando de manera sinérgica su 
gestión integral con el compromiso de toda la colectividad universitaria hacia la 
vinculación social con las comunidades. De esta manera se debe conformar un sistema de 
valores éticos fundamentado en los derechos humanos y en el desarrollo sustentable, 
además, Vallaeys (2014) sustenta que la posición responsable de la Universidad no es 
ningún compromiso voluntario, sino el pago de una deuda social permanente y se 
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institucionaliza como estrategia de mejora continua por medio de tres preguntas: ¿cuáles 
son los impactos negativos (autodiagnóstico institucional participativo)? ¿qué se debe 
hacer para suprimirlos? (planificación de mejora continua entre todos los miembros de la 
comunidad universitaria) ¿con quién se debe asociar la universidad para lograrlo? 
(constitución de redes inter-organizacionales de corresponsabilidad social) 
Tabla 25 Dependencia a cargo de la estrategia de Responsabilidad Social 
Universitaria 
Qué dependencia tiene a cargo la estrategia de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) en la Universidad Libre seccional Pereira 
INDICADOR RESPUESTAS PORCENTAJE 
Planeación 7 20,59 
Rectoría 11 32,35 
Presidencia 2 5,88 
Consultorio Juridico 2 5,88 
Consultorio Empresarial 1 2,94 
Decanaturas 1 2,94 
Bienestar Universitario 4 11,76 
Ninguna  1 2,94 
Otro 5 14,71 
 34 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
El 32,35% de los encuestados manifestaron que la dependencia que tiene a cargo de 
estrategia de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Libre Seccional 
Pereira, es la Rectoría, seguido por un 20,59 que expresó que estaba a cargo del 
departamento de planeación, sin embargo, las respuestas se encuentran muy divididas, lo 
que da cuenta de la ausencia de un direccionamiento claro de las acciones que la 
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Universidad, a través de sus áreas funcionales realiza para responder a esa RSU, no ha 
realizado actividades tendientes a unificar criterios que a su vez, transversalicen a todas 
las áreas de la institución, que permita realizar un examen crítico capaz de generar 
acciones correctivas y de mejora, según sea el caso. 
 
Gráfica 14. Departamento encargado de la estrategia de Responsabilidad 
Social Universitaria 
Fuente: Elaboración Propia 
 La Universidad Libre Seccional Pereira,a través del área funcional de Planeación, 
desarrolló el denominado Plan de Mejoramiento Institucional, en el cual se trazan unos 
objetivos, las acciones, las metas, los indicadores, se establecen las fechas (cronograma), 
los recursos y el responsable; para el caso específico de la RSU que se encuentra ligado al 
proceso de acreditación institucional al que apunta la Universidad Libre, está relacionado 
con  el proyecto denominado “fortalecimiento de la Proyección Social de la Universidad, 
donde se fijó: 
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Tabla 26. Plan de Mejoramiento Institucional ULPS 
Fuente: Departamento de Planeación Seccional Pereira 
 La estrategia de RSU inmersa en el PIDI 2015 – 2024 carece de metas claras, que 
puedan dar alcance al objetivo, además, no se encuentra diseñada de forma clara; por otra 
parte, tal como lo manifiesta Vallaeys (2008) “la RSU debe ser concebida como un 
proceso global dentro de las instituciones universitarias cuya cobertura trasciende los 
procesos o funciones primigenias de docencia, investigación y extensión, totalizando de 
manera sinérgica su gestión integral con el compromiso de toda la colectividad 
universitaria hacia la vinculación social con las comunidades” hecho que no fue tomado 
en cuenta en el diseño del plan de mejoramiento, toda vez que se señala como 
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responsables a las Directoras de los Consultorios (Jurídico y Empresarial) y a las 
facultades, hecho que resulta ambiguo, pues no se encuentra definida claramente de quién 
o de quienes dentro de las facultades son las responsables. Por otra parte, al revisar las 
evidencias trazadas en el plan se puede notar que se pretende lograr una aprobación del 
consejo académico, hecho que se encuentra totalmente desarticulado y fuera de contexto, 
toda vez que las decisiones de índole administrativo son tomadas por el Consejo 
Directivo o la Honorable Consiliatura, no le corresponde a los consejos académicos 
aprobar la estrategia de RSU máxime cuando se plantea un cambio de la estructura 
organizacional. 
9.2 Ámbitos de la Responsabilidad Social Universitaria 
 La Universidad, en su actuar cotidiano, genera impactos que, según Vallaeys 
(2008), pueden ser agrupados en cuatro rubros: de funcionamiento organizacional, 
educativos, cognitivos y sociales. Los de funcionamiento organizacional, como toda 
organización laboral, se expresan en su personal administrativo, docente y estudiantil (en 
lo cual se interviene a través de políticas de bienestar), y en el medioambiente (desechos, 
deforestación, polución, etc.); la Universidad deja “huellas” en las personas que viven en 
ella y tiene también su “huella ecológica”. Los impactos educativos son evidentes y se 
reflejan en la formación, en su manera de entender e interpretar el mundo, de comportarse 
en él y de valorar diferentes cosas en su vida. Influye, asimismo, en la deontología 
profesional; orienta (de modo consciente o no) la definición de la ética profesional de 
cada disciplina y su rol social. Los impactos cognitivos y epistemológicos se generan con 
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la producción del saber y de las tecnologías, posibilitando (o no) el control social de la 
ciencia, generando actitudes como el elitismo científico, la “expertocracia” o, por el 
contrario, promoviendo la democratización de la ciencia. Por último, la Universidad 
produce impactos sociales, en tanto que influye fuertemente en la sociedad y su 
desarrollo económico, cultural y político; no sólo tiene un impacto directo sobre el futuro 
del mundo en cuanto forma a sus profesionales y líderes, sino que ella es también un 
referente y un actor social que puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) 
capital social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la realidad social 
exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc. La gerencia inteligente es la 
gestión responsable de que los impactos de la organización retornen beneficios para la 
organización, cada vez que sea posible, para que la responsabilidad social de esta sea una 
política sostenible y eficiente. Al ser socialmente responsable, la organización se 
desarrolla mejor en un entorno mejor. Esta noción de “retorno en beneficios” de las 
iniciativas sociales emprendidas no desconoce cómo ser solidarios de modo 
desinteresado, dar sin nada a cambio, sino que el retorno de beneficios para la 
organización asegura la capacidad de aprender a ser cada vez más solidaria, y que no 
practique la solidaridad como hobby o lujo. Así, son cuatro tipos de impactos los que  la 
Universidad debe gestionar en forma socialmente responsable, divisibles en dos ejes, uno 
organizacional y otro académico. La especificidad de los impactos universitarios, prohíbe 
toda confusión entre la Responsabilidad Social Universitaria y la de las empresas. 
Ilustración 2 Impactos de la RSU 
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Fuente: Vallaeys 2014 
9.2.1 Ámbito organizacional  
En tanto la institución opera en torno a un proyecto universitario en un una 
estructura que lo desarrolla y unas políticas concretas que lo promueven. Una institución 
que además consume, contrata, genera residuos, etc. Como cualquier organización, la 
Universidad impacta en la vida de su personal (administrativo, docente y estudiantil), así 
como la forma en que organiza su quehacer cotidiano tiene impactos ambientales 
(desechos, deforestación, transporte, etc). La Universidad responsable se pregunta por su 
huella social y ambiental (Vallaeys, 2008). 
Tabla 27. Calificación de la gestión de la Universidad Libre Seccional Pereira 
para promover y velar por la aplicación del desarrollo sostenible 
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Califique de 1 a 5, siendo 1 excelente y 5 inexistente, la gestión de la universidad libre para 
promover y velar por la aplicación del  desarrollo sostenible 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
1 5 14,71 
2 5 14,71 
3 16 47,06 
4 7 20,59 
5 1 2,94 
Fuente: Elaboración propia 
Dentro del ámbito organizacional, hace parte la gestión de los residuos que genera 
la institución en su quehacer cotidiano. El 47,06% de los mandos medios y directivos 
encuestados, consideran que la gestión de la Universidad Libre Seccional Pereira para 
promover y velar por la aplicación del desarrollo sostenible está en una escala de 3, es 
decir, no consideran que sea ni excelente ni bueno, solo el 14,41% de los encuestados lo 
califican de esta manera, mientras un 20,59% consideran que es mala y el 2.94%, 
inexistente. 
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Gráfica 15. Gestión de la ULSP para promover y velar por la aplicación del 
esarrollo sostenible 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 28. Manera de promover y velar por la aplicación del desarrollo 
sostenible 
Fuente Respuesta 
Pregunta 7. ¿De qué manera la Universidad Libre promueve y vela por la 
aplicación del desarrollo sostenible? 
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
Está expresado en la misión de la 
Universidad, se convive con el ambiente, el 
campus es muy agradable 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Es una necesidad mundial, del mundo 
globalizado que es responsabilidad de todos 
los actores, ya sean privados o públicos. En 
la Universidad Libre Seccional Pereira, se 
dicta una electiva institucional que trata que 
los estudiantes aprehendan el concepto de 
desarrollo sostenible y a nivel posgradual. 
La universidad tiene una apuesta grande por 
esta necesidad mundial. 
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Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Es un concepto complejo que reúne muchas 
cosas, cuando la universidad se plantea 
proyectos de investigación desde 
apropiación social del conocimiento en las 
ciencias básicas, es garantizar que los niños 
trasciendan, vean más allá, no solamente lo 
que logran reconocer en su entorno y en un 
aula de clase, ser agentes de cambios. Si 
hablamos de un desarrollo sostenible, parte 
de cambiar el pensamiento. La Universidad 
desde las unidades de emprendimiento, la 
construcción de los centros de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, ha 
sido convocada para llevar a cabo estos 
procesos. Desde los diferentes programas, 
unidades académicas, se ha procurado 
contribuir al desarrollo sostenible. 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
Es una variable incorporada en el PIDI 
porque va de la mano de la RSU. Si se habla 
de la protección del medio ambiente, vida 
ambiental más saludable, desconoce el 
trabajo que ha realizado la universidad, no 
conoce si hay una política: cero papel, 
ambiente libre de humo, campus donde se 
respeta la corriente agua que va por el 
sector, tener los espacios abierto, 
construcciones que le apuestan al medio 
ambiente 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo Empresarial  
De hecho en su misión lo plasma y adicional 
a este tiene una política ambiental, así 
mismo desde el CEIDEUL se adelanta con 
estudiantes de práctica de Proyección Social 
varios proyectos encaminados a desarrollar 
campañas ambientales y de protección del 
medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a esta variable, solo uno de los directivos entrevistados lo relaciona 
con la RSU; la gestión que la Universidad realiza entorno a este ámbito, no se encuentra 
identificada claramente entre los actores, si bien existen políticas que apuntan a mejorar 
la gestión ambiental, estas no han sido comunicadas y socializadas correspondientemente, 
hecho que se puede notar partiendo de las respuestas obtenidas, además evidencia la 
carencia de una política de RSU que involucre a toda la institución y que responda de 
manera clara y objetiva a todos los ámbitos a los que hace referencia la RSU. 
9.2.2 Ámbito educativo 
Una institución que se encarga de la formación de sus estudiantes, con una 
vocación profesionalizante y cívica (Vallaeys, 2008). La Universidad influye en la 
formación de los jóvenes y profesionales, su escala de valores, la forma de interpretar el 
mundo y de comportarse en él. Incide así mismo en la deontología profesional y orienta 
(de modo consciente o no) la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol 
social. La Universidad responsable se pregunta por el tipo de profesionales, ciudadanos y 
personas forma, y sobre la adecuada organización de la enseñanza para garantizar una 
formación socialmente responsable de sus estudiantes.  
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Tabla 29. Calificación de la Universidad Libre seccional Pereira para 
promover y velar por la aplicación de los Derechos Humanos. 
 Califique de 1 a 5, siendo 1 excelente y 5 inexistente, la gestión de la 
universidad libre para promover y velar por la aplicación de los derechos 
humanos (DDHH) 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
1 13 39,39 
2 7 21,21 
3 10 30,30 
4 2 6,06 
5 1 3,03 
TOTAL 33 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
La aplicación de los DDHH en una IES, debe constituir un factor esencial en la 
educación; en la Universidad Libre, este aspecto se encuentra plenamente identificado, es 
así como el 39.39% del personal encuestado, considera como excelente la gestión de la 
Universidad para promover y velar por la aplicación de los Derechos Humanos, un 
21.21% la considera muy buena y un 30.30% buena, solo un 3.03% la califica inexistente. 
 
Gráfica 16. Calificación de la ULSP para promover y velar por la aplicación 
de los DDHH 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Manera de promover y velar por la aplicación de los Derechos 
Humanos 
Fuente Respuesta 
Pregunta 7. ¿De qué manera la Universidad Libre promueve y vela por la 
aplicación de los derechos humanos (DDHH)?   
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
Principalmente lo hace derecho a través de 
la doctora Carolina Rodríguez, se realizan 
congresos y todas las actividades que tienen 
que ver con los derechos humanos 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Dentro de la Misión y Visión, está 
considerada como una Universidad abierta a 
todos, donde hay pluralismo, donde no hay 
sectarismo, hay una garantía a que todas las 
personas ingresen, de libres pensadores, 
igualmente la cátedra; si bien existen unos 
lineamientos curriculares, el docente tiene 
libertad de cátedra, al estudiante ser libre 
pensador, igualmente se garantiza con ello 
la protección de Derechos Humanos. La 
cátedra de la paz que actualmente está 
impactando la situación real que está 
viviendo el país de cara a afrontar la 
situación de paz, pero más que eso, a 
garantizar la aplicación de los Derechos 
Humanos. Además, dentro del plan de 
estudio, se encuentran las cátedras de 
DDHH y Derecho Internacional 
Humanitario que están directamente 
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relacionadas con la generación de 
herramientas necesarias para que los 
estudiantes sean veedores y procuradores de 
la generación de Derechos Humanos, un 
estudiante preparado en Derechos Humanos 
es una persona que va a propender por la 
protección de los mismos.  
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Hace un papel muy importante, desde los 
observatorios, los centros de investigación y  
la docencia, en la parte misional de la 
universidad se ve claro que estamos 
fundamentados en los DDHH, como 
garantizar los derechos de un país en un 
estado social de derecho. En el proyecto de 
círculo virtuoso, se busca que los niños y 
las niñas tengan una mejor calidad de 
educación y de vida. 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
La Universidad se caracteriza por el gran 
trabajo que se ha hecho alrededor de 
DDHH, la Universidad abre sus puertas 
para capacitaciones alrededor del tema y se 
hace un proceso de formación de manera 
integral. 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial  
Desde que la Universidad fue creada aplica 
y promueve los Derechos Humanos lo 
vemos plasmado desde su Misión y 
teniendo en cuenta que todo esto es 
transversal a la Responsabilidad Social de 
la Universidad. 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Total, desde su filosofía, Estatutos, desde su 
creación, cuando se revisa el contexto de la 
Universidad, se estructura los valores sobre 
premisa de promover la realidad social que 
se tiene, es pluralista. 
Fuente: Elaboración propia 
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Los directivos entrevistados coinciden en afirmar que la promoción y velación de 
los DDHH en la Universidad Libre Seccional Pereira, se encuentra garantizada y fue un 
factor común que hicieran referencia a la Misión y Visión de la Universidad, aduciendo 
que la precursión de los DDHH se encuentra plasmada allí y que la Universidad se 
caracteriza por realizar acciones que propicien su aplicación y cumplimiento en todos los 
ámbitos donde se desempeña, no solo desde las aulas o a través del trabajo con 
comunidades, sino desde su misma filosofía y esencia, puesto que desde su creación, fue 
concebida como una institución capaz de responder a la realidad social de la región y del 
país; sin embargo, se encuentra muy marcada la centralización de las acciones que se 
realizan en torno a los Derechos Humanos a través de personas y no de procesos, hecho 
que dificulta la transversalización de las actividades que la Universidad desarrolla 
alrededor de los DDHH y de su articulación con la estrategia de RSU. Por otra parte, la 
gestión en cuanto a DDHH se enfoca en hechos meramente académicos y no de 
aplicación de los Derechos Humanos. 
9.2.3 Ámbito del conocimiento 
Una institución que investiga, produce saber y lo transmite (Vallaeys, F. 2008). La 
Universidad orienta la producción del conocimiento, influye en la definición de lo que se 
llama socialmente verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad, utilidad, enseñanza, etc. 
Incentiva (o no) la fragmentación y separación de los saberes al delimitar los ámbitos de 
cada especialidad o carrera. Articula la relación entre tecnociencia y sociedad, 
posibilitando (o no) el control y la apropiación social del conocimiento. Influye sobre la 
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definición y selección de los problemas de la agenda científica. La Universidad 
responsable se pregunta por el tipo de conocimientos que produce, por su pertinencia 
social y por sus destinatarios.  
Tabla 31. Articulación de la estrategia de Responsabilidad Social Universitaria 
en la Universidad Libre Seccional Pereira. 
Fuente Respuesta 
Pregunta 6. ¿Cómo se articula la estrategia de Responsabilidad Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira?  
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
La universidad está trabajando, a través de 
la Rectoría se está buscando la articulación 
para que tenga más fuerza, sucede que dado 
que no está articulado no se conocen todas 
las acciones o actividades que realiza la 
universidad en torno la Responsabilidad 
Social y cada uno piensa que lo que hace es 
lo único que se hace y no es así. Se está 
trabajando en la articulación, no conoce el 
grado de avance, pero es muy importante. 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Sí hay estrategia, determinada por el 
proyecto de Proyección Social, dada por 
unas necesidades con el fin de transformar 
el medio, el líder de factor genera los 
proyectos y dan aplicación de acuerdo con 
las necesidades que se den. Los líderes de 
factor y un equipo están ligados al proyecto 
PIDI, que tiene unos roles determinantes, 
que constituye un conjunto de herramientas 
para la aplicación de RSU. Se generan 
actividades entorno a la Proyección Social. 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Estamos en el camino de generar una 
política y esto va a dar pie a generar una 
estrategia después que aparezcan los 
lineamientos y se ha logrado avanzar en 
articular la RSU con investigación, se debe 
conversar en cómo se va a impactar la 
población desde las capacidades, 
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articulando todos los procesos. 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
Está en proceso de articulación. Es un 
proceso a futuro, la universidad tiene un 
gran reto, para afrontar el reto, ha sido 
acertado que se delegue a una sola persona, 
una persona que aglutine y va tener que 
salir una política muy bien articulada y 
definida y nos llevará a que el día de 
mañana por decir algo, cuando hablemos de 
una actividad el Consultorio Jurídico no 
será de Consultorio Jurídico, sino que será 
una actividad de Proyección Social, 
liderada por la gran cabeza que se llama 
Universidad Libre. Misiones específicas 
que darán un resultado integral. 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial 
Existe un trabajo de grado interdisciplinario 
realizado por dos estudiantes una de Ing. 
Comercial y otra de Administración de 
Empresas donde se hace un diagnóstico de 
la Responsabilidad Social Empresarial y 
como resultado entrega el diseño del plan 
estratégico de Responsabilidad Social de la 
Libre Seccional Pereira a través del Centro 
de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial (CEIDEUL). Este 
Plan estratégico de Responsabilidad Social 
Universitaria busca contribuir al pensar y 
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actuar de la universidad desde la clave de su 
Responsabilidad social. A lo largo del 
documento se presenta una serie de 
Capítulos que tiene como objetivo 
contribuir a la Universidad Libre Seccional 
Pereira, con un plan estratégico para paso a 
paso y de manera sencilla y clara la forma 
de determinar de qué manera responder a la 
sociedad y a la comunidad Unilibrista, 
mediante el desarrollo de su misión y visión 
con un ámbito responsable, y cómo pueden 
incorporar medidas que permitan mejorar y 
hacer significativo su contribución para una 
sociedad más justa, dignidad y sostenible 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Es más filosófica 
Fuente: Elaboración propia 
La Universidad, como organización gestora de conocimiento, parte por la 
articulación de los procesos que desarrolla, de cara a brindar respuestas a las necesidades 
que demandan los diferentes sectores; por ello la articulación de la estrategia de la RSU 
se presenta como una táctica para brindarlas (Vallaeys, F. 2008). Sin embargo, de 
acuerdo con las respuestas dadas por los directivos entrevistados, la articulación de esta 
estrategia es un proceso incipiente, reconociendo además, que requiere de dirección, es 
decir, de la asignación un líder funcional que se empodere y que aglutine todas las 
acciones que realizan de manera que se visualicen como actividades conjuntas inmersas 
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dentro de un proceso de RSU. La Universidad a través de procesos de investigación ha 
realizado accciones tendiendes a diagnosticar la RSU, no obstante, estos han sido 
aplicados a procesos específicos (CEIDEUL) y no a toda la institución, aun así, estos 
procesos de investigación deben ser insumos para hacer un proceso macro que involucre 
a todos los estamentos de la organización y permita dar cuenta de capacidades de la 
Universidad para realizar acciones tendientes a responder a las necesidades del contexto 
con RSU. 
9.2.4 Ámbito social 
Una institución que forma parte de la sociedad e interactúa con otros agentes, 
colectivos y comunidades, tanto a nivel local como global (Vallaeys, F. 2008). La 
Universidad tiene un peso social en tanto referente y actor que puede (o no) promover el 
progreso, crear capital social, vincular a los estudiantes con la realidad exterior, hacer 
accesible el conocimiento a todos. La Universidad responsable se pregunta cómo puede 
acompañar el desarrollo de la sociedad y ayudar a resolver sus problemas fundamentales. 
Tabla 32. Impactos que genera la Responsabilidad Social Universitaria 
Qué tipo de impactos genera la RSU de la universidad libre seccional Pereira  
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
Sociales 9 26,47 
Educativos 7 20,59 
Ambientales 3 8,82 
Cognitivos 3 8,82 
Organizacionales 3 8,82 
Todos los Anteriores 22 64,71 
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Ninguno de los Anteriores 1 2,94 
Total 34  
Fuente: Elaboración propia 
 El 64.71% de los directivos y mandos medios encuestados, coinciden en afirmar 
que los impactos que genera la RSU son educativos, sociales, cognitivos, 
organizacionales y ambientales, hecho que se encuentra fundamentado por la teoría; por 
otro lado, se nota mayor visibilidad de los impactos sociales (a través de la Proyección 
Social) donde el 26,47% los señaló como un factor de impacto. 
 
Gráfica 17. Impactos que genera la RSU 
Fuente: Elaboración propia 
3.2.4.1 Interacción con sectores sociales e instituciones de la Universidad Libre 
Seccional Pereira 
 La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Libre es un concepto 
que fue incorporado dentro del Plan Integral de Desarrollo Institucional 2015 – 2024; uno 
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de los ámbitos que más ha trabajado corresponde al social, de ahí que surja una confusión 
conceptual entre lo que es RSU y Proyección Social.  
El desarrollo y aplicación de la RSU se encuentra apalancado por las alianzas 
estratégicas que la Universidad ha desarrollado para dar respuesta a las necesidades del 
contexto, para serle útil a la sociedad en respuesta al ámbito social que tiene la RSU, 
estas alianzas, a su vez, permiten gestionar la Proyección Social universitaria y responder 
a las necesidades que las comunidades demandan como respuesta a la RSU. 
Tabla 33. Formas de interacción con sectores sociales e institucionales como 
respuesta a la Responsabilidad Social Universitaria 
De qué manera la universidad libre seccional Pereira interactúa con sectores sociales e 
institucionales en respuesta a la RSU 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
Asesorías Jurídicas 23 69,70 
Asesorías Empresariales 18 54,55 
Consultorías 17 51,52 
Proyectos de Investigación 15 45,45 
Alianzas 11 33,33 
Intervenciones Sociales 15 45,45 
Actividades Culturales 9 27,27 
Proyectos Interintitucionales 15 45,45 
Otro 5 15,15 
Fuente: Elaboración propia 
 La interacción de la Universidad Libre Seccional Pereira con los sectores sociales 
e institucionales, se ve representada, de acuerdo con los directivos y mandos medios 
encuestados en primer lugar con un 69,70% por las asesorías jurídicas (Consultorio 
Jurídico), seguido por las asesorías empresariales (Consultorio Empresarial) con un 
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54,55% y las asesorías en general con un 51.52% de las respuestas; los proyectos de 
investigación, las intervenciones sociales y los proyectos institucionales fueron 
calificados con la misma puntuación correspondiente al 45.45% de las respuestas. Lo 
anterior, permite evidenciar la fuerza del ámbito social que desarrolla la ULSP y más aún, 
en dos escenarios que han sido referente para toda la comunidad: Consultorio Jurídico y 
Consultorio Empresarial, unidades que cuentan con una infraestructura física definida que 
permite que los diferentes estamentos los reconozcan y los vinculen directamente a 
actividades de RSU, sin embargo, los demás ámbitos que encierra la RSU no se presentan 
de manera tan clara y permite ver las debilidades de la institución para responder de 
manera total y eficiente a la RSU. 
 
Gráfica 18. Interacción de la Universidad Libre Seccional Pereira con los 
sectores sociales e interinstitucionales para responder a la RSU 
Fuente: Elaboración Propia 
9.3 Tácticas de Responsabilidad Social Universitaria aplicadas por la 
Universidad Libre Seccional Pereira 
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 De acuerdo con Humberto Serna Gómez (1994) una táctica es un proceso, 
actividad o producto que cumple con una estrategia; la táctica es concreta y tangible. 
 
Tabla 34. Actividades de RSU aplicadas por la ULSP 
Fuente Respuesta 
Pregunta 7. ¿Cuáles son las actividades de Responsabilidad social universitaria 
que aplica la Universidad Libre? 
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
La investigación desde la academia, el 
hecho de que privilegie la investigación 
aplicada se enmarca como una actividad de 
RSU (aspectos cognitivos). Lo hace el 
programa de microbiología, una decisión de 
la decanatura, el proyecto de llevar la 
universidad a la básica y la media, como el 
pensamiento científico que ha desaparecido 
en los niños por efectos de la tecnología y 
de los propios docentes, por eso se apuntó a 
desarrollar investigación desde la escuela, 
se empezó a hacer el proceso en mundo 
Nuevo, se empezó a vincular a otras 
instituciones, como María Dolorosa, con el 
proyecto de hongos comestibles, 
permitiendo a los estudiantes que realicen la 
profundización en seguridad alimentaria. 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
Hay varias, parte desde dos ejes 
fundamentales: consultorios, a nivel de las 
diferentes prácticas, pero también la 
universidad se ha preocupado por participar 
en proceso de impacto social y nunca lo ha  
hecho de manera aislada sino siempre de 
una manera interinstitucional, trabajo el red, 
vinculando en proyectos potencialidades de 
los empresarios, color Colombia, enlazando 
la docencia desde  los planes académicos y 
la intervención a comunidades. 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
Se hacen tantas cosas, que el día que se 
reúnan, van a causar asombro. A partir del 
nuevo PIDI se viene hablando de RSU. 
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Fuente: Elaboración propia 
El personal entrevistado coincide en señalar actividades de Proyección Social como 
si fuesen de RSU, esto, debido a la confusión conceptual entre uno y otro concepto y en 
que las actividades que la Universidad desarrolla referente a la RSU, solo se ejecutan a 
través del ámbito académico privilegiando acciones de Proyección Social. Al respecto, la 
Directora del Consultorio jurídico, María Aleida Patiño, señaló “se hacen tantas cosas, 
que el día se reúnan, van a causar asombro”; por otra parte, la Coordinadora de círculo 
virtuoso, Beatriz Agudelo, expresa que: “la Universidad se ha  preocupado  por participar 
en  procesos de impacto social y  nunca lo ha hecho de manera  aislada, sino siempre 
desde manera interinstitucional, trabajo en red, vinculándose en proyectos como color 
Colombia, enlazando la docencia desde  los planes académicos y la intervención a 
comunidades”, esto, evidencia que las actividades de RSU en la Universidad Libre 
Seccional Pereira, solo apuntan al aspecto académico. 
A continuación se presenta un listado de las actividades desarrolladas por la 
Universidad Libre Seccional Pereira en las que aplica Proyección Social y RSU en el 
ámbito Social: 
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Tabla 35 Tácticas de RSU realizadas por la Universidad Libre Seccional 
Pereira 
Actividades desarrolladas por la Universidad Libre Seccional Pereira 
Nombre Programa Beneficiario Objetivo Táctica Duraci
ón 
Poblaci
ón 
impact
ada 
Resultados Estado 
Acueductos 
comunitarios 
Ing civil Acueducto 
Cestillal 
Recolectar  
información 
suficiente  para  
realizar  
folletos con  el  
propósito  de  
educar  a  la 
comunidad  de  
los 
corregimientos  
Altagracia, 
Arabia,  
Morelia, 
Estrella la 
palmilla 
lugares  
beneficiados 
con  la  
prestación  del  
servicio del 
acueducto el 
Cestillal 
Comunicación 
con personal 
del 
Acueducto, 
revisión del 
estado de arte, 
depuración y 
socialización  
1 
semest
re 
17100 Diseño  de  
folleto  para 
ser 
entregado  
en  la  
facturación  
del servicio 
de agua en 
la 
comunidad 
de  los  
corregimien
tos  
Altagracia, 
Arabia, 
Morelia,  
Estrella  la 
Palmilla  
lugares  
beneficiado
s  con la   
prestación  
del  servicio 
del 
acueducto 
el Cestillal 
Termin
ado 
Acueductos 
comunitarios 
ing civil Acueducto de 
Ulloa Verada 
Montezuma 
Diseño  de  la  
bocatoma para 
el acueducto 
comunitario de 
la vereda 
Montezuma 
 2 
semest
res 
65 Plaqueta al 
tanque de 
recolección 
de  agua  
potable  en  
la  vereda  
de 
Montezuma   
para   el   
acueducto 
comunitario  
que  
beneficia  a  
12 familias 
del sector. 
Termin
ado 
Alianza 
concretando 
Ing civil, 
comercial, 
financiera, 
economía 
Puerto 
Caldas San 
Isidro - El 
cofre 
Impulsar  el  
desarrollo  
humano desde  
lo  social,  lo  
cultural  y  lo 
económico  en  
las  
Visitas a la 
comunidad, 
aplicación de 
encuestas 
3 
semest
res 
560 Diagnóstico  
de  
vulnerabilid
ad  de 
vivienda  e   
Intervenció
n   en   el 
En 
proceso 
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comunidades 
vulnerables   
de   la   ciudad   
de Pereira 
mejoramien
to  de  6  
viviendas  
en el sector 
de el Cofre 
y San 
isidro. 
Diagnóstico  
Comunitari
o, 
diagnóstico 
de  
unidades de 
negocios 
Andragogía 
aplicada a las 
TICS 
Ing 
comercial, 
financiera 
y de 
sistemas 
Adultos 
mayores de la 
villa y 
Belmonte 
Desarrollar 
técnicas  de 
aprendizaje  
que  permitan  
que los adultos 
mayores 
puedan tener 
un fácil 
entendimiento 
y el uso de las 
TICS 
Talleres 
dirigidos 
Consta
nte 
390 Ayudar a la 
población 
adulta para 
que      
aprendan el 
manejo 
adecuado  
de las   
herramienta
s 
informática
s mediante 
actividades 
que les 
permitirán 
aprovechar 
las ventajas 
que brindan 
las TICS 
como 
herramienta
s de 
comunicaci
ón y de 
información 
En 
ejecució
n 
Apoyo a las 
ONGs 
Ing Civil Diseño de 
zona social y 
recreación 
Granja 
infantil Jesús 
de la buena 
esperanza 
Realizar  el  
levantamiento 
planimétrico 
de la zona 
social y juegos  
infantiles  en  
la  Granja 
Jesús de la 
Buena 
Esperanza 
 1 
semest
re 
120 Entrega del 
diseño 
Planimétric
o de los 
juegos 
infantiles 
para la 
granja Jesús 
de la Buena 
Esperanza 
Termin
ado 
Centro de 
investigacion
es de CEAC 
Economía, 
contaduría, 
administra
ción de 
empresas, 
esp. Alta 
Gerencia 
 Inactividad y 
desempleo en 
los 14 
Municipios de 
Rda:. 
*Observatorio 
de servicios 
públicos 
domiciliarios. 
*Dinámica  
migratoria  
internacional 
en  los  14 
municipios del 
Departamento 
de  Risaralda. 
Procesos de 
investigación 
   Termin
ado 
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*Diagnóstico   
sobre las 
necesidades  
de  
capacitación  
de  la PYMES 
en NIIF. 
*OCAD  
regional  para  
evaluación de 
proyectos a  
financiarse  
con regalías 
Centro de 
investigacion
es de CEAC 
Economía, 
contaduría, 
administra
ción de 
empresas, 
esp. Alta 
Gerencia 
 *Evaluación de 
los 3 últimos 
planes de  
Gobierno  de  
los  Alcaldes  
de Pereira. 
*Coordinación 
de los 
proyectos  
BPO  y  cafes  
especiales en 
asocio con  el 
PNUD. 
*Estudio  de 
costos  
ambientales  
en la empresa   
Papeles   
Nacionales. 
*Estudio  de  
Finanzas  
públicas  en los 
14 municipios 
de Risaralda. 
Procesos de 
investigación 
   Termin
ado 
Colegio Luis 
Carlos Mejía 
González 
Derecho Directivos, 
docentes, 
estudiantes, 
padres de 
familia y 
gobierno 
escolar 
Formar  a toda  
la  comunidad 
académica en 
competencia 
ciudadana,  
mediación 
escolar, 
deberes,  
derechos  y 
obligaciones 
de  padres  e  
hijos,  
responsabilida
d docente en la 
aplicación del 
manual  de  
convivencia  
educativo 
integrado  a  la  
Ley  1620  de  
2013 sobre 
matoneo, 
educación 
sexual y 
reproductiva y 
convivencia 
pacífica.  
Adicionalment
Talleres y 
conferencias 
5 años 1200 La   
implementa
ción  del   
Centro de  
Mediación 
Escolar, la 
formación 
de 
directivos 
docentes y 
padres de 
familia  en  
el 
Diplomado 
de 
Mediación 
y el 
desarrollo 
permanente 
de 
actividades 
tendientes a 
reforzar en 
los 
estudiantes 
las 
competenci
as de 
En 
proceso 
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e desarrollar la 
Escuela de 
Liderazgo 
liderazgo, 
ciudadania,  
valores  
humanos, 
valores 
sociales y la 
construccio
n 
permanente 
de 
diáologos 
de paz. 
Color 
Colombia 
Derecho, 
inge 
comercial, 
ing civil 
La Florida, 
veredas del 
sur de Santa 
Rosa de 
Cabal y la 
verda Gaitán 
en 
Dosquebrada
s 
El  proyecto  
recibe para su 
desarrollo a  
estudiantes de 
pregrado  que  
hacen  su 
práctica en las  
comunidades 
de las veredas 
de  los  
corregimientos  
de La Florida 
en Pereira, 
veredas del sur 
en  Santa Rosa 
de cabal  y  la 
vereda Gaitán 
de 
Dosquebradas 
Visitas a las 
veredas para 
brindar apoyo 
y capitación a 
través de los 
estudiantes y 
docents 
Consta
nte 
0 Al proyecto  
se  han  
vinculado 
algunos 
grupos de 
investigació
n  de  las  
Universidad
es  y con 
ellos  se  
está  
desarrollan
do 
actualmente 
un proyecto 
con 
Colciencias 
correspondi
ente a la 
convocatori
a  del  año  
(2012) en  
la 
perspectiva  
del  diálogo  
de  saberes. 
Están  allí  
grupos  de  
investigació
n  de las   
Universidad
es  
Tecnológic
a  de 
Pereira,  
Fundación  
Universitari
a del Área 
Andina y 
Católica 
quienes 
junto a  
campesinos 
vinculados  
a las 
escuelas  
agro 
ecológicas 
de los 
municipios  
de  la  
Celia,  
Apia, 
En 
ejecució
n 
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Dosquebrad
as, Pereira y 
Santa Rosa 
de  Cabal  
buscan  
recuperar  
saberes 
tradicionale
s de las 
comunidade
s con el 
objetivo de 
conservar la 
diversidad 
biocultural  
que  ha  
dado  vida  
a  las 
comunidade
s  
campesinas 
de la región 
Consultorio 
jurídico 
virtual 
 Comunidad 
en general 
Ampliar  la 
cobertura de  
los servicios 
ofrecidos  por 
el Consultorio 
Jurídico 
actualmente y 
potencializar  
las  
competencias  
de los 
estudiantes 
adscritos en 
cuanto a la  
elaboración  de 
conceptos 
jurídicos 
Implementació
n de 
tecnología, 
(consultorio 
virtual), 
asesorías 
personalizadas 
sin costo 
Consta
nte 
124 Solucionar  
las  
inquietudes  
jurídicas de   
las   
personas   
que   
solicitan   el 
servicio  y  
así  
contribuir  
al  acceso  
de la 
justicia de 
manera 
gratuita 
En 
ejecució
n 
Convenio 
alcaldía 
municipal de 
Sta Rosa de 
Cabal, 
actividades 
complementa
rias del 
festival del 
termalismo y 
gastronómico 
Economía Municipo de 
Santa Rosa 
de Cabal 
Generar la 
unión de dos 
festivales 
tradicionales  
del municipio, 
festival 
gastronómico y 
las aguas 
termales 
 1 
semest
re 
 Planeación 
de 
festivales 
tradicionale
s en  el  
municipio  
de  Santa  
Rosa  de 
Cabal 
Termin
ado 
Convenio 
Asia - 
Pacífico 
Todas las 
facultades 
Directivos, 
docentes, 
estudiantes, 
padres de 
familia y 
gobierno 
escolar 
Movilidad, 
programas de 
extensión 
Suscripción de 
convenios 
interinstitucio
nales, 
generación de 
estudios de 
Mercado, 
aplicación de 
instrumentos 
   Vigente 
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Indicadores 
de 
crecimiento 
económico de 
Santa Rosa 
de Cabal 
Economía, 
ingeniería 
financiera 
Municipo de 
Santa Rosa 
de Cabal 
Obtener  para 
la 
municipalidad  
los indicadores 
de crecimiento 
económico 
desde las 
siguientes 
instituciones:  
Secretaría de 
hacienda  
Municipal, 
Cámara  de  
comercio de 
Santa Rosa de 
Cabal, Central  
Hidroeléctrica  
de Caldas  
(CHEC) y 
Empocabal 
Visitas a las 
instituciones 
de servicios 
públicos para 
obtener 
información 
estadística, 
aplicación de 
instrumentos 
1 
semest
re 
 Lograr que 
el 
municipio  
de Santa 
Rosa de 
Cabal.  
Enfocar su 
desarrollo 
hacia 
sectores 
económicos 
claves 
como  la 
producción 
artesanal,  
producción 
de  
alimentos  y  
turismo con 
énfasis en 
termalismo 
y salud 
 
Mi parque 
soñado 
Ing civil Puerto 
Caldas San 
Isidro - El 
cofre 
Trabajo  de  
sensibilización 
con  la  
comunidad 
niños, adultos, 
jóvenes como 
sueñan  el  
parque  de  su 
comunidad 
Visita a la 
comunidad, 
comunicación 
con los líderes 
comunales y 
líderes de los 
diferentes 
sectores. 
1 
semest
re 
180 Socializació
n del boceto 
del parque 
soñado a la 
comunidad, 
valla del 
parque 
soñado 
 
Plan 
exportador 
para 
microempres
arios 
Ing 
comercial, 
economía 
Microempres
arios 
afiliados a la 
cámara de 
comercio de 
Pereira 
La  
importancia  
de 
investigaciones 
de  mercado  
internacional,  
radican en  el  
hecho  de  que 
son  aplicadas 
a   empresas  
que se  
encuentran 
inmersas en  
programas  de 
capacitación  y 
formación 
exportadora a 
través  del  
Área  de 
Gestión 
Internacional  
de la Cámara 
de Comercio y 
en algunos 
casos se 
encuentran en 
acompañamien
to  por parte de 
PROEXPORT  
para  el  
proceso de 
internacionaliz
ación de sus 
productos. 
Realización de 
estudios de 
Mercado 
Consta
nte 
20 Adelantar 
investigació
n del 
mercado 
objetivo 
identificand
o el 
marketing 
mix  del 
mismo   y 
diseñar  
estrategias  
de  
producto y 
estrategias  
comerciales  
para 
ingresar al 
mercado 
objetivo 
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Red de 
familia y 
sociedad 
Derecho Comuna  
villavicencio 
intregada por 
los barrios 
villavicencia, 
corocito, los 
andres y 
berlín 
Aplicar 
procesos de 
intervención 
sistémicos a 
las zonas de 
alto riesgo  
priorizando  
niveles de 
intervención 
permanente y a 
la vez 
programas de 
impacto que 
permitan la 
modificación 
progresiva de 
los patrones  
de violencia  
en  las  zonas  
mas 
vulnerables de 
la ciudad 
Diseño de 
procesos, 
planes de 
gestión del 
riesgo 
3 años 10000 Diagnóstico  
de  la  
vulnerabilid
ad de los 
habitantes 
que 
integran la 
comuna, 
desde la 
seguridad, 
necesidades  
jurídicas 
insatisfecha
s,  calidad 
de vida, 
educación,  
trabajo,  
actividad 
comercial, 
microtráfic
o entre 
otros 
 
Red unidos Derecho Población 
vulnerable en 
condiciones 
de probreza 
extrema en el 
departamento 
de Risaralda 
El Consultorio  
Jurídico en 
colaboración 
de Red Unidos 
como ente  
operativo  de  
ANSPE,  
realiza las  
Brigadas 
Jurídicas y de 
Proyección  
Social  en las 
comunidades        
que  acusan  
condiciones  
de  extrema  
pobreza en el 
Departamento 
de Risaralda 
Asesorías 
jurídicas, 
actividades 
ludicorecreacti
vas y de salud. 
3 años 800 Resolver las  
controversi
as jurídicas    
generadas  
a  nivel 
particular  y   
comunitario
,  para 
generar 
lazos  de 
convivencia 
pacífica,  
paz  y  
solidaridad  
entre las  
comunidade
s  y  
multiplicar 
el 
conocimien
to de los  
derecho 
fundamenta
les,  los  
derechos 
humanos y  
las  normas  
que  los 
vinculan  
como  
familia y 
sociedad. 
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Taller del 
afecto 
Enfermería Reclusas 
cárcel de 
mujeres, la 
Badea 
Actividad  
dirigida por 
profesionales  
idóneos  que  
busca el 
acercamiento a 
las   mujeres 
privadas de la  
libertad 
implementand
o diversas 
técnicas 
psicológicas  
para conseguir 
un mayor 
empoderamien
to del ser, 
comunicación  
asertiva,  
mejorar  el 
auto concepto  
y   auto 
reconocimient
o  buscando en 
últimas la  
adquisición de 
herramientas  
para  afrontar  
su condición  
actual y  de 
esta manera 
prepararlas 
para el 
momento  en  
que  recuperen  
su libertad. 
Visitas al 
centro 
carcelario, 
atención 
médica y 
psicológica 
Consta
nte 
30 
mujeres 
cada 
semestr 
Estrategia 
de 
intervenció
n en el 
Reclusorio 
de Mujeres 
La Badea 
llamada  
“Laboratori
o del 
Afecto 
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Fuente: Muñoz Y (2015); Adaptado por los autores 
La Universidad Libre Seccional Pereira, ha venido desarrollando actividades 
tendientes a dar respuesta a las necesidades del contexto, ha sido partícipe de los 
proyectos desarrollados por otras IES y de las entidades municipales y departamentales, 
donde éstas aprovechan las capacidades con que cuenta la Universidad para cumplir con 
la estrategia de RSU. 
Tabla 36. Existencia de medición de impactos de las tácticas de la 
Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Libre Seccional Pereira 
Fuente Respuesta 
Pregunta 7. ¿Existe medición de los impactos de las tácticas de la Proyección 
Social de la Universidad Libre Seccional Pereira? 
Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
Tiene unos factores de medición, como 
proyectos son medibles, No conoce los 
indicadores, habla de indicadores de 
gestión, de los informes de gestión, 
indicador de impacto: se disminuyó la 
deserción estudiantil en la escuela, en el 
consultorio jurídico se atienden alrededor 
de 8 mil personas 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora de Círculo virtuoso 
No. Se tienen indicadores de gestión, no de 
impacto 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
El consultorio tiene medición de impacto. 
Se mide de dos maneras, indicadores que 
permite saber cuántos usuarios se 
atendieron sin repetir usuario anualmente. 
Se sabe qué números de usuarios se 
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impactan con las brigadas, como se capacita 
a las personas, la medición se hace a través 
de los líderes de comunidades, las 
situaciones problemáticas de índole jurídico 
son realizadas a cabalidad, cuando se logra 
atención médica. Las personas buscan los 
servicios del Consultorio Jurídico, porque 
sus necesidades fueron satisfechas, se ha 
llegado a muchos sitios de la ciudad, las 
personas buscan el acompañamiento de la 
universidad. Red unidos, para superar la 
pobreza extrema, los cogestores llevan a la 
Universidad directamente a la población 
necesitada. Alianzas con médicos de la 
universidad tecnológica, se construye un 
equipo interdisciplinario, servicio jurídico, 
médico, ambiental, policía nacional, es un 
día para intervenir la población en la 
alegría, tal vez no seamos la panacea, 
pero yo creo que si por un día, de cuenta 
de nuestra universidad se le puede 
alegrar la vida una comunidad, yo creo 
que vale la pena. La universidad es 
referente para intervenir poblaciones por 
parte de las comunidades y de las 
instituciones públicas. 
Consultorio Jurídico los sábados, 
capacitación. Buscan a la universidad 
porque nos creen y no hay mejor manera de 
medir el impacto que por la satisfacción. 
El cúmulo de usuarios es muy grande, pese 
a tener competencia en el centro de la 
ciudad, lo que indica que las cosas se están 
haciendo bien, de manera integral, con 
ética, con compromiso jurídico, con 
coherencia; el servicio social que se presta 
es positivo y con todo el profesionalismo 
que debe encarnar un futuro abogado. La 
RSU es infinita y los ciudadanos confían 
sus problemas a la Universidad. 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Para dar respuesta esto me remito a las 
conclusiones y recomendaciones que se 
hacen en el documento entregado a la 
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Innovación y Desarrollo 
Empresarial  
Universidad para este plan estratégico, 
donde se propone una serie de indicadores 
que se deben aplicar. 
• La Universidad Libre Seccional Pereira 
es una de las instituciones de educación 
superior más sólidas de la región, con 
presencia en las diferentes actividades 
de Responsabilidad Social Universitaria 
(RESU) como es el programa de 
Sociedad en Movimiento, Circulo 
Virtuoso, Proyecto Color Colombia, 
entre otros y busca alianzas para 
desarrollar un impacto social dentro y 
fuera de la Universidad. 
 En la misión de la Universidad se hace 
referencia a la Responsabilidad Social, 
es por eso que sólo hasta hoy se 
integran todos los procesos para que se 
visibilicen los proyectos de RESU, 
unificándolos en un estamento y 
generando con este la posibilidad de ser 
implementados en una forma más 
óptima y pronta.  
 Se evidenció que la Universidad tiene 
programas y proyectos que permiten a 
los estudiantes de bajos recursos 
acceder a la educación superior, pero 
estos recursos les hace falta la difusión 
y el conocimiento por toda la 
comunidad para que puedan ser 
utilizados. 
 De acuerdo con los resultados obtenidos 
en la encuesta y el análisis de la DOFA, 
se encuentra que aún la Universidad 
debe realizar muchos esfuerzos para que 
sus directivos, docentes y estudiantes 
logren entender la importancia que tiene 
para la institución la realización de su 
Plan Estratégico de RESU. 
 Teniendo en cuenta las anteriores 
conclusiones y después de un análisis a 
los diferentes respuestas dadas en la 
encuesta aplicada a los directivos, 
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docentes y administrativos se nota como 
la institución aún no ha tomado en serio 
lo concerniente a la Responsabilidad 
Social y que hay que hacer más énfasis 
para que los proyectos desarrollados por 
unos pocos tengan el suficiente 
conocimiento para que toda una 
comunidad como la de la Universidad 
Libre se apropie de estos y apoye en su 
quehacer. 
 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
Cuándo nos hemos preguntado cuál fue el 
impacto, si lo que se hace la Universidad, 
corresponde a la realidad de lo que se 
estaba pidiendo, se le ha preguntado a las 
entidades cuáles son los errores que tienen 
los estudiantes, hay que preguntarle al 
contexto, alimentarse entre nosotros 
mismos no es suficiente, hay que articularse 
con el contexto, con la realidad, que tan 
efectivos son los procesos, qué hay que 
cambiar el currículo, se debe retroalimentar 
con lo que se hace y como se percibe. 
Lo mismo aplica para la Proyección Social, 
hasta qué punto se hace el análisis social de 
lo que está pasando; por mucho que se 
haga, no se ha determinado el impacto de 
las acciones realizadas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
No existe claridad conceptual entre medición y gestión de los impactos, los 
directivos que manifestaron que sí se realizaba medición de impacto hacen referencia a 
indicadores que miden la gestión, pero no el impacto. El Rector y la Coordinadora de 
Círculo virtuoso, fueron enfáticos en afirmar que no existía medición de impactos. 
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La Universidad Libre Seccional Pereira desarrolla un sinnúmero de actividades, 
pero no ha realizado el ejercicio de medición que permita hacer cambios estructurales 
capaces de responder de manera eficiente a las necesidades del contexto; tal como lo 
expresa el Rector Seccional, Jaime Arias, “la organización debe preguntarse si lo que se 
hace, corresponde a la realidad de lo que se estaba pidiendo, preguntarle a las entidades 
cuáles son los errores que tiene los estudiantes, hay que preguntarle al contexto, 
alimentarse entre nosotros mismos no es suficiente, hay que articularse con el contexto, 
con la realidad, saber qué tan efectivos son los procesos”.  Si las iniciativas de RSU no se 
miden, la organización no sabrá si sus tácticas dan resultado ni qué se debe mejorar 
9.4 Responsabilidad Social Universitaria y la Proyección Social 
La Responsabilidad Social Universitaria es una política de gestión universitaria que 
se va desarrollando para responder a los impactos organizacionales y académicos de la 
Universidad (Vallaeys, F. 2014). Se distingue tanto de la tradicional extensión solidaria o 
Proyección Social como de un mero compromiso unilateral declarativo. Por el contrario 
obliga a cada universidad a poner en tela de juicio sus presupuestos epistémicos y su 
currículo oculto. Como tal, la RSU no es cómoda, puesto que fuerza a la autocrítica 
institucional. 
Vallaeys (2014) manifiesta que así como los empresarios tienen mucha dificultad 
en entender que la responsabilidad social de la empresa no es filantropía, los 
universitarios tienen mucha dificultad en entender que la RSU no es extensión 
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solidaria. Dentro de la rutina mental que define a la universidad latinoamericana con base 
en el famoso tríptico “docencia, investigación, extensión”, la RSU viene 
espontáneamente a ser pensada desde la idea de una extensión bien intencionada hacia los 
más vulnerables. Así se confunden fácilmente iniciativas de Proyección Social solidaria 
con iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria; sin embargo, ninguna 
buena acción emprendida hacia miembros de la sociedad permite satisfacer las exigentes 
condiciones de una responsabilidad por los impactos universitarios en la sociedad, 
impactos que van mucho más allá de lo que puede pretender resolver el mejor programa 
de Proyección Social. 
Esto constituye el gran aporte teórico y práctico de la RSU. Siendo una política de 
gestión de toda la universidad, tanto en sus tres funciones sustantivas como en su 
administración central, la RSU permite introducir muchas problemáticas nuevas en la 
reflexión de la universidad sobre su relación con la sociedad (Vallaeys, F. 2014): la 
temática del buen gobierno universitario, la del campus ambientalmente sostenible y 
ejemplar, la del buen trato laboral, la de la participación universitaria en políticas 
públicas, la de la revisión curricular a la luz de los desafíos socioeconómicos y 
ambientales de hoy, etcétera. La RSU abre la caja de Pandora de todo un conjunto de 
temas de mucha importancia epistemológica, ética y social, pero que permanecían 
velados y vetados en el modelo de la extensión, modelo que servía sin querer al dudoso 
propósito de “inmunizar” a la formación, la investigación y la administración central 
contra la necesidad de responsabilizarse por sus respectivos impactos sociales y 
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ambientales negativos, puesto que se confiaba al área de Extensión el cuidado del buen 
actuar institucional para con la sociedad, liberando a las otras áreas de esta preocupación; 
al contrario, la RSU exige una coherencia institucional permanente en todos los procesos 
organizacionales, una congruencia entre el decir y el hacer desde la compra de papel 
hasta la organización del plan curricular y el manejo de las líneas de investigación. 
Luego, la extensión se beneficia mucho con la RSU, puesto que tal política general de 
gestión ética coherente de la institución protege a la extensión contra la tendencia actual 
en reducirla a una mera función de venta remunerada de servicios a las empresas, y 
promueve la articulación de la extensión con la formación y la investigación. En efecto, 
la RSU obliga a la sintonía entre las tres funciones sustantivas, tradicionalmente 
disgregadas en la universidad. 
Tabla 37. Diferencia en la manera de aplicar Responsabilidad Social 
Universtaria y Proyección Social 
Fuente Respuesta 
Pregunta 7. ¿Existe diferencia en la manera como la Universidad aplica la 
Responsabilidad social universitaria y la Proyección Social? 
María Teresa Rodríguez Lugo, 
Decana Ciencias de la Salud. 
 
 
Es lo mismo, la Proyección Social es el 
ejercicio de la responsabilidad social, el 
mismo concepto pero uno habla desde lo 
conceptual y el otro desde la práctica, la 
responsabilidad es la teoría y la proyección 
es la práctica, puede que en la retórica 
hayan algunas cosas que no se pueden 
llevar a la práctica, la decisión es la 
Responsabilidad social, es espíritu está ahí 
y es coherente 
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Joaquín Castaño Ramírez, Decano 
de la facultad de Derecho.  
 
La Proyección Social está dada por una 
transformación del medio y la RSU se 
aplica de manera directa a una población, 
por ejemplo la misión de la universidad está 
enfocada en que los estudiantes sean 
capaces de transformar en la región y el 
país, eso es la PS, pero la RSU se da cuando 
se enfoca un grupo determinado que tenga 
unas características determinadas y yo las 
impacte directamente, es decir, yo escojo 
grupos poblacionales directos para 
intervenirlos, de esta manera se genera RSU  
que reclama este grupo poblacional. Una va 
de la mano de la otra, no se pueden 
divorciar. La impronta de Proyección Social 
es transformar una población determinada, 
impactando no solo a las personas, sino al 
grupo poblacional donde se interactúa. 
Beatriz Eliana Agudelo Hurtado, 
Coordinadora círculo virtuoso 
Cuando se habla de Proyección Social, esta 
atañe o tiene que ver con muchos 
subprocesos, por ejemplo extensión, 
consultorio, egresados, impacto en el 
territorio. La RSU como es un compromiso, 
no está reglamentada, transversaliza todos 
los proceso que se hacen desde la 
Proyección Social, porque cada una de las 
acciones que se enmarca, debe tenerse 
claridad que tiene que es la contribución o 
la retribución que se le hace a la sociedad 
en la estoy interviniendo como universidad. 
Entonces no estar desligadas, pero la 
sombrilla en la educación superior, en el 
caso del Ministerio es la Proyección Social, 
como es el enlace e impacto que la 
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universidad genera en un territorio o 
población específica (egresados, extensión)  
pero siempre tendiendo en claro que hay un 
eje transversal que se llama RSU 
María Aleida Patiño Henao, 
Directora del Consultorio Jurídico 
Se hacen tantas cosas, que el día que se 
reúnan, van a causar asombro. A partir del 
nuevo PIDI se viene hablando de RSU. 
La Proyección Social es poner al servicio de 
la comunidad las herramientas que tiene 
cada programa para generar práctica en los 
estudiantes y compromiso con el ciudadano, 
la RSU es hacer una política con todos los 
ejes de Proyección Social de cada unidad 
académica y de cada programa, va a salir 
una política a la cual todos se deben 
articular donde haya una programación en 
donde todos deben salir y decir la 
universidad de manera puntual a qué le 
quiere apuntar, a través de la política entrar 
a intervenir, le Proyección Social es en 
pequeño, desde cada programa, la RSU es 
una política general que las reúne a todos y 
entrar a intervenir para mejorar la vida de 
todo un conglomerado social y deberá 
repercutir en todos  
El reto de la RSU es un reto muy grande, 
donde debe ser aplicado desde adentro, 
involucrar a todos los estamentos, debe ser 
generada la política desde adentro, de 
manera integral, que incluya a todas las 
autoridades académicas, personal 
administrativo, todos, el día que se haga, 
puede abrir las puertas 
Gloria Inés Ramírez, Directora del 
Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial  
Claro que sí teniendo en cuenta que es un 
compromiso de las instituciones de 
educación superior como parte de sus 
objetivos en la que compromete a sus 
profesionales y en proceso de formación 
para que parte del conocimiento que han 
adquirido durante su profesionalización 
tenga reciprocidad con la sociedad y su 
entorno y como un acto propio  y por otro 
lado la universidad aplica su 
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Responsabilidad social desde los principios 
aceptados de buena conducta y 
comportamiento justo en el contexto de 
situaciones específicas, incluso cuando las 
mismas sean difíciles. 
1. Rendición de cuentas. 
2. Transparencia  
3. Comportamiento ético. 
4. Respeto a los intereses de las partes 
interesadas 
5. Respeto por la ley. 
6. Respeto a la normatividad 
internacional de comportamiento. 
7. Respeto a los derechos humanos. 
 
Además teniendo en cuenta los indicadores 
de Responsabilidad Social Universitaria 
1. De Gestión Ética y  Calidad de Vida 
Institucional 
2. De Gestión Medio Ambiental 
Responsable 
3. De Participación Social Responsable 
4. De Formación Académica 
Socialmente Responsable 
5. De Investigación Socialmente Útil y 
Gestión Social del Conocimiento. 
 
Para el logro de lo anterior, la Universidad 
debe demostrar permanentemente el 
cumplimiento de condiciones de calidad de 
los programas académicos. 
Jaime Alonso Arias Bermúdez, 
Rector Seccional 
El contexto de Proyección Social tiene un 
sistema vocacional de como mejora de los 
procesos, la Proyección Social incorpora la 
responsabilidad social. 
No se debe pensar una universidad para las 
intenciones personales, debe ser para el 
beneficio de la comunidad, programas en el 
contexto de realidad, no se trata de tomar 
decisiones de índole económico, si no 
responsable. 
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Fuente: Elaboración propia 
Los Directivos encuestados no tienen claridad conceptual sobre lo que es RSU y su 
aplicación; si bien la RSU nace de la Responsabilidad Social Empresarial, este es un 
concepto que por la naturaleza de las IES, debe ser concebido y aplicado de manera que 
responda a los requerimientos de las partes interesadas, la confusión que se presenta, se 
debe a que la Universidad aplica RSU casi exclusivamente desde el ámbito social o este, 
resulta ser el componente más visible y dado que no existe una política que marque los 
lineamientos tanto de la RSU como de la Proyección Social, hace que la actividades sean 
dispersas y que sean conocidas solo por quienes las ejecutan y  quienes son beneficiarios 
y  no toda la organización. Vallayes (2014) expresa que existe una estrechez del 
paradigma latinoamericano de la Extensión (Proyección Social), que tiende a reducir la 
RSU al mero compromiso solidario con poblaciones necesitadas, velando por completo 
todos los problemas internos a la universidad (administrativos y académicos) que, sin 
embargo, reproducen a menudo las patologías sociales y medioambientales visibles fuera 
de la Universidad; manifiesta además que la extensión se beneficia en gran medida de 
una gestión universitaria socialmente responsable, puesto que ésta coloca a los proyectos 
sociales solidarios en el corazón de los procesos educativos (aprendizaje/servicio, 
metodología de la enseñanza basada en proyectos sociales), evitando por primera vez 
hacer de la extensión la última rueda del coche universitario.  
Contrario a lo expresado por los directivos entrevistados, quienes manifiestan que 
la RSU es un compromiso asumido por la organización, el autor (Vallaeys, F, 2014) 
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sostiene una “responsabilidad” no es un compromiso, es la obligación de responder a un 
llamado que viene del otro, llamado anterior a cualquier libre autodeterminación: me 
comprometo como yo quiero, pero no soy responsable de lo que quiero. Son los demás 
quienes hacen que una organización sea responsable. Por lo que toda responsabilidad 
remite a relaciones y deberes anteriores a toda libertad soberana (Lévinas, 1978), frente a 
los cuales el sujeto tiene deudas que no puede ni definir a su antojo, ni eludir, sino sólo 
asumir en el acojo del otro que le abre la posibilidad de ser un sujeto libre desde la 
responsabilidad y no contra ella. Así es que la responsabilidad social de la universidad no 
es un libre compromiso de la universidad para con la sociedad, sino un deber que le 
promete, si ella lo asume, trascender su independencia legal egocéntrica hacia una 
autonomía social compartida. 
Aunque parezca un simple juego de palabras entre compromiso y responsabilidad, 
la diferencia es abismal: es la que distingue una declaración de intenciones 
unilateral formulada por una universidad soberana frente a la sociedad con una 
obligación multilateral de muchos “inter-actores” enredados en sociedad, de los 
cuales la universidad forma parte, al igual que las demás organizaciones. Si hay 
una responsabilidad “social” de la universidad, es porque ella no puede definir a su 
antojo su vínculo con la sociedad, sino que tiene que responder, desde sus propias 
pericias y facultades organizacionales, por los problemas sociales que ella ayuda a 
reproducir (muchas veces sin tener conciencia de ello) y sobre los cuales ella puede 
tener una influencia positiva. Tiene que responder por y a la gente afectada por 
dichos problemas sociales. La idea de responsabilidad social presupone la 
socialización de la responsabilidad y su comprensión en términos de 
corresponsabilidad mutua. (Vallaeys, F, 2014) 
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La ausencia de una unidad funcional en la estructura organizacional especializada 
en RSU impide que la alta gerencia tenga elementos formales para responder de manera 
consciente a las tres preguntas formuladas por Vallaeys (2014), para orientar la RSU: 
¿cuáles son los impactos negativos (autodiagnóstico institucional participativo)? ¿qué se 
debe hacer para suprimirlos? (planificación de mejora continua entre todos los 
miembros de la comunidad universitaria) ¿con quién se debe asociar la universidad para 
lograrlo? (constitución de redes inter-organizacionales de corresponsabilidad social). 
Por lo tanto, la RSU en la ULSP se aplica de manera intuitiva por parte de iniciativas 
individuales y no por el cumplimiento de estrategias, formuladas a partir de una toma 
racional de decisiones orientadas a ejercer la RSU. 
Las tácticas de RSU aplicadas por la ULSP corresponden a los centros de práctica 
implícitos en las mallas curriculares, como el Consultorio Jurídico, Consultorio 
Empresarial y planes de curso. Es decir, que las tácticas de RSU están delimitadas por la 
PS. 
10. Alcances y limitaciones de la estructura organizacional de la Universidad 
Libre Seccional Pereira para articular la política de Responsabilidad Social 
Universitaria con los lineamientos deProyección Social 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis sobre los alcances y las limitaciones de 
la estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira para aplicar la 
Responsabilidad Social Universtaira a través de la Proyección Social. 
 
10.1 Alcances de la estructura organizacional  
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La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira refleja una 
condición bicéfala representada por la Presidencia y la Rectoría, donde la Presidencia 
tiene a cargo las  áreas de carácter administrativo y la Rectoría las de carácter académico.  
La Presidencia, quien representa a la Administración, tiene a su cargo las áreas de 
Planeación, Auditoría Interna, Secretaría Seccional, Bienestar Universitario, Personal, 
Sistemas, Compras, Servicios Generales, Sindicatura, Contabilidad, Tesorería y Cartera, 
dependencias, que tienen comunicación permanente con la otra cabeza de la Institución 
que es la Rectoría quien tiene a su cargo a la Dirección de Registro y Control, los 
Decanaturas, quienes tienen bajo su dirección a las Secretarias académicas, los Directores 
de posgrados y los Directores de programas o Jefes de área (según organigrama), esta 
subdivisión del trabajo incide de manera directa en el aplicación de la función sustantiva 
de Proyección Social, donde la académica juega el papel más importante, pues la 
Proyección Social que realiza la Universidad Libre se ejecuta desde de los programas 
académicos a través de los planes de estudio que incorporan su aplicación por medio de 
las cátedras (Proyección Social) y los componentes de prácticas jurídicas y empresariales, 
representados a su vez por estamentos físicos: Consultorio Jurídico y Consultorio 
Empresarial, que no se encuentran incorporados estructuralmente dentro la institución 
(organigrama), sin embargo, el papel que desempeñan es protagónico, constituyéndose 
como referente en la aplicación de la Proyección Social en la Universidad, así como en el 
medio para dar respuesta a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). El 
componente administrativo hace presencia a través del Departamento de planeación quien 
es el encargado de construir los planes de desarrollo y brindar acompañamiento 
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permanente a todas las áreas (académicas y administrativas) para dar cumplimiento a los 
planes y además, genera estrategias para responder a las demandas del medio. 
 
10.1.1 Aspectos administrativos 
 
La historia de la Universidad Libre Seccional Pereira demuestra la intención de 
Responsabilidad social, la constitución de la institución se realizó bajo las normas 
legales, asumiendo el compromiso de formar profesionales capaces de responder a las 
necesidades del entorno, desde sus inicio, se constituyó como una institución con 
estructuras y procesos sujetos a regulaciones y a las leyes que posibilitan la toma de 
decisiones. 
La Universidad asume materias fundamentales de una organización que cumple con 
la Responsabilidad Social tales como: Gobernanza de la organización, Derechos 
Humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de 
consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad.  
La Institución se ha trazado objetivos en los cuales se encuentran inmersos procesos 
tanto de Responsabilidad Social Universitaria como de Proyección Social, por ejemplo la 
investigación científica que brinde soluciones a las problemáticas sociales, el respeto por 
los Derechos Humanos (RSU) preservación de los recursos naturales (RSU), a su vez, 
cuenta con un compendio de políticas, estatutos, planes de gestión entre otras que 
evidencian el compromiso de la institución para responder a las necesidades de la 
sociedad (PS), siendo conscientes de los cambios de paradigmas y del papel protagónico 
de la Universidad como gestora de conocimiento.  
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Existen  programas dentro del componente administrativo, por ejemplo, el 
programa doce (12) del PIDI que versa sobre el fortalecimiento organizacional, 
expresando que la Universidad Libre para el desarrollo de sus funciones misionales 
(docencia, investigación y Proyección Social), requiere procesos de gestión tendientes a 
la eficiencia, efectividad y mejora del servicio. En este sentido, la gestión organizacional 
y la capacidad financiera, soportan y direccionan el desarrollo institucional; de manera 
que el PIDI enmarca el horizonte trazado por la Universidad y vincula a todos los 
miembros de la institución en el cumplimiento de los objetivos señalados, fijando 
cronogramas con actividades y responsables que garanticen la realización de las acciones 
descritas en el plan. 
 El cumplimiento de la misión, visión, PEI y Plan de Desarrollo, exigen a la 
Institución fortalecer el liderazgo en los procesos de planeación, organización, dirección 
y control, entre otros, promoviendo la cultura de la evaluación, la toma de decisiones 
fundamentada en información y el diseño de estrategias de comunicación organizacional, 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Lo anterior, deja entrever que la 
Universidad, obra con transparencia y objetividad, partiendo de la premisa que la 
autoevaluación marca la pauta para generar acciones de mejoramiento que repercuten de 
manera directa y significativa entre los miembros de la institución y de la sociedad, 
asumiendo de manera voluntaria el proceso de Acreditación de programas y la 
Acreditación Insititucional.  
 
10.1.2. Aspectos académicos 
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A través de las mallas curriculares, la Universidad Libre Seccional Pereira ha 
logrado desarrollar sus funciones sustantivas. Haciendo referencia  puntualmente a la 
Proyección Social, la Universidad le ha apuntado a incorporar en sus planes de estudio el 
desarrollo de esta función, es así como dentro de los programas de la facultad de 
ingeniería, se puede encontrar una cátedra de Proyección Social, que busca que los 
estudiantes, no solo se apropien del conocimiento sino que a su vez lo transmitan a la 
diferentes personas, instituciones o escenarios, de manera que la ULSP imparte 
programas académicos que desde sus perfiles profesionales tiene en cuenta el desarrollo 
tanto de la RSU como de la PS, entre las cuales se encuentran: 
 
 Programa de Enfermería: A partir del tercer (3) semestre, los estudiantes 
realizan diagnósticos comunitarios  que  permiten  conocer  las  necesidades  de  
las  comunidades,  a través  de  la  caracterización  social,  política, espacios  
físicos e interacción social, con el fin de entender y reconocer la identidad de los 
habitantes de las comunidades y de esta forma reconocer los espacios de 
intervención y el conocimiento de los principales actores sociales de influencia en 
el sector y con  los  integrantes  de  las  organizaciones  productivas y  como 
estratégica de intervención en el Reclusorio de Mujeres la Badea llamada  
“Laboratorio del  Afecto"  buscando  en  últimas  la adquisición  de  herramientas  
para afrontar su condición de reclusión y de esta manera prepararlas para el 
momento en que recuperen su libertad.   
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 Programa  de  Microbiología:  Se  realiza intervención en el  proyecto  Círculo 
Virtuoso  en el CDI (Centro  de  Desarrollo  Infantil) de  Puerto  Caldas  con  el 
programa   multidiciplinar   Microbiología,   Trabajo   Social   e   Ingeniería   de 
Sistemas  con  el soporte del  Centro de  investigaciones  de  Ingenierías  se 
desarrolla la Apropiación Social del Conocimiento en Ciencias Básicas.  
 
 Programa de  Trabajo  Social:  Se reconoce la  problemática  social y se 
establecen  planes  de  mejora  con  el  fin  de  cerrar  brechas  y  contribuir  a  la 
calidad de vida de las comunidades.   
 
 Programa  Ingeniería  Civil: Se  diagnostica vulnerabilidad  de  viviendas, 
acueductos,  parques, vías, problemas ambientales  y se establecen  planes de 
mejoramiento no sólo a nivel de investigaciones sino de intervenciones.  
 
 Programa de Ingeniería Comercial y Financiera: Se realizan diagnósticos de 
unidades  de  negocios,  diseño  de  estrategias  y planes  comerciales  y 
financieros  con  el  fin  de  generar  apoyos  a  los  microempresarios con 
intervenciones a través de las prácticas sociales del Consultorio  Jurídico, 
integrando sus dos Centros de Conciliación, además, apoyan la comunidad de 
Barbas Bremen en  la  intervención  a  la  Empresa  de  Energía  de  Bogotá  en  lo  
referente  al tema   ambiental, con   consultorios satélites en el Colegio Luis 
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Carlos González Mejía y el Colegio de   Tokio,   los estudiantes realizan talleres y 
acompañamiento a las comunidades aledañas.  
 
 Programa   de   Ingeniería   de   Sistemas: Desarrollan  metodologías  y 
programas  para  impartir  educación  en TICS a  niños,  adultos  mayores y 
poblaciones con requerimiento en el manejo de tecnología.  
 
 Programa de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía: 
Se identifican problemáticas en el sector real de la economía así como en el sector  
público y se desarrollan planes de mejoramiento, Plan Exportador para  
microempresarios, planes de desarrollo y presupuestos participativos en las 
comunidades. 
 
 Otras  dependencias:  Desde  otras  instancias  como  Bienestar  Universitario, 
Centros  de  investigación,  Biblioteca, entre  otras,  se  desarrollan  actividades en 
pro del bienestar de todos los stakeholders de la Universidad Libre que se 
evidencian en diferentes indicadores que se establecen en el PIDI.   
 
Lo anterior, indica que la Universidad Libre Seccional Pereira realiza diversas 
actividades responden de  manera clara a la Proyección Social, que ha asumido un 
compromiso con el contexto y que desde sus diferentes programas académicos busca 
mejorar la calidad de vida de la sociedad donde se desempeña, además, el trabajo es 
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reconocido y demandado por los diferentes sectores de la sociedad, no solo de manera 
individual, sino también por las instituciones tanto públicas como privadas y sus pares.  
Existe una apuesta grande de la Universidad por ser agente de cambio y por gestar 
acciones que le permitan a los futuros profesionales, servirle a la sociedad, siendo fiel a lo 
establecido en su misión; la Universidad se ha vinculado a diferentes procesos que 
desarrolla la ciudad, con otras Instituciones fortaleciendo las redes de cooperación y las 
relaciones interinsitucionales, por medio de esa vinculación ha descubierto 
potencialidades que poco a poco ha venido aplicando intrainstitucionalmente y 
asumiendo el compromiso de iniciar acciones que respondan de manera constante a la 
Proyección Social con Responsabilidad Social Universitaria; lo que le ha permitido 
intervenir en diferentes territorios y ser partícipe de la solución de diferentes problemas 
de la sociedad en la que desarrolla sus funciones. 
Todos los programas del componente académico del PIDI, como lo son: el 
fortalecimiento de los programas de pregrado y posgrado, el fomento a la docencia 
calificada, el apoyo a la excelencia estudiantil, una universidad con excelencia 
académica, una universidad de docencia con investigación, una universidad pluralista, 
humanista y democrática, una universidad moderna y proyectada internacionalmente, una 
universidad centrada en la cultura del bienestar universitario, atañen a la Proyección 
Social y a la responsabilidad social Universitaria, además la Universidad ha asumido el 
compromiso de fortalecer los procesos académicos brindando calidad, orientados a la 
formación de profesionales íntegros, con consciencia crítica, humanista, tolerante, 
incluyente y preocupado por el desarrollo sostenible y sustentable dentro del marco de la 
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sociedad de la que hace parte, consciente además que en su ejercicio profesional debe 
actuar con respeto por el medio ambiente, según lo exige la sociedad posmoderna; hechos 
en lo que se encuentra inmersa tanto la Proyección Social como la responsabilidad social 
universitaria. 
 
 
10.2 Limitaciones 
10.2.1 Aspectos administrativos 
10.2.1.1 Plataforma Corporativa   
 La visión de la Universidad Libre Seccional Pereira, no involucra los parámetros 
previstos teóricamente según Chiavenato (2004): no permite identificar ni los proyectos 
de la organización en el mediano y largo plazo, ni los objetivos de la organización, que 
faculten a los miembros para saber hacia dónde va la institución 
Si bien se encuentran enunciados los elementos para la Proyección Social en la 
plataforma corporativa no existe una política institucional que proporcione el marco de 
acción lógico y consistente que sirva de guía a los miembros de la organización para la 
toma de decisiones, que involucre a todos los estamentos de la institución, que fije las 
líneas de acción, que permita la asignación de recursos y responsabilidad y que además 
delimite las funciones de quienes aportan a la función de Proyección Social. 
La Universidad Libre Seccional Pereira, se encuentra en proceso de Acreditación 
institucional y de sus programas académicos, proceso en el que se obliga a efectuar con 
ciertos criterios de evaluación donde, cumple parcialmente con ellos, toda vez que si bien 
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cuenta con políticas en los programas académicos, no cuenta con una política 
institucional que establezca unificados los lineamientos que todos los ejes académicos 
deben seguir, lo que a su vez, no le permite generar mecanismos de análisis de las 
acciones realizadas por los diferentes programas académicos alrededor de la Proyección 
Social y de esta manera cumplir no solo con los criterios de evaluación trazados por el 
CNA, sino también con la sociedad. 
La Universidad Libre Seccional Pereira, cuenta con diferentes reglamentos que 
acogen la Proyección Social, sin embargo no se pudo comprobar la existencia de una 
política Proyección Social que articule todas las actividades que los diferentes estamentos 
realizan en torno a ella y que determine el alcance y las responsabilidades de las unidades 
académico administrativas; por otra parte no cuenta con una política de Responsabilidad 
Social Universitaria. 
Pese a tener un programa dentro del Plan de Desarrollo Institucional, que debía ser 
desarrollado en los 10 años de duración, no fue ejecutado de manera eficiente, hecho que 
evidencia la necesidad de asignar responsabilidades claras, de diseñar y adoptar políticas 
que permitan el desarrollo de los proyectos que han sido trazados en el plan, realizar un 
análisis interno, para realizar acciones correctivas y de mejora que redunden en la 
ejecución de los proyectos. 
10.2.1.2 Estructura organizacional 
La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira es de tipo 
lineal, hecho que se traduce en una falla, toda vez que este tipo de estructura solo 
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funciona en un ambiente estable y rutinario, y, las IES son organizaciones que se 
encuentran en permanente cambio, que demandan la especialización de funciones, para 
responder de manera oportuna a las necesidades de la sociedad, donde las unidades 
funcionales se encuentren diseñadas para ejecutar las tereas de la organización orientadas 
al logro de los objetivos. La Universidad Libre Seccional Pereira, en su estructura 
organizacional no cuenta con un área funcional de Proyección Social, las actividades que 
se gestan alrededor de esta función sustantiva, son realizadas por las diferentes unidades 
académicas a través de las mallas curriculares ya sea a través de prácticas sociales o 
empresariales o dirigidas desde la docencia e investigación. Las acciones que se han 
generado han sido producto de la participación de la Universidad con otras universidades 
o instituciones que han dado respuesta a la Proyección Social desde sus potencialidades, 
quienes han vinculado a otras instituciones en los proyectos que apuntan a la Proyección 
Social. 
El organigrama de la ULSP no contempla la unidad funcional de Proyección Social, 
ni tampoco las áreas a través de las cuales desarrolla de manera directa esta actividad 
como lo son el Consultorio Jurídico y Empresarial; la estructura ha permanecido estática, 
no ha sufrido cambios que posibiliten la articulación de las unidades funcionales con la 
Proyección Social de manera directa. Las actividades de Proyección Social, se realizan a 
través de las unidades funcionales académicas, sin lograr una plena identificación y 
articulación con las demás unidades funcionales y con las funciones sustantivas de 
docencia e investigación. Dado que la estructura organizacional sigue siendo la misma, 
dificulta la apropiación, direccionamiento y reconocimiento por parte de toda la 
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organización de las actividades de Proyección Social y de RSU; además, este hecho 
dificulta  la asignación de recursos (físicos, humanos y financieros) para desarrollar a 
cabalidad las actividades propias de esta función sustantiva y de la política de gestión de 
RSU, por tanto, la institución no involucra elementos de estructura básica, coordinación, 
integración, operación y toma de decisiones, para repercute de manera negativa en toda la 
organización. 
 La estructura básica en lo que tiene que ver con Proyección Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira no se encuentra representada, de manera que las 
funciones organizacionales que la acogen, se encuentran divididas en diferentes 
subprocesos (en su mayoría de carácter académico), hecho que limita la asignación de 
responsabilidades, así como la concentración en el core business, la pirámide 
organizacional sigue siendo lineal y los niveles jerárquicos se encuentran muy marcados. 
Al no existir un área funcional que aglutine todas las actividades que se realizan en 
torno a la Proyección Social, se descentraliza la información ycada área percibe lo que 
hay a su alrededor cómo lo único que se desarrolla. No hay transversalidad de los 
procesos que se ejecutan y solo quienes interactúan en toda la organización (cargos de 
administración y dirección) tienen una visión más amplia de los procesos que la 
Universidad Libre Seccional Pereira desarrolla relacionados con la función sustantiva de 
Proyección Social, lo que a su vez demuestra la falta de integración tanto de los procesos, 
así como de los líderes funcionales de cada una de ellos. 
Dada la falta de retroalimentación, la visión que se tiene en cuanto a la Proyección 
Social queda rezagada al área donde cada líder funcional opera, sólo quienes 
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participan directa o indirectamente en cada área funcional, vislumbran la 
Proyección Social como un todo que permea a los diferentes estamentos de la 
Universidad. 
La toma de decisiones con respecto a la Proyección Social, se encuentran bajo la 
autonomía de cada líder funcional, esto dado a la inexistencia de un proceso definido, lo 
que ocasiona que las acciones que se tejen alrededor de esta función sustantiva se tornen 
reactivas y no como producto conversaciones internas, que surtan un proceso de 
discusión, análisis, coordinación y planeación, que permita tomar decisiones que 
fecunden a todos los procesos de la institución y que repercutan de manera directa y 
significativa en la función sustantiva de Proyección Social, ocasionando la 
transversalización y retroalimentación. No existe un criterio unificado en cuanto a lo 
toma de decisiones, esto por la ausencia de una política que determine los alcances y 
limitaciones de la función social de Proyección Social, así como de las responsabilidad 
que le atañen a cada uno de los líderes funcionales, además, dado que no existe 
organizacionalmente (organigrama) un estamento que represente y cobije todas las 
acciones de Proyección Social, hace que se pierda el enfoque y que este, se adhiera a las 
cabezas más visibles y de mayor jerarquía en la organización como lo son la Presidencia 
y la Rectoría. 
La retroalimentación en la Universidad Libre Seccional Pereira es apenas 
incipiente, la institución ha realizado esfuerzos importantes para lograr una 
retroalimentación entre las funciones sustantivas de investigación, docencia y  
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Proyección Social; sin embargo, tal como lo expresa el Rector Seccional con la estructura 
organizacional actual no está dada la retroalimentación, evidenciando un problema de 
comunicación que evita que se de el intercambio de información, solo quienes se 
encuentran inmersos en los procesos inviduales que la Universidad desarrolla en torno a 
la Proyección Social, conocen de primera mano las acciones realizadas y pueden expresar 
de manera clara su desarrollo aislado e interrelación con las funciones sustantivas, esta 
acción está directamente relacionada con la RSU, pues es obligación de la institución dar 
a conocer a todos los miembros de institución las acciones que realiza desde todos sus 
ámbitos. 
10.2.2 Aspectos académicos 
 
La Proyección Social en la Universidad Libre Seccional Pereira, se encuentra 
inmersa en las diferentes unidades académicas de la Universidad Libre operando desde 
cada facultad a través de las mallas curriculares, obedeciendo a varias premisas que son 
aplicadas por cada líder funcional, con un criterio propio que incide en la toma de 
decisiones relacionadas con la Proyección Social, lo que  no permite unificación de 
criterios y que limita la integración y la retroalimentación, pues las acciones realizadas no 
son direccionadas desde una unidad académica o administrativa que recoja todas las 
actividades que la organización realiza en torno a la Proyección Social, que realice 
indicadores de gestión y de impacto y que le permitan a toda la institución conocer las 
acciones que se realizan alrededor de esta función sustantiva, además, que posibilite la 
asignación de recursos que promuevan constantemente la Proyección Social y 
transversalicen a toda la organización. 
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La participación de  la universidad en actividades propias de Proyección Social a 
nivel regional ha sido por adherencia, donde otras instituciones han reconocido las 
capacidades de la institución y han generado la correspondiente convocatoria que le ha 
permitido a la Universidad Libre Seccional Pereira ser parte de diferentes procesos de 
intervención. Sin embargo, queda el sinsabor de no gestar soluciones a problemas 
encontrados a partir de investigaciones propias (investigación y docencia), es de decir, las 
acciones no son de carácter estructural. 
10.3.3 Responsabilidad Social Universitaria 
No existe claridad conceptual sobre lo que es RSU y su aplicación; si bien la RSU 
nace de la Responsabilidad Social Empresarial, este es un concepto que por la naturaleza 
de las IES, debe ser concebido y aplicado de manera que responda a los requerimientos 
de las partes interesadas; la confusión que se presenta, se debe a que la Universidad 
aplica RSU casi exclusivamente desde el ámbito social o este, resulta ser el componente 
más visible y dado que no existe una política que marque los lineamientos tanto de la 
RSU como de la Proyección Social, hace que la actividades sean dispersas y que sean 
conocidas solo por quienes las ejecutan y  quienes son beneficiarios y  no toda la 
organización. Los Directivos de la Universidad Libre Seccional Pereira consideran la 
RSU como  un compromiso asumido por la organización, mientras que (Vallaeys, F, 
2014) sostiene una “responsabilidad” no es un compromiso, que es la obligación de 
responder a un llamado que viene del otro, llamado anterior a cualquier libre 
autodeterminación; que son los demás quienes hacen que una organización sea 
responsable. Por lo que toda responsabilidad remite a relaciones y deberes anteriores a 
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toda libertad soberana (Lévinas, 1978), frente a los cuales, la Universidad no puede ni 
definir a su antojo, ni eludir, sino sólo asumir en el acojo del otro que le abre la 
posibilidad de ser un sujeto libre desde la responsabilidad y no contra ella. Así es que la 
responsabilidad social de la universidad no es un libre compromiso de la universidad para 
con la sociedad, sino un deber que le promete, si ella lo asume, trascender su 
independencia legal egocéntrica hacia una autonomía social compartida, esto, constituye 
una falencia conceptual que impide un buen desarrollo de esta política de gestión 
La promoción y velación de los DDHH en la Universidad Libre Seccional Pereira, 
se encuentra centralizada a través de personas y no de procesos, hecho que dificulta la 
transversalización de las actividades que la Universidad desarrolla alrededor de los 
DDHH y de su articulación con la estrategia de RSU. Por otra parte, la gestión en cuanto 
a DDHH se enfoca en hechos meramente académicos y no de aplicación propia de los 
Derechos Humanos. 
La interacción de la Universidad Libre Seccional Pereira con los sectores sociales e 
institucionales, se ve representada a través del ámbito social que desarrolla la ULSP y 
más aún, en dos escenarios que han sido referente para toda la comunidad: Consultorio 
Jurídico y Consultorio Empresarial, unidades que han sido vinculadas a actividades de 
RSU, sin embargo, los demás ámbitos que encierra la RSU no se presentan de manera tan 
clara y permite ver las debilidades de la institución para responder de manera total y 
eficiente a la RSU. 
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La Universidad Libre seccional Pereira no ha desarrollado un autodiagnóstico 
institucional participativo que le permita conocer cuáles son los impactos negativos, que 
le permita realizar una  planificación de mejora continua entre todos los miembros 
internos de la comunidad universitaria y que le permita suprimirlos y asociarse con redes 
inter e intraorganizacionales para lograr el objetivo, esto como respuesta a la RSU. La 
Universidad a través de procesos de investigación ha realizado acciones tendientes a 
diagnosticar la RSU, no obstante estos han sido aplicados a procesos específicos 
(CEIDEUL) y no a toda la institución, teniendo en cuenta los ámbitos administrativos, 
educativos, cognitivos y sociales. 
La estrategia de RSU en la Universidad Libre Seccional Pereira, señalada en el 
PIDI 2015 -  2024, carece de metas claras, que puedan dar alcance al objetivo, además, la 
política de RSU no se encuentra construída y, tal como lo manifiesta Vallaeys (2008) “la 
RSU debe ser concebida como un proceso global dentro de las instituciones universitarias 
cuya cobertura trasciende los procesos o funciones primigenias de docencia, 
investigación y extensión, totalizando de manera sinérgica su gestión integral con el 
compromiso de toda la colectividad universitaria hacia la vinculación social con las 
comunidades” hecho que no fue tomado en cuenta en el diseño del plan de mejoramiento, 
toda vez que se señala como responsables a las Directoras de los Consultorios (Jurídico y 
Empresarial) y a las facultades, hecho que resulta ambiguo, pues no se encuentra definida 
claramente de quién o de quienes dentro de las facultades son las responsables.  
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Tabla 38. Alcances y limitaciones para aplicar PS 
Aspecto Alcances Limitaciones Táctica Estrategia 
Administrativo  Los estamentos de la 
Universidad demuestran la 
intención de aplicar PS. 
 Existen el programa 12 dentro 
del PIDI enfocado en el 
fortalecimiento organizacional 
para el desarrollo de las 
funciones misionales 
 Se realizan planes de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 
 No existe un departamento (organigrama) 
de PS 
 No existe política institucional para 
aplicación de la PS 
 La visión de la ULSP no permite 
identificar los proyectos de la organización 
en el medio y largo plazo, ni los objetivos 
que permitan a los miembros de la 
institución saber hacia dónde va la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
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organización 
 Existen deficiencias en el cumplimiento 
del PIDI frente a la PS 
 
 
 
Académico  
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de las funciones 
sustantivas a través de las mallas 
curriculares. 
 Vinculación a diferentes 
proyectos interinstitucionales 
 La articulación de la PS con las funciones 
misionales de Docencia e Investigación es 
minima y no posibilita la 
retroalimentación. 
 La participación de la ULSP en actividades 
de PS han sido por adherencia; no se 
gestan soluciones a problemáticas sociales 
de manera interna a través de la docencia y 
la investigación 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
X 
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desde la academia con PS 
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RSU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La ULSP adopta el PIDI 2015 
-2024 el concepto de RSU 
 No existe política institucional para su 
aplicación ni se encuentra representada de 
manera estructural (organigrama) 
 No hay claridad conceptual sobre lo que 
es RSU. 
 La ULSP aplica de manera informal la 
RSU casi exclusivamente en el ámbito 
académico. 
 La promoción y velación por los DDHH 
se encuentra centralizada en personas y 
no en procesos 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
Fuente: Elaboración propia 
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Los alcances de la estructura organizacional de la ULSP para articular la política de 
RSU con los lineamientos de Proyección Social se identifican en las tácticas, al 
evidenciarse en el nivel operativo, como por ejemplo actividades de los consultorios 
jurídico y empresarial o en el contenido de las asignaturas de los programas académicos. 
Los elementos de la RSU y la PS se enuncian de manera escueta en la plataforma 
corporativa. Por otro lado, la limitación se encuentra en la ausencia de un departamento 
encargado de la RSU y la PS y en la carencia de políticas orientadoras institucionales, 
que unifiquen los esfuerzos aislados de RSU a través de la PS. Por lo tanto, la limitación 
se halla en el nivel estratégico. Esta limitación impide una retroalimentaciòn entre las 
unidades funcionales del organigrama, para aglutinar las iniciativas particulares de RSU a 
través de la PS, como una iniciativa institucional. Es decir, la estructura organizacional 
para aplicar la RSU a través de la Proyección Social, incide en que se realice la función 
administrativa de ejecución (nivel táctico), pero no las funciones de planeación ni 
dirección (nivel estratégico), ni una retroalimentaciòn entre los departamentos ni entre los 
niveles jerárquicos, por lo tanto es deficiente la función administrativa de control. 
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Conclusiones 
La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira no se 
encuentra diseñada para articular la política de RSU con los lineamientos de Proyección 
Social, teniendo en cuenta que no se encuentra reconocida en el organigrama 
 
La plataforma corporativa no involucra la RSU de manera explícita. Mientras que 
involucra la PS de manera enunciativa, sin operacionalizarla a través de un lineamiento 
específico institucional 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira no cuenta con políticas para la aplicación 
de la Proyección Social y de la Responsabilidad Social Universitaria, lo que ocasiona la 
desintegración y no permite a todos los miembros de la organización conocer las acciones 
que se realizan en torno a estas dos procesos además limita la asignación de recursos 
económicos para la ejecución de las actividades propias de Proyección Social. 
 
Los miembros de la Universidad Libre Seccional Pereira conocen su misión y su 
visión y la relacionan fácilmente con procesos de Proyección Social y de Responsabilidad 
Social Universitaria 
 
La RSU y la PS se enuncian en la Misión y Visión, sin embargo no hay un líder 
funcional que operacionalice planeación estratégica de RSU a través de la PS. 
 
La Visión de la Universidad Libre no cumple con los criterios señalados por la 
teoría para constituirse como una visión, por el contario, su redacción acoge criterios de 
Misión. 
 
La toma de decisiones frente a la Proyección Social se encuentra en cabeza de cada 
líder funcional de manera individual, por ello, los avances particulares no tienen 
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trascendencia y se quedan rezagados en el área que se ejecuta y no de manera 
institucional. 
 
No hay ni articulación ni retroalimentación entre las funciones sustantivas de la 
Universidad Libre Seccional Pereira con la función sustantiva de Proyección Social. 
Existe un problema de comunicación horizontal entre las áreas funcionales académicas. 
Además hay una dependencia del flujo de comunicación descendente condicionado a las 
instrucciones por parte de la Rectoría o la Presidencia. Por lo tanto, las instrucciones 
dadas por líderes de cada área funcional  no son acatadas y resulta necesario que la emita 
la instrucción nuevamente para que se ejecute. Las iniciativas de PS están dispersas por 
diferentes unidades funcionales. Por lo tanto, este problema de comunicación impide que 
se produzca la transversalización de la PS a través de los diferentes procesos de la 
organización. 
 
La RSU en la ULSP está delimitada en el ámbito Social y excluye a los ámbitos 
administrativo, educativo y cognitivo. 
 
Las tácticas de RSU aplicadas por la ULSP corresponden a los centros de práctica 
implícitos en las mallas curriculares, como el Consultorio Jurídico, Consultorio 
Empresarial y planes de curso. Es decir, que las tácticas de RSU están delimitadas por la 
PS. 
 
El proceso de RSU se realiza de manera intuitiva y no consciente, porque no existe 
una política que direccione el accionar de la organización y que permita no solo 
reconocer, sino medir los impactos que genera la RSU. Por lo tanto la RSU opera con una 
estructura organizacional informal. 
 
No existe claridad conceptual entre los mandos medios y directivos de la 
organización sobre las diferencias entre la Proyección Social y Responsabilidad Social 
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Universitaria, esto, debido a que la ULSP aplica RSU casi exclusivamente desde el 
ámbito social, lo que genera esta confusión. 
 
La estructura organizacional carente de una unidad funcional de Proyección Social 
incide en que la RSU a través de la PS se aplique en una medida táctica, pero no 
estratégica. Esta ausencia limita la aplicación de RSU al nivel operativo sin una 
coordinación desde el nivel directivo. 
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Recomendaciones 
 
Construir unas políticas Institucionales de Proyección Social y de Responsabilidad 
Social Universitaria con la contribución de todas las áreas funcionales de la organización, 
tanto académicas como administrativas. 
 
Realizar modificaciones a la estructura organizacional, de manera que se encuentre 
representada la Proyección Social y la RSU como eje transversal a todos los ámbitos en 
donde la Universidad desarrolla sus actividades para articularlas 
 
Realizar un proceso de autodiagnóstico institucional participativo que le permita 
conocer los impactos negativos que genera, realizar un proceso de planificación de 
mejora continua entre todos los miembros internos de la comunidad universitaria y 
asociarse con diferentes sectores e IES para lograr suprimir los impactos negativos y 
mejorar los positivos en cuanto a la RSU se refiere. 
 
Gestionar el proceso de comunicación interna. Debe existir comunicación 
permanente entre los líderes funcionales, de manera que esté garantizada la 
retroalimentación en todos los  ejes de la Institución (académicos y administrativos) 
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ANEXO A. CASO DE ESTUDIO.  
 
ARTICULACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA POLÍTIC 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y LA PROYECCIÓN 
SOCIAL. CASO: UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
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Resumen 
 
El presente estudio de caso indaga ¿De qué manera la estructura organizacional 
de la Universidad Libre Seccional Pereira articula la política de Responsabilidad 
Social Universitaria con los lineamientos de la función de Proyección Social? 
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es una política de gestión de los 
impactos universitarios. La Proyección Social (PS) es una función sustantiva de la 
Universidad, que establece una interacción entre la academia y la sociedad. La estructura 
organizacional (EO) identifica los cargos por funciones administrativas, según su 
jerarquía. 
Las tres variables RSU, PS y EO son analizadas a través de la metodología de 
estudio de caso. La unidad de análisis del estudio de caso fue la estructura organizacional; 
                                                 
 
1
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por lo tanto, el enfoque se delimitó en una indagación interna a profundidad, a través de 
encuestas a directivos y mandos medios, entrevistas a directivos y análisis de contenido 
documental.  
Primero, se analizó la plataforma corporativa. Luego, se realizó la descripción de su 
estructura organizacional para documentar las unidades funcionales para aplicar la PS. 
Tercero, se señalaron las tácticas de RSU aplicadas por la institución. Por último, se 
determinaron los alcances y limitaciones de la EO para articular la RSU y la PS.  
El estudio de caso en la ULSP encontró que la EO no articula la política de RSU con los 
lineamientos de PS de una manera estratégica, reduciendo los esfuerzos a una dimensión 
táctica. Una de las razones principales de esta desarticulación es la carencia de una 
unidad funcional de PS dentro de la EO. 
Palabras claves: Proyección Social, Responsabilidad Social Universitaria, 
Estructura Organizacional 
 
Abstract 
 The present case study researches on what way does the structure organizacional of 
the Free University Sectional Pereira articulate the policy of University Social 
responsibility with the lineaments of the function of Social Projection? 
The University Social responsibility (RSU) is a policy of management of the university 
impacts. The Social Projection (PS) is a substantive function of the University, which 
establishes an interaction between the academy and the society. The structure 
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organizacional (EO) identifies the charges for administrative functions, according to its 
hierarchy. 
 The three variables RSU, PS and EO are analyzed across the case study research 
methods. The unit of analysis of the case study was the structure organizacional; 
therefore, the approach delimited in an internal investigation to depth, across surveys to 
managers and average managers, made out managers and analysis of documentary 
content.  
 First, the corporate platform was analyzed. Then, the description of its structure 
was realized organizacional to document the functional units to apply the PS. Third, there 
were indicated the tactics of RSU applied by the institution. Finally, there decided the 
scopes and limitations of the EO to articulate the RSU and the PS.  
The case study in the ULSP thought that the EO does not articulate the RSU policy with 
the lineaments of PS of a strategic way, limiting the efforts to a tactical dimension. One 
of the main reasons of this dismantling is the lack of a functional unit of PS inside the 
EO. 
 Key words: social projection, University Social Responsibility, Organizational 
Structure 
Introducción 
 
El estudio de caso indaga ¿De qué manera la estructura organizacional de la 
Universidad Libre Seccional Pereira articula la política de Responsabilidad Social 
Universitaria con los lineamientos de la función de Proyección Social? 
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La búsqueda de la respuesta es guiada a partir de los elementos teóricos de 
Idalberto Chiavenato (2001) para analizar la concepción de estructura organizacional. 
Según el autor, la estructura organizacional constituye una de las prioridades de la 
administración, a través de ella se establece el funcionamiento de la organización, así 
como la distribución de los recursos, contribuyéndole de cuatro maneras diferentes: 
otorgando diferenciación, estableciendo las reglas y reglamentos, la jerarquía y autoridad 
y la integración. El autor señala que la estructura organizacional se presenta como el 
medio idóneo para integrar y ayudar al desarrollo de las actividades de la organización. 
Vallaeys (2014) concibe la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) como una 
política de gestión universitaria que se va desarrollando para responder a los impactos 
organizacionales y académicos de la Universidad, involucrado a la administración 
central, exigiendo coherencia institucional permanente en todos los procesos 
organizacionales. 
La metodología de estudio de caso permite señalar la articulación en la estructura 
organizacional de la política de RSU con los lineamientos de Proyección Social. La 
información en el caso estudiado fue recolectada a partir de encuestas a los 35 
colaboradores vinculados con procesos de RSU y entrevistas a ocho directivos. Además, 
se realizó análisis de contenido documental a las políticas, reglamentos y planes de la 
Universidad Libre Seccional Pereira (ULSP). 
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El presente caso de estudio está estructurado de la siguiente forma: primero 
identifica los elementos de RSU y PS en la plataforma corporativa de la Universidad 
Libre Seccional Pereira, a partir de un análisis de contenido documental. En segundo 
lugar, se describe la estructura organizacional para determinar la articulación de la 
función sustantiva de Proyección Social con base en encuestas y entrevistas a mandos 
medios y directivos. Luego, se presentan las tácticas, como procesos, actividades y 
servicios, donde la ULSP aplica RSU, a partir de la percpeción de los colaboradores 
encuestados y entrevistados. Por último, el caso señala los alcances y limitaciones de la 
estructura organizacional para propiciar la RSU, a través de la Proyección Social.  
El estudio sobre el caso identificó que la estructura organizacional de la 
Universidad Libre seccional Pereira no involucra la Proyección Social como un área 
funcional, a pesar de ser una función sustantiva, ni existe una política para su aplicación; 
las acciones que realiza la organización articulan la Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) de manera informal, toda vez que tampoco se encuentran definidas las políticas 
para su aplicación, gestión y medición. Se carece de articulación con las demás funciones 
sustantivas y de los ámbitos en los cuales desarrolla sus actividades, que de acuerdo con 
Vallaeys (2008) corresponde al organizacional, cognitivo, social y educativo. 
La aplicación de la Responsabilidad Social Universitaria a través de la proyección 
social en la ULSP se materializa en las mallas curriculares. Por ejemplo, los componentes 
de práctica desarrollados por medio del Consultorio Jurídico y el Consultorio 
empresarial, las asignaturas de Proyección Social en los programas de la Facultad de 
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Ingeniería, entre otros procesos académicos. Al estar relacionados estos elementos 
académicos con la Proyección Social, la ULSP aplica RSU solo en el ámbito social; 
mientras que excluye los ámbitos organizacional, cognitivo y educativo.  
La estructura organizacional articula la RSU con la Proyección Social solo en la 
manera que se desarrrollen los planes de curso. Es decir, que dependen del profesor, en el 
caso de una asignatura, o del responsable de los centros de práctica, en el caso de los 
consultorios jurídicos y empresariales. Por lo tanto, la PS y la RSU son articulados de 
manera dispersa al ser liderados por iniciativas individuales, y de manera exclusiva 
dentro de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  
La manera limitada en la articulación de la RSU con la Proyección Social está 
incidida por la ausencia de un departamento dentro del organigrama de la Universidad, 
que se encargue de centralizar de manera formal las voluntades aisladas de líderes 
funcionales con otras funciones específicas, como el Consultorio Jurídico y el 
Consultorio Empresarial. Esta informalidad en la articulación entre las áreas funcionales 
de la Universidad incide en que la RSU se articule con la Proyección Social de manera 
intuitiva y no consciente. 
El estudio de caso en la ULSP encontró que la estructura organizacional carente de 
una unidad funcional de Proyección Social incide en que la RSU a través de la PS se 
aplique en una medida táctica, pero no estratégica. Hay tácticas de PS aplicadas por el 
Consultorio Jurídico, el Consultorio Empresarial y las mallas curriculares, que no 
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responden a estrategias de RSU, sino a la necesidad inmediata de cubrir los requisitos de 
los planes de curso. La motivación de estas tácticas es producto de la aplicación de la 
función de docencia, que coincide con elementos de PS. Sin embargo, no hay tácticas que 
procedan de manera directa de estrategias de PS, porque la organización adolece de una 
unidad estratégica responsable de planear, coordinar, dirigir y ejecutar la RSU a través de 
la PS; a pesar, de que la PS es una función sustantiva de la naturaleza de este tipo de 
organizaciones.   
I. Revisión de la literatura 
 
Una Universidad es una organización que pertenece al tercer sector según el origen 
del capital y el objetivo corporativo. Es decir, que comparte un origen del capital privado, 
pero no busca la distribución de utilidad, sino que persigue como objetivo corporativo un 
bienestar social, similar a la función de las organizaciones públicas. En este caso, es el 
bienerstar a partir de la educación.  
Estructura Organizacional 
Una universidad es una organización estructurada en niveles jerárquicos que 
corresponden a alta gerencia, mandos medios y nivel operativo. Tiene la particularidad 
por su actividad económica de contar con departamentos especializados en el sector de 
servicios, en este caso, educativos.  
Las organizaciones constituidas como Instituciones de Educación Superior (IES) 
juegan tienen como misión la generación y difusión del conocimiento (Vallaeys, F. 
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2014). De esta manera, pueden cumplir con la función que se les ha encomendado, en 
atención a ello se requiere un proceso de cambio que responda a las exigencias del 
entorno, máxime si se tiene en cuenta que el contexto que identifica a cualquier IES se 
somete a permanente cambio; al respecto Stoner (1995) plantea que las organizaciones 
emprenden programas de cambio al menos por tres razones: los cambios del entorno 
amenazan la sobrevivencia de organización, los cambios en el entorno ofrecen nuevas 
oportunidades para progresar y la estructura y forma de funcionamiento de la 
organización está retrasando su adaptación a los cambios del entorno. 
Según Chiavenato (2001) hay tres tipos de Estructura Organizacional: lineal, 
funcional y línea staff. La líneal determina todos los niveles jerárquicos, subordinados a 
un poder centralizado, donde nadie más interviene. En este tipo, hay diversos niveles 
jerárquicos entre la alta gerencia y el nivel operativo por ser de tipo burocrático. El tipo 
de estructura funcional delega la coordinación del poder de la toma de decisiones en áreas 
funcionales especializadas, reconocidas de manera explícita y formal, para facilitar la 
flexibilidad y eficiencia en cumplimiento de las estrategias. Esta estructura 
organizacional busca evitar el tortuguismo, que corresponde a la lentitud de los procesos 
para lograr autorizaciones o tomas de decisiones sobre detalles rutinarios. Por último, la 
Estructura Organizacional de tipo línea staff propicia la asesoría externa para el 
cumplimiento de funciones secundarias, distintas a la actividad económica principal de la 
organización. 
Responsabilidad Social Universitaria 
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La Responsabilidad Social es una política que ha cambiado el comportamiento de 
las organizaciones y así mismo la manera como están estructuradas (Vallaeys, F. 2014). 
En forma particular, dada la especificidad de su compromiso social, las IES están 
incorporando como elemento de gestión la Responsabilidad Social Universitaria, la cual 
compenetra y recoge todas las partes orgánicas de la Universidad, incluyendo en una 
misma estrategia de gestión a la administración en cuanto a la docencia, la investigación 
y la Proyección Social. Esta última comprende los servicios universitarios vinculados con 
el entorno social, como servicios de consultoría, asesorías, asociaciones, extensión, 
oficina de comunicación institucional, entre otros. De ahí que sea necesario que estos 
procesos estén articulados en la estructura organizacional, que como lo expresa 
Chiavenato (2001) es el patrón para organizar el diseño de una empresa, con el fin de 
concluir las metas propuestas y lograr los objetivos, además debe responder a las 
necesidades de la institución y reflejar su realidad. 
Tal como lo manifiesta Francois Vallaeys (2008), una Universidad es una 
organización en la que muchas personas piensan, investigan y aprenden, pero no 
necesariamente lo hacen de forma integrada y dirigida hacia un mismo propósito 
institucional. Por ello, la RSU le exige a la universidad ser una organización que se 
piensa, se investiga y aprende de sí misma para el bien de la sociedad; así mismo el autor 
manifiesta que la implementación de la RSU no admite parcialidad ni segmentaciones, 
por tanto, la Responsabilidad Social debe colorear y capitalizar a toda la universidad, 
expresa que uno de los valores más importantes que debe tener una universidad que se 
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piensa responsablemente es la coherencia institucional y coincidencia entre la acción y el 
discurso institucional entre todas las áreas de la universidad, coherencia que se logra a 
través de una estructura organizacional articulada, que identifique claramente 
responsabilidades y marque las políticas para la correcta interacción de la áreas 
involucradas. 
Vallaeys (2009) considera que el proceso de RSU alcanza cuatro ámbitos de la 
Universidad: ámbito organizacional, ámbito educativo, ámbito del conocimiento y el 
ámbito social. En este último se incorpora la Institución con la sociedad e interactúa con 
otros agentes, colectivos y comunidades, tanto a nivel local como global.  
Proyección Social 
El ámbito social de la RSU es alcanzado a través de la tercera función sustantiva de 
las universidades: la Proyección Social (Vallaeys, F. 2014). Esta función se presenta 
como el elemento dinamizador que facilita el flujo continuo de conocimientos 
compartidos entre la universidad y la sociedad. En consecuencia, la Proyección Social es 
la función que comunica la universidad con el medio externo, se apoya en la docencia y 
la investigación para el diseño y desarrollo de proyectos que articulen las experiencias y 
saberes de la academia con los saberes y experiencias del entorno. En este proceso, la 
universidad reconoce características, cultura, potencialidades, necesidades y demandas 
del medio externo. Así, estará dispuesta a abrir múltiples y flexibles formas de 
interacción con los stakeholders.  
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La estructura organizacional indica la manera como se relacionan las unidades 
funcionales para cumplir el objetivo corporativo. El organigrama formaliza las relaciones 
entre los colaboradores, para que todos sean conscientes de quién tien cuál 
responsabilidad y cuál es el conductor regular para interactuar con él. En el caso 
particular de las Universidades, una de las funciones sustantivas es la Proyección Social. 
Esta función ejerce el ámbito social de la RSU. A las organizaciones contemporáneas la 
comunidad les exige una política de Responsabilidad Social. De manera específica, la 
RSU tiene unas especificidades distintas a las demás políticas de Responsabilidad Social 
en los otros tipos de empresas, al tener como objeto el servicio de la educación. La 
estructura organizacional facilita la articulación de la RSU con la Proyección Social para 
cumplir el objetivo corporativo en una organización, como una Universidad. 
II. Diseño metodológico 
 
 
La investigación aplicó el método de estudio de caso descriptivo que consiste en 
“analizar cómo ocurre un fenómeno organizativo dentro de un contexto real” (Castro, E. 
2010). 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
MACROVARIABLE 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
MESOVARIABLES 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA 
PROYECCIÓN SOCIAL 
MICROVARIABLES 
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TÁCTICA ESTRATEGIA TÁCTICA ESTRATEGIA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las tres variables analizadas son Estructura Organizacional, Responsabilidad Social 
Universitaria y Proyección Social. Según la teoría, se espera que la Macrovariable 
Estructura Organizacional articule las Mesovariables de política de Responsabilidad 
Social Universitaria y lineamientos de la función sustantiva de Proyección Social 
(Vallaeys, F. 2014; Chiavenato, 2001). A su vez, la RSU y la PS se operacionalizan a 
través de Microvariables expresadas en las estrategias, que corresponden a los planes, y 
las tácticas que son las actividades, procesos o servicios tangibles (Serna, 1994). 
  Se realizaron entrevistas a directivos (6) y encuestas a los mandos medios y 
directivos de la Universidad Libre Seccional Pereira, involucrados en las tácticas de 
Responsabilidad Social Universitaria y Proyección Social (35). Además, se realizó 
análisis de contenido documental para recolectar datos oficiales a través de los diferentes 
estamentos de la ULSP, contenidos en planes estratégicos, organigramas, 
autoevaluaciones, informes de visitas de pares académicos, planes de mejoramiento, PEI, 
entre otros. 
 
Se tomó como población a los directivos: Rector Seccional, Decana de la facultad 
de Ciencias de la Salud, Decano de Facultad de Derecho, Directora de Consultorio 
Jurídico, Directora de Consultorio Empresarial, Coordinadora Círculo Virtuoso 
(entrevistas) y mandos medios y Directivos de la Universidad Libre Seccional Pereira: 
Presidente Seccional, Auditora Seccional, Decanos de facultades, Directores de 
Programa, Contadora Seccional, Directora de Registro y Control, Rector Seccional, 
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Coordinadora de Calidad, jefes de área, Director de Consultorio Jurídico, Director de 
Consultorio Empresarial; para un total de seis (6) entrevistas y treinta y cinco (35) 
encuestas. 
Se realizó censo porque se tuvo en cuenta a 35 colaboradores involucrados en las 
tácticas de Responsabilidad Social Universitaria y Proyección Social, en el nivel de 
directivos a Rector, Presidente, Directora de Bienestar Universitario, Auditor Seccional y 
en el nivel de mandos medios a Decanos, Director de investigación, Directores de 
programas académicos, Jefes de Área, Directores de Consultorios Jurídico y Consultorio 
Empresarial, Directora de Registro y Control, Contadora Seccional, Coordinadora Salud 
Ocupacional, Líder proceso de acreditación y Coordinadores de calidad. Se aplicó 
encuesta a los 35 colaboradores involucrados de manera directa con la coordinación de la 
función sustantiva de la Proyección Social. Además, se realizó entrevista a Rector,  
Decano de Derecho, Decana de Ciencias de la Salud, directores de Consultorio Jurídico y 
Consultorio Empresarial y Coordinadora de Círculo Virtuoso. 
 
III. Hallazgos principales 
 
A) Proyección Social y Responsabilidad Social Universitaria en la plataforma 
corporativa 
 
La plataforma corporativa de la Universidad Libre Seccional reúne la historia, la 
misión, visión, objetivos, principios, políticas, estatutos y planes estratégicos que 
direccionan y soportan la gestión de la institución. A partir de la plataforma corporativa 
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de la Institución, se rastrea la evidencia de políticas de Proyección Social y de 
Responsabilidad Social Universitaria. 
Se evidenció que la Universidad Libre Seccional Pereira cuenta con diferentes 
reglamentos que tocan la Proyección Social. Sin embargo, no se pudo comprobar la 
existencia de una política de Proyección Social que articule todas las actividades que se 
realizan en torno a ella y que determine el alcance y las responsabilidades de las unidades 
académico administrativas. Así mismo, no se evidenció la existencia de una política de 
Responsabilidad Social Universitaria. 
En la plataforma corporativa se encuentra inmerso el Plan Integral de Desarrollo 
Institucional (PIDI) que es instrumento estratégico de planeación en la Universidad Libre. 
Allí se consignan los objetivos, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo 
que orientan su desarrollo en un lapso de diez (10) años. El Plan Integral de Desarrollo 
Institucional, se articula en programas y estos a su vez pueden comprenden uno o varios 
proyectos. Dentro del PIDI (2015 – 2024), se evidenciaron procesos que apuntan de 
manera específica a la Proyección Social, específicamente el programa siete (7): Una 
universidad con amplia Proyección Social que contiene tres (3) proyectos, en los cuales 
se fijaron como objetivos (Departamentamento de Planeación, 2014): 
 Establecer la política de Responsabilidad Social de la institución 
 Establecer la estructura, organización y planeación que permita el desarrollo 
de la Proyección Social, tendiente al cumplimiento de la visión y la misión 
institucional mediante la articulación de los procesos de docencia e 
investigación 
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El PIDI evidencia que en la Universidad Libre Seccional Pereira existe una 
tendencia a confundir los procesos de Proyección Social con procesos de Responsabilidad 
Social Universitaria. Por ejemplo, el primer objetivo del PIDI 2015 – 2024 señala el 
establecimiento de una política de RSU y no de Proyección Social, lo que sería coherente, 
porque la RSU no es sinónimo de Proyección social, y si esta función sustantiva es 
buscada por el objetivo debe mencionar de manera explícita la PS y no confundirla con la 
RSU.  No obstante la organización reconoce la falencia frente a la necesidad de establecer 
una política para cumplir con el programa ‘Una universidad con amplia Proyección 
Social’ (Departamento de Planeación, 2014). Sin embargo, las acciones previstas en el 
PIDI carecen de direccionamiento estratégico que posibilite el cumplimiento de los 
proyectos descritos en el programa, pues al revisar el estado de cumplimiento del PIDI 
2005 – 2014, se comprobó que la ULSP no cuenta con un departamento de Proyección 
Social con la infraestructura y los recursos necesarios para su ejecución, tal y como se 
encontraba previsto en el PIDI anterior tras diez (10) años de duración. Por lo tanto, las 
acciones de PS no fueron ejecutadas. 
El cumplimiento de la misión, visión, PEI y Plan de Desarrollo exigen a la 
Institución fortalecer el liderazgo en los procesos de planeación, organización, dirección 
y control, entre otros, promoviendo la cultura de la evaluación, la toma de decisiones 
fundamentada en información y el diseño de estrategias de comunicación organizacional, 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos. La organización es consciente de las 
falencias para aplicar la Proyección Social, por ello establece recomendaciones para 
suplirlas. No obstante, los esfuerzos deben ser direccionados de manera clara y precisa, 
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sin lugar a ambigüedades y con total respeto de los tiempoS establecidos para los fines 
pertinentes. 
 
 
 
B) Articulación de la función Sustantiva de proyección social en la estructura 
organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira 
 
La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira es de tipo 
lineal, hecho que de acuerdo con la Chiavenato (2001), se traduce en una falla, toda vez 
que este tipo de estructura solo funciona en un ambiente estable y rutinario. Las 
estructuras lineales se basan en la jerarquía, consecuencia del principio de la unidad de 
mando, significa que cada superior tiene autoridad única y absoluta sobre sus 
subordinados y que no la comparte con ninguno.  Las IES son organizaciones que se 
encuentran en permanente cambio, que demandan la especialización de funciones, para 
responder de manera oportuna a las necesidades de la sociedad. 
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Ilustración 1. Organigrama Seccional Universidad Libre 
Fuente: Departamento de Planeación Universidad Libre 
El organigrama de la ULSP no contempla la unidad funcional de Proyección Social, 
la estructura ha permanecido estática, no ha sufrido cambios que posibiliten la 
articulación de las unidades funcionales con la Proyección Social de manera directa. Las 
actividades de Proyección Social se realizan a través de las unidades funcionales 
académicas, como las mallas curriculares y los centros de práctica, sin lograr una 
identificación y articulación con las demás unidades funcionales y con las funciones 
sustantivas de docencia e investigación.  
La Universidad designó a una líder funcional para actividades que corresponden a 
la Proyección Social; pero no se realizaron las acciones administrativas y 
organizacionales concordantes para vincular organizativa y estructuralmente la PS en la 
organización. La estructura organizacional sigue siendo la misma y ha sido actualizada de 
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acuerdo a la necesidad de incorporar a la PS, hecho que dificulta la apropiación, 
direccionamiento y reconocimiento por parte de toda la organización de las actividades 
propias de esta función misional. Además, este hecho dificulta la asignación de recursos 
físicos, humanos y financieros para desarrollar a cabalidad las actividades propias de esta 
función sustantiva. Por lo tanto, la organiación no formaliza en su organigrama elementos 
de estructura básica, coordinación, integración, operación y toma de decisiones 
relacionados con la PS, como lo sugiere Chiavenato (2001) para repercutir a través de la 
Estructura Organizacional desde cada unidad funcional en toda la empresa. 
Al indagar en representantes de los niveles jerárquicos directivo y mando medio de 
la ULSP a través de entrevistas y encuestas, frente a la estructura organizacional de la 
Universidad Libre para aplicar Proyección Social, ellos dan cuenta de que no existe un 
área funcional de PS. Además validan que la aplicación de la Proyección Social se realiza 
a través de las mallas curriculares, puntualmente en los Consultorios Jurídico y 
Consultorio Empresarial que constituyen el elemento más visible en lo que concierne a la 
Proyección Social. Esto evidencia la ausencia de una unidad funcional con 
responsabilidades específicas que articulen de manera formal la Proyección Social en la 
Estructura Organizacional. 
La Proyección Social no se encuentra representada en la estructura básica de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, de manera que las funciones organizacionales que la 
acogen se encuentran dispersas en diferentes subprocesos. Este hecho limita la asignación 
de responsabilidades, así como la concentración en el core business, la pirámide 
organizacional sigue siendo lineal y los niveles jerárquicos se encuentran remarcados. 
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Tabla 2. Mecanismos de coordinación e integración 
¿Cuál es el departamento responsable de 
aplicar la Proyección Social en la Universidad 
Libre? 
Total Relativo 
Consultorio Jurídico 13 36,11 
Centro de Investigación 7 19,44 
Consultorio Empresarial 13 36,11 
Programas académicos 9 25,00 
Decanatura 6 16,67 
Rectoría 10 27,78 
Planeación 9 25,00 
Presidencia 4 11,11 
Otro 2 5,56 
Todas las anteriores 15 41,67 
 Fuente: Elaboración propia  
Los directivos y mandos medios encuestados no identifican de manera clara cuál es 
el departamento que administra la Proyección Social en la Universidad Libre Seccional 
Pereira. La ambigüedad de las respuestas evidencia que no se encuentra definida la 
correspondiente área funcional. Es decir, la ausencia de un lineamiento formal no 
propicia la coordinación de las tareas de PS, como se observa en las respuestas 
heterogéneas: el 41,67% de los encuestados manifiesta que todos los departamentos 
previstos en el instrumento, son los responsables de aplicar la Proyección Social, 
mientras que un 36,11% coincide en que son los Consultorios Jurídico y Empresarial los 
responsables, esto en consonancia con lo manifestado por los estamentos entrevistados, 
quienes afirmaron que no existe un departamento responsable que se encargue de aplicar 
la Proyección Social, pero reconocieron a los Consultorios (Jurídico y Empresarial) como 
las áreas que se encargaban de realizar procesos de Proyección Social, seguido por un 
27,78% que señalaron a la Rectoría como responsable, en armonía con lo expresado por 
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algunos entrevistados que expresan que esta responsabilidad le concierne a este órgano y 
a su grupo de trabajo entre los cuales se encuentran los decanos, quienes tuvieron un 
16.67% y de los programas académicos, que alcanzaron un 25% de las respuestas al igual 
que el departamento de planeación (25%), seguido por un 19.44% que indicó que era el 
centro de investigaciones, esto, aunado a las respuestas dadas por los entrevistados 
quienes comentaron que los procesos de Proyección Social se hacían a través de la 
investigación y la docencia, puntualmente desde las mallas curriculares. El 11,11% 
identificó a la Presidencia como el departamento responsable de la Proyección Social.  
 
Gráfica 1. Departamento encargado de aplicar Proyección Social en la 
Universidad Libre Seccional Pereira 
Fuente: Elaboración propia 
 La información recolectada con las encuestas y las entrevistas evidencia que la 
inexistencia un área funcional que aglutine todas las actividades que se realizan en torno 
a la Proyección Social, hace que se descentralice la información y que cada área 
reconozca las actividades a su alrededor cómo las únicas que se desarrollan, no hay 
13 (37%) 
7 (20%) 
12 (34%) 
9 (26%) 
6 (17%) 
9 (26%) 
9 (26%) 
4 (11%) 
10 (29%) 
15 (43%) 
0 (0%) 
1 (3%) 
Consultorio Jurídico
Centro de Investigación
Consultorio Empresarial
Programas académicos
Decanatura
Rectoría
Planeación
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Bienestar Universitario
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
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CALIFICACIÓN 
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transversalidad de los procesos que se ejecutan y solo quienes deben interactuar entre 
ambas sedes (cargos de administración y dirección) tienen una visión más amplia de los 
procesos que la Universidad Libre Seccional Pereira desarrolla como respuesta a la 
función sustantiva de Proyección Social, lo que a su vez demuestra la falta de integración 
tanto de los procesos, como de los líderes funcionales de cada una de ellos. 
 
 
Tabla 3. Orden jerárquico para la toma de decisiones en torno a la Proyección 
Social. 
Ordene los siguientes cargos de 1 a 9, siendo 1 el nivel superior y 9 el nivel inferior, el 
orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la Proyección 
Social en la universidad libre 
  CALIFICACIÓN 
INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Presidente               
61  
  
12  
       
9  
      
-    
      
-    
       
3  
       
3  
       
3  
   
9  
Rector               
50  
  
26  
       
9  
       
3  
      
-    
       
3  
      
-    
      
-    
   
9  
Decanos               
12  
  
24  
      
15  
      
21  
       
9  
       
9  
      
-    
      
-    
   
9  
Directores de programa               
10  
   
6  
      
23  
      
13  
      
13  
       
3  
      
19  
       
6  
   
6  
Director de Planeación                 
3  
 
17  
      
31  
       
3  
       
7  
      
17  
       
3  
      
14  
   
3  
Director de Consultorio Jurídico               
21  
   
3  
      
21  
       
9  
      
15  
      
18  
      
-    
       
9  
   
6  
Director de Consultorio empresarial               
15  
   
9  
      
15  
      
12  
      
18  
      
12  
       
6  
       
6  
   
9  
Síndico gerente                 
7  
  
7  
       
4  
      
14  
       
4  
      
18  
       
7  
      
32  
   
7  
Director centro de investigaciones                 
6  
  
6  
      
22  
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Fuente: Elaboración propia 
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La encuesta profundizó sobre la percepción de los encuestados y les pidió que 
clasificaran de 1 a 9 el nivel de jerarquía (siendo 1 el nivel superior y 9 el inferior) del 
Presidente, el Rector, los Decanos, los Directores de programa, el Director de Planeación, 
Director de Consultorio Jurídico, Director de Consultorio Empresarial, Síndico Gerente y 
Director de investigaciones para analizar el posicionamiento de cada uno frente a los 
procesos de PS.  
La percepción de las personas encuestadas refleja la condición bicéfala de la 
Universidad Libre (administración y academia) a través de la Presidencia y la Rectoría, 
áreas que representan la jerarquía en la institución. Los encuestados ubican en primer 
lugar a la Presidencia y la Rectoría con el 61% y 50% de las respuestas respectivamente 
como los estamentos de mayor injerencia en la toma de decisiones respecto a la 
Proyección Social, esto, en contraposición de la pregunta relacionada con la 
responsabilidad de aplicar esta función sustantiva, donde la mayoría de los encuestados, 
ubicaron a la Presidencia y a la Rectoría como los de menor responsabilidad. 
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Gráfica 2. Orden jerárquico para la toma de decisiones relacionadas con 
Proyección Social 
Fuente: Elaboración Propia 
 
C) Tácticas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 
 
La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Libre, es un concepto 
que fue incorporado dentro del Plan Integral de Desarrollo Institucional 2015 – 2024. El 
ámbito que ha trabajado corresponde al social, de ahí que surja una confusión conceptual 
entre lo que es RSU y Proyección Social.  
El desarrollo y aplicación de la RSU se encuentra apalancado por las alianzas 
estratégicas que la Universidad ha desarrollado para dar respuesta a las necesidades del 
contexto, para serle útil a la sociedad en respuesta al ámbito social que tiene la RSU, 
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estas alianzas, a su vez, permiten gestionar la Proyección Social universitaria y responder 
a las necesidades que las comunidades demandan como respuesta a la RSU 
Tabla 4. Dependencia a cargo de la estrategia de Responsabilidad Social 
Universitaria 
Qué dependencia tiene a cargo la estrategia de Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) en la Universidad Libre seccional Pereira 
INDICADOR RESPUESTAS PORCENTAJE 
Planeación 7 20,59 
Rectoría 11 32,35 
Presidencia 2 5,88 
Consultorio Jurídico 2 5,88 
Consultorio Empresarial 1 2,94 
Decanaturas 1 2,94 
Bienestar Universitario 4 11,76 
Ninguna  1 2,94 
Otro 5 14,71 
 34 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
El 32,35% de los encuestados manifestaron que la dependencia que tiene a cargo de 
estrategia de la Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Libre Seccional 
Pereira, es la Rectoría, seguido por un 20,59% que expresó que estaba a cargo del 
departamento de planeación, sin embargo, las respuestas se encuentran muy divididas, lo 
que da cuenta de la ausencia de un direccionamiento claro de las acciones que la 
Universidad, a través de sus áreas funcionales realiza para responder a esa RSU, no ha 
realizado actividades tendientes a unificar criterios que a su vez, transversalicen a todas 
las áreas de la institución, que permita realizar un examen crítico capaz de generar 
acciones correctivas y de mejora, según sea el caso. 
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Gráfica 3 Departamento encargado de la estrategia de Responsabilidad 
Social Universitaria 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 5. Impactos que genera la Responsabilidad Social Universitaria 
Qué tipo de impactos genera la RSU de la universidad libre seccional Pereira 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
Sociales 9 26,47 
Educativos 7 20,59 
Ambientales 3 8,82 
Cognitivos 3 8,82 
Organizacionales 3 8,82 
Todos los Anteriores 22 64,71 
Ninguno de los Anteriores 1 2,94 
Total 34  
Fuente: Elaboración propia 
 El 64.71% de los directivos y mandos medios encuestados, coinciden en afirmar 
que los impactos que genera la RSU son educativos, sociales, cognitivos, 
organizacionales y ambientales, hecho que se encuentra fundamentado por la teoría; por 
otro lado, se nota mayor visibilidad de los impactos sociales (a través de la Proyección 
Social) donde el 26,47% los señaló como un factor de impacto. 
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Gráfica 4. Impactos que genera la RSU 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6. Formas de interacción con sectores sociales e institucionales como 
respuesta a la Responsabilidad Social Universitaria 
De qué manera la universidad libre seccional Pereira interactúa con sectores sociales e institucionales 
en respuesta a la RSU 
INDICADOR CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
Asesorías Jurídicas 23 69,70 
Asesorías Empresariales 18 54,55 
Consultorías 17 51,52 
Proyectos de Investigación 15 45,45 
Alianzas 11 33,33 
Intervenciones Sociales 15 45,45 
Actividades Culturales 9 27,27 
Proyectos Interinstitucionales 15 45,45 
Otro 5 15,15 
Fuente: Elaboración propia 
 La interacción de la Universidad Libre Seccional Pereira con los sectores sociales 
e institucionales, se ve representada, de acuerdo con los directivos y mandos medios 
encuestados en primer lugar con un 69,70% por las asesorías jurídicas (Consultorio 
Jurídico), seguido por las asesorías empresariales (Consultorio Empresarial) con un 
54,55% y las asesorías en general con un 51.52% de las respuestas; los proyectos de 
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investigación, las intervenciones sociales y los proyectos institucionales fueron 
calificados con la misma puntuación correspondiente al 45.45% de las respuestas. Lo 
anterior, permite evidenciar la fuerza del ámbito social que desarrolla la ULSP y más aún, 
en dos escenarios que han sido referente para toda la comunidad: Consultorio Jurídico y 
Consultorio Empresarial, unidades que cuentan con una infraestructura física definida que 
permite que los diferentes estamentos los reconozcan y los vinculen directamente a 
actividades de RSU, sin embargo, los demás ámbitos que encierra la RSU no se presentan 
de manera tan clara y permite ver las debilidades de la institución para responder de 
manera total y eficiente a la RSU. 
 
Gráfica 5. Interacción de la Universidad Libre Seccional Pereira con los 
sectores sociales e interinstitucionales para responder a la RSU 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Universidad Libre Seccional Pereira existe una confusión sobre los conceptos 
de RSU y PS, ni los mandos medios, ni los Directivos tienen claridad conceptual sobre lo 
que es RSU y su aplicación, la confusión que se presenta, se debe a que la Universidad 
aplica RSU casi exclusivamente desde el ámbito social o este, resulta ser el componente 
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más visible y dado que no existe una política que marque los lineamientos tanto de la 
RSU como de la Proyección Social, hace que la actividades sean dispersas y que sean 
conocidas solo por quienes las ejecutan y  quienes son beneficiarios y no por toda la 
organización. Los Directivos entrevistados manifiestan que la RSU es un compromiso 
asumido por la organización, mientras que Vallaeys (2014) sostiene que una 
“responsabilidad” no es un compromiso, es la obligación de responder a un llamado que 
viene del otro, llamado anterior a cualquier libre autodeterminación. Son los demás 
quienes hacen que una organización sea responsable. 
La ausencia de una unidad funcional en la estructura organizacional especializada 
en RSU impide que la Alta gerencia tenga elementos formales para responder de manera 
consciente a las tres preguntas formuladas por Vallaeys (2014), para orientar la RSU: 
¿cuáles son los impactos negativos (autodiagnóstico institucional participativo)? ¿qué se 
debe hacer para suprimirlos? (planificación de mejora continua entre todos los miembros 
de la comunidad universitaria) ¿con quién se debe asociar la universidad para lograrlo? 
(Constitución de redes inter-organizacionales de corresponsabilidad social)  
 
D) Alcances y limitaciones de la estructura organizacional de la Universidad 
Libre Seccional Pereira para articular la Responsabilidad Social Universitaria con 
la Proyección Social 
 La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira refleja una 
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condición bicéfala representada por la Presidencia y la Rectoría, donde la Presidencia 
tiene a cargo las áreas de carácter administrativo y la Rectoría las de carácter académico. 
La Presidencia, quien representa a la Administración, tiene a su cargo las áreas de 
Planeación, Auditoría Interna, Secretaría Seccional, Bienestar Universitario, Personal, 
Sistemas, Compras, Servicios Generales, Sindicatura, Contabilidad, Tesorería y Cartera, 
dependencias, que tienen comunicación permanente con la otra cabeza de la Institución 
que es la Rectoría quien tiene a su cargo a la Dirección de Registro y Control, los 
Decanaturas, quienes tienen bajo su dirección a las Secretarias académicas, los Directores 
de posgrados y los Directores de programas o Jefes de área (según organigrama), esta 
subdivisión del trabajo incide de manera directa en el aplicación de la función sustantiva 
de Proyección Social, donde la académica juega el papel más importante, pues la 
Proyección Social que realiza la Universidad Libre se ejecuta desde de los programas 
académicos a través de los planes de estudio que incorporan su aplicación por medio de 
las cátedras (Proyección Social) y los componentes de prácticas jurídicas y empresariales, 
representados a su vez por estamentos físicos: Consultorio Jurídico y Consultorio 
Empresarial, que no se encuentran incorporados estructuralmente dentro la institución 
(organigrama). Sin embargo, el papel que desempeñan es protagónico, constituyéndose 
como referente en la aplicación de la Proyección Social en la Universidad, así como en el 
medio para dar respuesta a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). El 
componente administrativo hace presencia a través del Departamento de planeación quien 
es el encargado de construir los planes de desarrollo y brindar acompañamiento 
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permanente a todas las áreas (académicas y administrativas) para dar cumplimiento a los 
planes y además, genera estrategias para responder a las demandas del medio. 
 
Alcances 
 
La historia de la Universidad Libre Seccional Pereira demuestra la intención de 
RSU (Universidad Libre, s.f). La constitución de la organización se realizó bajo las 
normas legales, asumiendo el compromiso de formar profesionales capaces de responder 
a las necesidades del entorno. Desde su inicio, se constituyó como una institución con 
estructuras y procesos sujetos a regulaciones y a las leyes que posibilitan la toma de 
decisiones. 
La Universidad asume materias fundamentales de una organización que cumple con 
la Responsabilidad Social tales como: Gobernanza de la organización, Derechos 
Humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de 
consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. La Institución se ha 
trazado objetivos en los cuales se encuentran inmersos procesos tanto de Responsabilidad 
Social Universitaria como de Proyección Social, por ejemplo la investigación científica 
que brinde soluciones a las problemáticas sociales, el respeto por los Derechos Humanos 
(RSU) preservación de los recursos naturales (RSU), a su vez, cuenta con un compendio 
de políticas, estatutos, planes de gestión, entre otras, que evidencian el compromiso de la 
institución para responder a las necesidades de la sociedad (PS), siendo conscientes de los 
cambios de paradigmas y del papel protagónico de la Universidad como gestora de 
conocimiento.  
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A través de las mallas curriculares, la Universidad Libre Seccional Pereira ha 
logrado desarrollar sus funciones sustantivas. Haciendo referencia  puntualmente a la 
Proyección Social, la Universidad le ha apuntado a incorporar en sus planes de estudio el 
desarrollo de esta función, es así como dentro de los programas de la Facultad de 
Ingeniería, se puede encontrar una cátedra de Proyección Social, que busca que los 
estudiantes, no solo se apropien del conocimiento sino que a su vez lo transmitan a la 
diferentes personas, instituciones o escenarios, de manera que la ULSP imparte 
programas académicos que desde sus perfiles profesionales tienen en cuenta el desarrollo 
tanto de la RSU como de la PS. 
 
 Limitaciones 
 
La estructura organizacional de la ULSP no ha sufrido cambios desde su fundación, 
pese a ser una organización, que por sus características, se somete a permanentes cambios 
demandados por el contexto.  
La visión de la Universidad Libre Seccional Pereira, no involucra los parámetros 
previstos teóricamente según Chiavenato (2001) para diseñar la visión: no permite 
identificar ni los proyectos de la organización en el mediano y largo plazo, ni los 
objetivos de la organización, que faculten a los miembros para saber hacia dónde va la 
institución. 
Si bien se encuentran enunciados los elementos para la Proyección Social en la 
plataforma corporativa, no existe una política institucional que proporcione el marco de 
acción lógico y consistente que sirva de guía a los miembros de la organización para la 
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toma de decisiones, que involucre a todos los estamentos de la institución, que fije las 
líneas de acción, que permita la asignación de recursos y responsabilidad y que además, 
delimite las funciones de quienes aportan a la función de Proyección Social. 
Pese a tener un programa dentro del Plan de Desarrollo Institucional, que debía ser 
desarrollado en los 10 años de duración, no fue ejecutado de manera eficiente, hecho que 
evidencia la necesidad de asignar responsabilidades claras, de diseñar y adoptar políticas 
que permitan el desarrollo de los proyectos que han sido trazados en el plan, realizar un 
análisis interno, para realizar acciones correctivas y de mejora que redunden en la 
ejecución de los proyectos. 
 La Universidad Libre Seccional Pereira, en su estructura organizacional no cuenta 
con un área funcional de Proyección Social, las actividades que se gestan alrededor de 
esta función sustantiva, son realizadas por las diferentes unidades académicas a través de 
las mallas curriculares, ya sea a través de prácticas sociales o empresariales o dirigidas 
desde la docencia e investigación. Las acciones que se han generado han sido producto de 
la participación de la Universidad con otras universidades o instituciones que han dado 
respuesta a la Proyección Social desde sus potencialidades, quienes han vinculado a otras 
instituciones en los proyectos que apuntan a la Proyección Social. 
 
 La PS no se encuentra representada en la estructura básica de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. De manera que las funciones organizacionales que la acogen, se 
encuentran dispersas en diferentes subprocesos, en su mayoría de carácter académico, 
hecho que limita la asignación de responsabilidades, así como la concentración en el core 
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business, a pesar de que la PS es una función sustantiva. La pirámide organizacional 
sigue siendo lineal y los niveles jerárquicos se encuentran muy marcados. 
La toma de decisiones con respecto a la Proyección Social se encuentran bajo la 
autonomía de cada líder funcional, dada la inexistencia de un proceso definido. Esto 
ocasiona que las acciones que se tejen alrededor de esta función sustantiva se tornen 
reactivas y no como producto de retroalimentaciones internas, que surtan un proceso de 
discusión, análisis, coordinación y planeación, para tomar decisiones que fecunden a 
todos los procesos de la organización y que repercutan de manera directa y significativa 
en la función sustantiva de Proyección Social, ocasionando la transversalización y 
retroalimentación. No existe un criterio unificado en cuanto a lo toma de decisiones, esto 
por la ausencia de una política que determine los alcances y limitaciones de la función 
social de Proyección Social, así como de las responsabilidad que le atañen a cada uno de 
los líderes funcionales, además, dado que no existe organizacionalmente (organigrama) 
un estamento que represente y cobije todas las acciones de Proyección Social, hace que se 
pierda el enfoque y que este, se adhiera a las cabezas más visibles y de mayor jerarquía 
en la organización como lo son la Presidencia y la Rectoría.   
Los alcances de la estructura organizacional de la ULSP para aplicar la RSU a 
través de la Proyección Social se materializan en las tácticas, al evidenciarse en el nivel 
operativo, como por ejemplo actividades de los Consultorios Jurídico y Empresarial o en 
el contenido de las asignaturas de los programas académicos. Los elementos de la RSU y 
la PS se enuncian de manera escueta en la plataforma corporativa. Por otro lado, la 
limitación se encuentra en la ausencia de un departamento encargado de la RSU y la PS y 
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en la carencia de políticas orientadoras institucionales, que unifiquen los esfuerzos 
aislados de RSU a través de la PS. Por lo tanto, la limitación se halla en el nivel 
estratégico. Esta limitación impide una retroalimentación entre las unidades funcionales 
del organigrama, para aglutinar las iniciativas particulares de RSU a través de la PS, 
como una iniciativa institucional. Es decir, la estructura organizacional para aplicar la 
RSU a través de la Proyección Social, incide en que se realice la función administrativa 
de ejecución (nivel táctico), pero no las funciones de planeación ni dirección (nivel 
estratégico), ni una retroalimentaciòn entre los departamentos ni los niveles jerárquicos, 
por lo tanto es deficiente la función administrativa de control. 
 
Conclusión 
 
La estructura organizacional de la Universidad Libre Seccional Pereira no se encuentra 
diseñada para aplicar de manera integrada la función sustantiva de Proyección Social con 
las funciones misionales de Docencia e Investigación, esto, teniendo en cuenta que no se 
encuentra reconocida en el organigrama. 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira no cuenta con políticas para la aplicación de la 
Proyección Social y de la Responsabilidad Social Universitaria, lo que ocasiona la 
desintegración y no permite a todos los miembros de la organización conocer las acciones 
que se realizan en torno a estos dos procesos. Además, se limita la asignación de recursos 
económicos para la ejecución de las actividades propias de Proyección Social. 
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Los miembros de la Universidad Libre Seccional conocen su misión y su visión y la 
relacionan con procesos de Proyección Social y de Responsabilidad Social Universitaria. 
La toma de decisiones frente a la Proyección Social se encuentra en cabeza de cada líder 
funcional, por ello, los avances importantes o que merezcan ser replicados, no tienen 
trascendencia y se quedan rezagados en el área que se ejecuta y no de manera 
institucional. 
No hay ni articulación ni retroalimentación entre las funciones sustantivas de la 
Universidad Libre Seccional Pereira con la función sustantiva de Proyección Social. 
Existe un problema de comunicación horizontal entre las áreas funcionales académicas y 
una dependencia del flujo de comunicación descendente. Por lo tanto, las instrucciones 
dadas por los líderes de cada área funcional no son acatadas y resulta necesario que la 
instrucción sea emitida nuevamente desde la presidencia o la rectoría para que se ejecute. 
Las iniciativas de PS están dispersas por diferentes unidades funcionales. Por lo tanto, 
este problema de comunicación impide que se produzca la transversalización de la PS a 
través de los diferentes procesos de la organización. 
Los procesos desarrollados por la Universidad Libre Seccional Pereira en torno a la RSU 
se encuentran ligados con la Proyección Social y son ejecutados a través de las mallas 
curriculares, hecho que centraliza la responsabilidad en el componente académico y 
excluye a la Administración del proceso de RSU. Por lo tanto, el ámbito organizacional 
de la RSU es apenas tangible. 
El proceso de RSU se realiza más de una manera intuitiva que consciente, esto dado que 
no existe una política que direccione el accionar de la organización y que permita no solo 
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reconocer, sino medir los impactos que genera la RSU. Por lo tanto, la RSU opera con 
una estructura organizacional informal. 
No existe claridad conceptual entre los mandos medios y directivos de la organización 
sobre la diferencia entre Proyección Social y Responsabilidad Social Universitaria. La 
ULSP aplica RSU casi exclusivamente desde el ámbito social, lo que genera esta 
confusión. 
La estructura organizacional carente de una unidad funcional de Proyección Social incide 
en que la RSU y la PS estén desarticuladas y se desarrollen de manera táctica, pero no 
estratégica. La RSU y la PS se enuncian en la Misión y Visión. Sin embargo, no hay un 
líder funcional que realice planeación estratégica de RSU a través de la PS. Esta ausencia 
limita la aplicación de RSU al nivel operativo sin una coordinación desde el nivel 
directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B: ENTREVISTA SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL EN LA APLICACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL Y 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 
Estructura organizacional 
¿La estructura organización de la Universidad Libre Seccional Pereira, cuenta con un área 
funcional de Proyección Social? 
¿De qué manera opera la función de Proyección Social en la Universidad Libre Seccional 
Pereira (ULSP)?  
¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en relación con la función sustantiva de 
Proyección Social? 
Proyección Social 
¿De qué manera la Universidad Libre Seccional Pereira interactúa con sectores sociales e 
institucionales? 
¿De qué manera se integran y retroalimentan las funciones sustantivas de la Universidad 
Libre Seccional Pereira con la Proyección Social? 
¿Cómo se articulan las unidades funcionales de la Universidad Libre Pereira Seccional 
Pereira para analizar, estudiar, comprender y solucionar los problemas de la sociedad? 
Responsabilidad social 
¿Cómo se articula la estrategia de Responsabilidad Social en la Universidad Libre 
Seccional Pereira? 
¿Existe medición de los impactos de las tácticas de la Responsabilidad Social 
Universitaria de la Universidad Libre Seccional Pereira? 
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¿De qué manera la Universidad Libre promueve y vela por la aplicación de los derechos 
humanos (DDHH)? 
¿De qué manera la Universidad Libre promueve y vela por la aplicación del desarrollo 
sostenible? 
¿Cuáles son las actividades de Responsabilidad social universitaria que aplica la 
Universidad Libre? 
¿Existe diferencia en la manera como la Universidad aplica la Responsabilidad social 
universitaria y la Proyección Social? 
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ANEXO C: ENCUESTA SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL EN LA APLICACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL Y 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD 
LIBRE SECCIONAL PEREIRA 
 
Estructura organizacional 
 
I. Perfil Demográfico 
Cargo:       Dependencia: 
Antigüedad en el cargo: (<1-3)      (4-6)     (>6) 
 
¿Con qué frecuencia se aplica en su área funcional actividades de Proyección 
Social? 
Diaria  Mensual Semestral  Anual  Nunca  No aplica  
 
II. Estructura Organizacional 
¿Cuál es el departamento responsable de aplicar la Proyección Social en la 
Universidad Libre?  (Respuesta múltiple) 
 
Consultorio Jurídico 
Centro de Investigación 
Consultorio Empresarial 
Programas académicos 
Decanatura 
Rectoría 
Planeación 
Presidencia 
Ninguna de las anteriores 
Todas las anteriores 
Otra ¿Cuál? ________________ 
 
 
¿Cuáles son los departamentos a través de los cuales la Universidad Libre aplica la 
función de Proyección Social? (Respuesta múltiple) 
 
Consultorio Jurídico 
Centro de Investigación 
Consultorio Empresarial 
Programas académicos 
Decanatura 
Rectoría 
Planeación 
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Presidencia 
Ninguna de las anteriores 
Todas las anteriores 
Otra ¿Cuál? ________________ 
 
Ordene los siguientes cargos de 1 a 9, siendo 1 el nivel superior y 9 el nivel inferior, 
el orden jerárquico seccional en la toma de decisiones para la aplicación de la 
Proyección Social en la Universidad Libre: 
 
Presidente                                     _______ 
Rector           _______  
Decanos                                        _______ 
Directores de programa               _______ 
Director de Planeación                _______ 
Director de Consultorio Jurídico                   _______ 
Director de Consultorio Empresarial             _______  
Síndico - Gerente                                           _______  
Director de Centro de Investigación              _______ 
 
Indique al frente de cada opción el número de la funciones administrativas 
correspondiente que realiza cada uno de los cargos, siendo 1 planeación, 2 
coordinación, 3 ejecución y 4 control en la Universidad Libre (Respuesta múltiple) 
 
Cargo 
Planeación 
1 
Coordinación 
2 
Ejecución 
3 
Control 
4 
Presidente     
Rector     
Decanos     
Directores de 
programa 
    
Director de 
Planeación 
    
Director de 
Consultorio 
Jurídico          
    
Director de 
Consultorio 
Empresarial            
    
Síndico         
Director de 
Centro de 
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Investigación             
 
 
¿Qué diferencia a la Universidad Libre Seccional Pereira frente a otras 
organizaciones en relación con la Proyección Social? (Única respuesta) 
 
Civismo 
Intervención social 
Inclusión 
Desarrollo sostenible 
Transparencia 
Equidad 
Justicia 
Pluralismo 
Desarrollo Económico 
Desarrollo Ambiental 
Desarrollo Social 
Desarrollo Humano 
 
III. Proyección Social 
De qué manera la Universidad Libre Seccional Pereira interactúa con sectores 
sociales e institucionales en respuesta a la Proyección Social (Respuesta múltiple) 
 
Asesorías jurídicas 
Asesorías empresariales 
Consultorías 
Proyectos de investigación 
Alianzas 
Intervenciones sociales 
Actividades culturales 
Proyectos interinstitucionales 
Otra ¿Cuál? 
 
Califique de 1 a 5, siendo 1 Excelente y 5 Inexistente la integración entre las 
funciones sustantivas (docencia, investigación y Proyección Social) de la Universidad 
Libre Seccional Pereira con la Proyección Social (Única respuesta) 
 
1____ 
2____ 
3____ 
4____ 
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5____ 
 
 
 
Califique de 1 a 5, siendo 1 Excelente y 5 Inexistente la retroalimentación entre las 
funciones sustantivas. (Única respuesta) 
 
1____ 
2____ 
3____ 
4____ 
5____ 
 
Observaciones:___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________ 
